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UN¹b¹ VC�ð WM²²�*« XM³�«Ë w(« Ë√ W¹dI�«
vKŽ lCðË ¡«dLŠ UÎÐUOŁ f³Kð qEðË UNO�b�Ë
vHA¹  v²Š UN�b³ð ô ¨d?L?Š√ « Î—U??A??¹«  U?N?Ý√—
UN½√ U??¼¬— s?� q?� rKF¹ v?²?ŠË U? Î�U?9 Õd??'«
ÆWHOHŽ ¢…d¼UÞ¢
w� tłu²ð Â√ q� ÊS� w�U(« X�u�« w� U�√
ÊËœ W�Kš  ¡Uł UN½√ nA²�√ ¨ÊU²)« ¡«dłù
¨t½Ëœ Ë√ UNłË“ W³×BÐ UÎ½UOŠ√Ë ¨b?Š√ rKŽ
ÕU³B�« s� dJ³� X�Ë w� —uC(« ‰ËU%Ë
ÆbŠ√ U¼«d¹ ô v²Š ¡U�*« w� Ë√
¡UDš√  pF� X?Łb?Š q?¼ U¼UM�QÝ  U?�b?M?ŽË
ÊULKÝ Â√ VO& ø…d�  «– WOKLF�« ¡«dł≈ w�
bL(«Ë UÎ�öÞ≈ p�– Àb×¹ r�¢ WI¦�« s� dO¦JÐ
—bI�«Ë wKLŽ ·d??Ž√ U?½√  øÀb×OÝ «–U??�Ë  tK�
Ê√ bFÐ v²Š fLK�« œd−0 tFD²�QÝ Íc??�«
Æ¢ÍdBÐ nF{
U ÎGK³� v{UI²ð w�U(« X�u�« w� ÊULKÝ Â√
dOž «c¼ ¨ÊU²š WOKLŽ qJ� qIOý W¾*« »—UI¹
»U³Ý√ s??ŽË ÆW?½u?Ðe?�«  UNKL% w?²?�«  W?¹b?N?�«
 u0q Ò−F¹d¹uB²�«¢‰uIðd¹uB²�«UNC�—
U½√Ë ¨ u??�√ ·u?Ý  —uBð u?�Ë —uB²¹ s�
Â√ dOAðË ¨d¦�√  UO²H� ÊU²)« Ídł√ Ê√ b¹—√
Ê√ cM� UNðUOŠ w� d1 r� U Î�u¹ Ê√ v�≈ ÊULKÝ
WÝ—U2 w�  √bÐË U¼dLŽ s� 5Łö¦�« w� X½U�
Æ…U²H� ÊU²)« Íd& Ê√ ÊËœ ¨qLF�« «c¼
ÊU²)« ∫w�eM�« …b¼U½ …—u²�b�«
WO�öš√Ë WO³Þ W1dł XM³K�
…—u²�b�« UMOI²�« ¨ÊU²)« w� VD�« Í√— sŽË
WF�Uł s� ¡U�M�« VÞ  …–U²Ý√ w�eM�« …b¼U½
fO�  XM³K�  W³�M�UÐ  ÊU?²?)«¢ ‰uI²� sKÐœ
‚ö???š_« Ê_ ¨W??O??�ö??š√ ôË W?O?³?Þ …—Ëd?????{
XM³�« „uKÝ rJ% w²�« w¼ WM�(« WOÐd²�«Ë
«c¼ Ê√ W�Uš ¨U¼b�ł s� ¡eł ŸUD²�« fO�Ë
 w²�« WO³BF�« U¹ö)UÐ ﺊﻠﺘﳝ lD²I*« ¡e?'«
Àb×¹ t½ËœË …√dLK� WO�M'« …uAM�« q�uð
Ë√ w�M'« »ËU−²�« nF{Ë w�M'« bK³²�«
5Ð  q�UA*« d¦Jð  «cNÐË  ªo³A�« ÀËb?Š ÂbŽ
ŸU²L²Ýô« vKŽ …—bI�« bIHð …√d*« Ê_ Ã«Ë“_«
q³� s¹b�« UN� tKH� oŠ «c¼Ë ¨fJF�« fO�Ë
WOMN*« wðUOŠ w� Âb�√ s�Ë r� U½√Ë ¨¡wý q�
…bŠ«Ë …d� t²¹dł√ wMJ�Ë ¨qLF�« «c¼ q¦� vKŽ
VłË√ wIKš ÁuAðË WKJA� UN¹b� X½U� …U²H�
ÆqJ�« fO�Ë ¡eł ‰UB¾²Ý«
ÆÆ …ež w� Àb×¹
U? Î�U?Ž  ∂∞ c?M?�  UM³K� ÊU??²??)« Íd??&  WOMOF�ð
d��√ ô  UM� l??�œ u?�  Àb��  U??�Ë W*R� X�O� WOKLF�«
åU ÎF�ð «Ëœ«œ“«Ëò
ÍËU−Š ·—UŽ
s?� w????� ¡ö????�e????�  Âu?????¹   «–  X??K??�
ÆwKŽ ÎôU???ÐË  X?½U?� WLK� 5O�U×B�«
WLK� W¾LŁöŁ ‰UI*« ‰uÞ sJO� ∫rN� XK�
Æw²LKJÐ 5J�L²*« ‰Ë√ XM�Ë ÆjI�
Æp�–  w½UIý√Ë  ¨UNÐ  U ÎJ�L²�  XKKþË
»—  ∫‰U� Íc�« dŽUA�« p�– q¦�  XM�
ÆwMŽœ UN³ŠUB� ‰uIð WLK�
Æt²B� rJOKŽ h�QÝË
p?K?*« l???� i??¹d??²??¹ U??½d??ŽU??ý ÊU????�
ÂuI�« bF�Ë Æ‰U?³?'« w� t²OýUŠË
XLB�« œU??ÝË Æ…dO³� …d?�?�  ‚u??�
Æq??H??Ý_« w??� Íœ«u????�« Êu?K?�Q?²?¹ r??¼Ë
‰UI� ¨XLB�« d�J¹ Ê√ dŽUA�« œ«—√Ë
Ác¼ W�UŠ vKŽ Îöł— UM×Ð– u� ∫pKLK�
qB¹ v²Š qO�¹ t�œ Èdð√ ¨…d�B�«
Æ»d??$ ∫p??K??*« t??� ‰U?I?� øÍœ«u????�« v??�≈
 «– …dE½ tHOÝ VŠU� v�≈ dE½ rŁ
vKŽ dŽUA�«  ·UO��«  l?�—Q?� ÆvMF�
q³� ¨dŽUA�« ‰UI� Æt×Ðc¹ w� tO²³�—
∫…dOš_«t²LK�¨t²³�—nO��«◊d�¹Ê√
¢ÆwMŽœ UN³ŠUB� ‰uIð WLK� »—¢
s?�Ë —u???�_« Âe???�√ s??� —U??B??²??šô«
X½d²½ù« Âö???Ž≈ dBŽ  w??�Ë ÆU?N?I?ý√
ÊU?J?� U?M?�?H?½√ l??C??½ Ê√ U??M??Ð s?�?×?¹
X½d²½ù« `HB²L� ÆW×HB²*« WK×M�«
Âö��«Ë ‰UI� q?� s?� s¹dDÝ √dI¹
œ«—√ s�Ë ÆtðU�dÐË tK�« WLŠ—Ë rJOKŽ
t�H½ sŽ dO³F²�« tOKF� ¡«dIÐ vE×¹ Ê√
Æ‰œË q� U0
t²¹√d�  ULKJ�« œ«]bŽ v�≈ Êü«  dE½
V²�√ Ê√  d??J??�Ë  Æ±∂∂ v???�≈ d?O?A?¹
-_ ”—«b??� U¹ ”—«b??� U¹ bOA½ rJ�
…dJHÐ  tMŽ iOF²Ý√ wMMJ�Ë  Æw�UI�
ÆwKŽ `Kð
tOKŽ  dDO�¹Ë UÎ½UOŠ√ w³K�  i³IM¹
w�H½ …—«d� w� ·dŽ√Ë ÆTłUH� rž
ÆÍuH� dJŽË  Àb??Š b?� U?� UÎ¾Oý  Ê√
Æ¡wA�« p?�– d�cð√ Ê√ UÎ¦³Ž ‰ËU??Š√Ë
wM�“ö¹ qÐ ¨‰Ëe¹ Ê√ rG�« p�– vÐQ¹Ë
Á«—√Ë ¨”U??M??�« v??�≈ Àb??%√ U??½√Ë v²Š
wÝU½ U???½√Ë Æu?×?B?¹ r??Ł  Îö?O?K?�  u³�¹
ÆV³��«
¨Á¬ ∫w�HM� n²¼√Ë ÆÁd�cð√ …Q−� rŁ
Ê√ XLKŽ 5²ŽUÝ q³� wM½√ u¼ V³��«
p×{√Ë Æw³ðd� s� vKŽ√ wKO�“ Vðd�
ÆUÎÒIŠ t�Uð d�_« Ê√ „—œ√Ë ¨w�H½ s�
UNO�≈ œuF¹ rŁ ÆÊ«uŁ lCÐ w�H½ √bNðË
Æ UŽUÝ ÂËb¹Ë ¨t�H½ rG�«
ÆÊU�½ù« ÂuL¼ d¦�√ U�
s� Îö???ł— X???¹√— °r??J??� ‰u???�√ o??(«
t?²?¹√— Æd??1U??¼e??�« …Ë—– w??� w??Ð—U??�√
¨vMF� q� s� 5²ž—U�  5MOFÐ  dEM¹
Æ ULKJ�« w½UF�Ë Âö?J?�« w�½  b??�Ë
Wž—U� WÐcŽ W�U�²Ð« r�²³¹ —U??�Ë
ÆvMF� q� s�
©≥∞π® Ætðb�Š qÐ ÆtOKŽ oHý√ r�
œU�H�«  UHK�Ë qOz«dÝ≈
ÊULIł Ã—uł Æœ
s� ·ô¬ …bŽ j³{ Ê√ iF³�« Èd¹
bO��« …—U?O?Ý  w?� W¹uOK)« nð«uN�«
WOKOz«dÝ≈ ¢tAJ½¢ ÊU� ¨ Õu²� wŠË—
V�ŠË ÆWOMOD�KH�« WDK��« Ã«d?Šù
WOKOz«dÝ≈  W?łU?Š b?łu?ð ¨Í√d????�«  «c??¼
œU?????%ô« ÂU??????�√ W??D??K??�??�« ·U????F????{ù
ô v²Š …b×²*«  U?¹ôu?�«Ë w??ÐË—Ë_«
qFł  w?� WOMOD�KH�« WDK��« `−Mð
qOz«dÝ≈ vKŽ jGCð ·«d???Þ_« Ác??¼
pHJH¹ b� Íc�« d�_« ¨ÊUDO²Ýô« n�u�
¨« Î–≈ W�œUF*«  ÆWO�U(« ·ö²zô« W�uJŠ
s� WDK��« w� œU�H�«  UHK� `²� ÂbŽ
jGC�« nOH�ð qÐUI� qOz«dÝ≈ q³�
W�uJ(« ¡UIÐ ÷dG� ÊUDO²Ýô« ‰uŠ
ÆWO�U(« WOKOz«dÝù«
¨W×O×� Ác¼ dEM�« WNłË X½U� «–≈
`LÝ  Íc??�« UL� ÆWOIOIŠ WŁ—U� ÁcN�
œU��   UHK� lOL−²Ð qOz«dÝù Îö�√
w�  U?O?B?�?A?Ð W??�ö??Ž U??N??� …b???¹b???Ž
dš¬ bFÐ błu¹ UM¼ ø`²� w�Ë WDK��«
5�ËR�*« s� b¹bF�« qF−¹ ¨œU�HK�
vKŽ WK�UF�«Ë …“—U?³?�«  UOB�A�«Ë
qOz«dÝù WMNðd�  WOÝUO��« WŠU��«
ÆUÎÒIŠ WOMÞË WŁ—U� ÆdšPÐ Ë√ —bIÐ
 ÂU� ≤∞∞µ ÂUŽ W¹UN½ w� øqLF�« U�
s� ÎU?H?K?� 5�Lš W?�U?ŠS?Ð Ê“U???� u??Ð√
qBŠ «–U� ÆÂUF�« VzUMK� œU�H�«  UHK�
Æ·dF¹ bŠ√ ô ø«–U* Æ¡wý ô ø UNÐ
fOzdK� …b¹bł W�d� Êü« błuð
”ËƒdK� ¨œU�H�«  UHK� `²H� u¼ —œU³O�
UNM� …d?O?G?B?�« j?I?� f?O?�Ë …d?O?³?J?�«
u¼Ë wMÞË V?ł«Ë «c¼ Æ¡«b?� g³J�Ë
Æ`²� W?�d?( W?¹u?O?Š …—Ëd???{ U?? ÎC??¹√
s�Ë WJJH�Ë WOEA²� UÎÒO�UŠ `²� W�d×�
r²ð r� U� q³I²�*« w� WLzU� UN� ÂuIð
UN½√ ·ËdF*« ”Ëƒd�« iF³Ð WŠUÞù«
W�d×K� wŠö�≈ qšb� «c¼  Æ…bÝU�
u?¼Ë ÆU?? ÎC??¹√ WOMOD�KH�«  W?D?K?�?K?�Ë
Í√d�« w� l?Ý«Ë bO¹Qð t� .b� VKD�
»U³Ý√ b?Š√ ÊU??�Ë ¨wMOD�KH�« ÂUF�«
fK−*«  U?ÐU?�?²?½« w??� ”U?L?Š ÕU??$
dOOG²�«  b¹d¹ —uNL'«  Ê_ wF¹dA²�«
ÆÕö�ù« b¹d¹Ë
 «—œU³0 Ê“U� uÐ√ fOzd�« ÂU� «–≈Ë
UÎ�UH²�«Ë «ÎbO¹Qð b−OÝ W¾¹dłË WŽU−ý
W�dŠ qš«œË UÎÒOKš«œ t¹uI¹ t�uŠ UÎÒO³Fý
ÆU ÎC¹√ `²�
ÂuIð Ê√  dE²M½  vI³MÝ  ¨p??�– ÊËœ
XO�u²Ð dš¬ œU�� nK� `²HÐ qOz«dÝ≈
t� œb??Ž vI³¹Ë ÆUN� VÝUM�  wÝUOÝ
«c?N?� 5?M?N?ðd?� 5??�ËR??�??*« s??� ”Q???Ð
Ær¼œU�� V³�Ð “«e²Ðô«
Æ©ÊULOKÝ Â√® W³¹œ WłU(«
≤∞∞∏Ø¥Ø± ¡UŁö¦�« Êu???????????�ö?????????�???�« Ë f�U)« œb?????F�«≥
ÊU×LÝ b−�«
¢UÎJ³KðËU Î�U³ð—«¢Ê√WOKOz«dÝ≈—œUB� b�√
qð w� WOÝUO��«Ë W¹dJ�F�« 5ðœUOI�« UÐU�√
W�uEM�¢  qAHÐ UÎÒOLÝ— ULN�öŽ≈ bFÐ VOÐ√
gO'« …—«“Ë UNð—uÞ w²�« ¢W¹–ôuH�« W³I�«
¢ÂU�I�« a¹—«u�¢?�  ÍbB²K� WOKOz«dÝù«
w�  Ëd???¹b???Ý W??M??¹b??� v??K??Ž j??�U??�??²??ð w??²??�«
ÆVIM�«
W³O�Ð VO�√  d*Ë√ ÊS� —œUB*« V�ŠË
WKzUN�« ‰«u�_« Ê√ UÎÒOLÝ— tžöÐ≈ bFÐ …dO³� q�√
WOGÐ ¨dNý√ W²Ý q³� UN�d� vKŽ ‚œU� w²�«
X³¼–¢ b� …—u�c*« WOŽU�b�« W�uEM*« WŽUM�
5¹dJ�F�« ¡«d??³??)« Ê√ v??�≈ …dOA� ¢¡U??³??¼
w� «uIHš√ b�  qOz«dÝ≈ w�  5Ołu�uMJ²�«Ë
WOM�e�« …d²H�« ÊQAÐ U¼uF{Ë w²�« rNð«d¹bIð
¡UL��« w� ‚öD½ö� W�uEM*« UNłU²% w²�«
w� UNÞuIÝ q³� ¢ÂU�I�« a¹—«u�¢ dO−H²�
ÆWOKOz«dÝ≈ ÷«—√
ÂU�I�« a¹—«u� Ê√ ¡«d³)« ¡ôR¼ nA²�«Ë
X�Ð W¹–ôuH�« W³I�« a¹—«u� W�uEM� s� ŸdÝ√
ŒË—U??� Ê√ rN� 5³ð YOŠ ªq??�_«  vKŽ w?½«u?Ł
 W�U�� “U??O??²??łô Ê«u???Ł π v??�≈ ÃU?²?×?¹ ÂU??�??I??�«
WO�ULA�« …ež œËbŠ qBHð w²�« s¹d²�uKOJ�«
 d²�  ≤∞∞ t²ŽdÝ mK³ðË ¨ Ëd?¹b?Ý WM¹b�  sŽ
“a¹—«uB�«” W�uEM� ÃU²% ULO� ÆWO½U¦�« w�
 UŽUMB�« r�� U¼—uÞ w²�« …œUC*« WOKOz«dÝù«
 b¹b×²� WO½UŁ  ±µ v?�≈ qOz«dÝ≈ w� W¹dJ�F�«
ÆtÞUIÝ≈Ë ŒË—UB�« ‚öD½« ÊUJ�
qOz«dÝ≈ vKŽ ÊS� W¹dJ�Ž —œUB� V�ŠË
 ¢r� ¥¢ W�U�� s� a¹—«u� ‚öÞ≈ dE²Mð Ê√
…b¹b'« UN²�uEM� sJL²²� ŸUDI�« VK� s�
Ê_ ¨q?O?×?²?�?� d???�√ u???¼Ë U??N??� Íb??B??²??�« s??�
‚ö?Þ≈  W�Q�� d³²Fð WOMOD�KH�«  qzUBH�«
 Ëd¹bÝ s� W³¹d� oÞUM� s� ¢a¹—«uB�«¢
W³�«d*« qzUÝË q� vKŽ U? ÎÒ¹b?%Ë « Î—U?B?²?½«¢
Æ¢W??O??K??O??z«d??Ýù« W?¹d?J?�?F?�« W?O?łu?�u?M?J?²?�«
…œUŽ≈ u¼ qOz«dÝ≈ ÂU�√ ÕU²*« dšü« —UO)«Ë
WŽdÝ  WNł«u� vKŽ —bI²� W�uEM*« ÃU?²?½≈
Îô«u�√ ÃU²×¹ Íc�« d�_« Æ¢ÂU�I�« ŒË—U�¢
ÆÎö¹uÞ UÎÒOM�“ UÎ²�ËË WKzUÞ WO�U{≈
¢W¹–ôuH�« W³I�«¢ ÊuJð Ê√ ÷d²H*« s�Ë
W?O?M?�“ …d??²??� w???� ¨q???�U???J???�« q??L??F??K??� …e???¼U???ł
v�≈ r�IMð w??¼Ë ¨ «u??M??Ý l??Ð—√  UNDÝu²�
·UA²�« sLC²¹  ‰Ë_«  ¨ U¹u²�� W?Łö?Ł
5Ð U??¼«b??� ÕË«d??²??¹ w??²??�« ÂU??�??I??�« a??¹—«u??�
 u'« w� U¼dO�bðË ¨rK� ≤∞Ë bŠ«Ë d²�uKO�
w½U¦�«Ë ÆUÎ²�R� tKA� sKŽ√ b?�  r�I�« «c??¼Ë
U¼«b� qB¹ w²�« UýuOðUJ�« a¹—«u� nA²J¹
 oKDMð b� w²�« a¹—«uB�« Í√¢ rK� ±∞∞ v�≈
Y�U¦�«Ë ¨¢W¹—u��« Ë√ WO½UM³K�« w{«—_« s�
p�– sŽ U¼«b� b¹e¹ w²�« a¹—«uBK� ÈbB²¹
s� «Î¡e???ł Ê√ UL� Æ¢W??O??½«d??¹ù« a??¹—«u??B??�«¢
WM¹b� w� ‰“UM*« nIÝ√ ‰«b³²Ý« qLA¹ WD)«
¢W¹–ôu� nIÝ√¢ ?Ð ŸUDIK� W¹–U;«  Ëd¹bÝ
Ê√ 5³ð b�Ë ¨ÂU�I�« a¹—«u�  «—U−H½« ÂËUIð
Ác¼ nB½ W¹UL( ô≈ wHJð ô WŠuML*« W½“«u*«
rEF� XJKN²Ý« YOŠ Æ∏∞∞∞ WG�U³�« ‰“UM*«
a¹—«u�   U¹—UDÐ ÃU²½≈Ë d¹uD²�  ‰«u??�_«
bŠ«u�« Œ—ËUB�« WHKJð mK³ðË W¹–ôuH�« W³I�«
 Æ—ôËœ n�√ ±∞∞ u×½
 „U???³???ð—ô« ÊS????�  ª—œU????B????*«   «–  V??�??ŠË 
–U�ð« w?� j³�²�«Ë w?K?O?z«d?Ýù«  wÝUO��«
t�H½ błË b� “u9 »dŠ W1e¼ bFÐ  «—«dI�«
bFÐ WOKOz«dÝù« W�uJ(« ŸUL²ł« W�ËUÞ vKŽ
Æ¢W³I�«¢ W�uEM* wzeł qA� sŽ ÊöŽù«
wKOz«dÝù« ‰ö??²??Šô« gOł d??¹“Ë  ÊU??�Ë
‚öD½« sŽ ÊöŽù« bMŽ Õd� b� „—UÐ œuN¹≈
Ê√ q³� WHC�« s� V×�M½ s�¢ W¹–ôuH�« W³I�«
vKŽ ¨UM� W¹–U;« œËb(« ‰uÞ vKŽ UN³BM½
Æ¢—«b'« ‰uÞ
tðU×¹dBð W¹UN½ w?� b�RO� œU??Ž —b?B?*«
ÍdJ�F�«  “UN'« v�≈ ·UC¹ «Îb¹bł UÎ�UHš≈¢
gO'« «c???¼ ¨t?ðU?M?¹u?J?ð W?�U?J?Ð w??K??O??z«d??Ýù«
dOÝ«u� s� qOz«dÝ≈ W¹ULŠ sŽ ełUŽ ¨‚—U)«
¨a¹—«u� UN½√ r�UF�« ‚b�Ë ¨ÂU�I�« UNIKDð
a??¹—«u??� s???� U??N??²??¹U??L??Š w???� U??? ÎC???¹√ e??−??ŽË
UNOL×OÝ nO� rKŽ√ ôË ¨tK�« »e( UýuOðUJ�«
Æ¢WO²�O�U³�« U¹—uÝË Ê«d¹≈ a¹—«u� s�
„d×� d³Ž Y×³�« ‰ö??š s??�Ë W�uN�ÐË
WK�U� WH�Ë vKŽ ‰uB(« ÊUJ�ùUÐ ¢qžuž¢
w� p×C*«Ë ¢ÂU?�?I?�« ŒË—U???�¢  WŽUMB�
ŒË—UB�« «cN� wÝUÝ_« r�'« Ê√ Ÿu{u*«
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w²�«…d−H²*«…œU*«sŽ…—U³Žu¼Ë…—uÝU*« s�
W�—UH*«Ë ¨¢ Ëd¹bÝ ‰UHÞ_ VŽd�«¢ V³�ð
b� wKOz«dÝù« Êu¹eHK²�« w� WO½U¦�« …UMI�« Ê√
a¹—«u�¢  U½uJ� rEF� Ê√ « ÎdšR� XHA�
Æ¢qOz«dÝ≈ s� Èd²Að ÂU�I�«
tð«—bIÐ¢ —uNA*« ‰ö²Šô« gOł ÊU� «–≈Ë
t²×KÝ√ W�uEM�Ë ¢ WO�UF�« WOłu�uMJ²�«
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« Î—UB²½« «c¼ qJA¹ bI�  Ëd¹bÝ v�≈ …ež s�
cM�Ë w²�«Ë ¢W¹b¹b(« dOÝ«u*« W�uEM*¢
 q²Ið r� Â«uŽ√ µ u×½ q³� UN�öD½« sŽ ÊöŽù«
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ÂUO� cM� X³Jð—« w²�« —“U−*«  U¾0 W¼uA*«
ÆqOz«dÝ≈ W�Ëœ
nIð r?� gO'« p??�– r?z«d?ł  Ê√ Ëb³¹  sJ�
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ÕUO²łö� X{dFð oÞUM� ÊuMDI¹ ÊuMÞ«u�
ŸUD� ‚d??ýË ‰ULý ‰ö?²?Šô« gOł q³�  s�
 U�dB²Ð «u�U� 5OKOz«dÝù« œuM'« ÊS� ª…ež
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…dO³�  «“ËU?&  b�— ¨WIDM*« w� ¡UOŠ_«
‰öš wKOz«dÝù«  gO'« UNÐ ÂU??� …dODšË
pKð “d?Ð√ Ê√  U×{u� WO{U*« WKOKI�« dNý_«
ÍbK³�« fK−*« uCŽ ‰eM� w�  cH½ rz«d'«
s� 5OKOz«dÝ≈ œuMł ‚dÝ YOŠ ¨dLF� wKŽ
‰U*« s� U ÎGK³� p�c�Ë ¨WO³¼–  UžUB� t�eM�
v�≈ W�U{≈ ¨w�dO�√ —ôËœ ·ô¬ WFÐ—_« “ËU&
Ê√ v?�≈ UÎ²�ô ¨WMOLŁ  U¹d¦½Ë ¨W�UI½ nð«u¼
uCF�«  ‰eM� w�  cH½ WKŁU2 uDÝ  UOKLŽ
bMŽ nI¹ r� d�_« Ê√Ë ¨s�Š …dOLÝ fK−*« w�
5OKOz«dÝù« œuM'« Ê√ U Î×{u� ¨W�d��« bŠ
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WOJK� œuIŽË Z−ŠË WOðu³¦�« ‚«—Ë_« o¹e9
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s� …bLF²� …—uBÐ ¨w�uB�« ŸËbł sÞ«u*«
ÆtM� t½UJÝ Ã«dš≈ bFÐ ¨œuM'« q³�
‰eM� w� «Ëe�d9 œuM'« Ê√ v�≈ p¹dÐ XH�Ë
¨«u³×�½« 5ŠË  ¨ UŽUÝ …bŽ  5MÞ«u*« bŠ√
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‚dý WF�«u�« W¹œËb(« W�uA�« …bKÐ sDIðË
WOKOz«dÝù«  «uI�« s� 5ÐdF²�� Ê≈¢ ¨`�—
lÝU²�« w� ¨UN²KzUŽ  ‰eM� «uL×²�« W�U)«
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¨wðUIOIý Èb?Š≈ s� »«d²�ô« ‰ËU?Š œuM'«
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gO'« U¼d�œ b�Ë ¨…ež ŸUD� »uMł Ê«uOŠ
«u½U� 5OKOz«dÝù« œuM'« Ê√ b�Q� ªwKOz«dÝù«
w� ¨’UH�_« qš«œ  U½«uO(« q²� ÊËbLF²¹
 U½«uO(« Õ«dÝ ‚öÞ≈ vKŽ «ÎbLŽ «u�b�√ 5Š
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¨r�UF�« w?� WO�öš√ d?¦?�_« gO'« t?H?�ËË
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Ê√Ë ¨¢r�UF�« w� WO�öš√ d¦�_«¢ u¼ r¼œöÐ
ŸUłd²Ý« w� ÂËU�ð ô UN½QÐ d�Hð  qOz«dÝ≈
ÆUÎð«u�√ Â√ «u½U� ¡UOŠ√ ¨U¼œuMł
gO'« rÝUÐ oÞUM�« bF³²Ý« t³½Uł s�
 U×¹dBð ‰öš ¨wŽ—œ√ ÍU×O�√ wKOz«dÝù«
ÊuOKOz«dÝù« œuM'« ÂuI¹ Ê√ WIÐUÝ WOH×�
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w³Kð ô t²E�U×� w�  Èd??Ý_« ÊËR??ý W¹d¹b�
¨W�U� r¼—u�QÐ WIKF²*« ÊËR?A?�«Ë   «¡«d???łù«
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VKD²ð tK�« Â«— w� …—«“u�« dI� t²Fł«d� œd−�
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s� b¹bF�« “ËU−²¹Ë ¨tK�« Â«— v�≈ ‰u�u�« s�
¨tI¹dÞ w� t�œUBð w²�« WOKOz«dÝù« eł«u(«
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ÆqLŽ Âu¹ t½«bI�Ë ¨Áb³J²¹
ÍËU²³MŽ ‰UF�« b³Ž dOÝ_« ÍœU½ ÂUŽ d¹b� b¹√Ë
¨WLzUI�« WKJALK� l¹dÝ q×Ð 5MÞ«u*« W³�UD�
VKD²ð rN¹Ë–Ë ÈdÝ_«  UO×Cð Ê√ vKŽ «œbA�
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dOBI²�« wHMð  ö�«u*« …—«“Ë
 ö�«u*« …—«“Ë w� —Ëd*« V�«d� vH½ t²Nł s�
Ë√ W¾ÞU³²� …—«“u??�« ÊuJð Ê√ …bAÐ dOIý ‰ULł
¡UA½≈ nK� Ê√ «b�R� ¨dO��« jš ¡UA½≈ w� …dBI�
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vKŽ qLFK� bŠ√ ÂbI²¹  r� t½√ v�≈ dOIý XH�Ë
Ê√ v�≈ U¼uM� ¨WO�uLŽ  U³�d� ÀöŁ ÈuÝ j)«
b³Ž ‰ULł b−�� V½U−Ð lI¹  U³�d*« pKð n�u�
Æ…dO³�« WM¹b� w� d�UM�«
w�U¼_«vKŽoOOCðËvM³*«w�lOÝuðÆÆÈdÝ_«…—«“u�b¹b'«dI*«
vHDB� bL×�
—uNþ ¨”—U�  U�Uš lOLł v�≈ ”—U� s�¢
«c� ¨¡«uł_« w� dOD)« ŸuM�« s� ŸöD²Ý« Ê«dOÞ
dOÐ«b²�« W�U� –U�ð«Ë ¨—c(«Ë WDO(« lOL'« vKŽ
Æ¢ÊUJ*« w� bO'« —UA²½ô«Ë W�“ö�«
vL�¹  ULO� 5K�UF�« b??Š√ ¨‰œU???Ž  »√œ …—U?³?Ž
W×K�*«  ULOEM²�« bŠ_ lÐU²�« ¨¢…—Uýù« ÕöÝ¢
¨W?�d?ž q???š«œ s??� U??¼b??¹œd??ð v?K?Ž ¨…e???ž ŸU?D?� w??�
w²�«  «dzUD�« s� ¨5KðUI*« d¹c×²� ¨W¹dÝ U¼d³²Ž«
Æ u� UN� lL�¹ ôË ¨¡«uł_« w� Èdð ô …œUŽ
ÁdLŽ “ËU−²¹ r?� »U??ý u??¼Ë ¨‰œU???Ž `???{Ë√Ë
tÐ WÞuM*« ÂUN*«  Ê√ ¨U Î�UŽ  s¹dAF�«Ë W��U)«
ÂUN*«  ‚œ√Ë dDš√ s� d³²Fð ¨W�dG�« w�  tKO�“Ë
d�UMF�« j??Ð— r?²?¹ ULN�öš  s??�Ë ¨tLOEMð  w??�
¡U??I??Ð≈Ë ¨÷—_« v??K??Ž …d??A??²??M??*«   U??Žu??L??−??*«Ë
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’Uš Y¹bŠ ‰öš ‰œU?Ž —U?ý√Ë Æ…—ËdC�« bMŽ
U¼dA½ - d�UMŽ vKŽ bL²F¹ t½√ v�≈ ¢‰U(«¢?Ð
 «—uD²�« W�UJÐ Á¡ö�“Ë tO�«uð ¨oÞUM*« W�U� w�
w� ‰ö²Šô«  U�d×²ÐË ¨÷—_« vKŽ WK�U(«
q?�«Ë Ê√  bFÐ ‰œU??Ž ‰uI¹ Æd?×?³?�«Ë  u??'«Ë d³�«
¨ «d?zU?D?�« œu???łË s??� ¨d?¹c?×?²?�«  «¡«b????½ ‚ö???Þ≈
…eNł_«  Â«b�²Ý« sŽ n�u²�UÐ 5�ËUI*« UÎ³�UD�
nO�Ë ULO� rKF½ ô  s×½¢  ¢‰«u???'«¢ W¹uOK)«
vKŽ  UMMJ�Ë ¨WOKOz«dÝù«  «dÐU�*«  ◊U³{ dJH¹
kIO�«Ë bO'« ‰ULF²Ýô« ‰öš s�Ë UMJ9 UM½√ 5I¹
s� dO³� œbŽ W¹ULŠ s� ¨WOJKÝö�« …—Uýù« …eNł_
Æ¢…dO¦� ‰UO²ž«  UOKLŽ ◊U³Š≈ s�Ë ¨5�ËUI*«
WF�u²� dÞU��
U?¹«e?� s??Ž q??¹u??D??�« t?¦?¹b?Š s??� r??žd??�« v??K??ŽË
‰œUŽ Ê√ ô≈ ¨¢dOA��¢ …—Uýù« …eNł√ sÝU×�Ë
ÁœUI²Ž« sŽ UÎÐdF� ¨UNzËU��Ë U¼dÞU�� n�¹ r�
v�≈ lL²�¹Ë ¨…bOł …—uBÐ UN³�«d¹ ‰ö²Šô« Ê√
ÆUN�öš s� oKDð w²�« W�U�  «—Uýù«
pK²� Èd???š√ d?ÞU?�?� œu???łË ‰œU???Ž l??�u??ð U?L?�
b¹b×²� ¨bFÐ Êu�ËUI*« UN�—b¹ r� U0— ¨…eNł_«
…—œUB�«  UÐcÐc�« d³Ž ¨5�ËUI*« bł«uð s�U�√
5Łb×²*«  u�  UÐcÐ– vKŽ ·dF²�« U0—Ë ¨UNMŽ
b{ W½«œ≈ qO�b� t�«b�²Ý« sJ1 U0 ¨UN�öš s�
iFÐ nA� U0— Ë√ ¨t�UI²Ž« - ‰UŠ w� ÂËUI*«
ÆWG�UÐ WÐuF� p�– w� È√— ÊU� Ê≈Ë ¨—«dÝ_«
dÞU�� nOH�²� W�ËU×� w�Ë rN½√ ¨‰œUŽ b�√Ë
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w²�«   «—U??ýù« vKŽ rN²BMðË ¨¢dOA��¢ …eNł√
ô «c??¼Ë ¨p??�– ÊuLKF¹ rN½√ v?�≈ ‰œU??Ž —U??ý√ ¨oKDð
‚«d²š« rNMJ1 ô 5MÞ«u*« ¡ôR¼ Ê√ U*UÞ ¨r¼dC¹
 Ułu*« ‰öš s�  «—U??ý≈ ‚ö?Þ≈Ë ¨Àb×²�« ÂUE½
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Ê√ «Îb�R� ¨UN²OKŽU�Ë UNðu� Èb� …œU??¹“Ë ¨…eNł_«
« Î—uDð bNý W�U�   ULOEM²�«  Èb??� …—U???ýù«  Õö??Ý
‰öš œuL×� »d??Ž√Ë ÆWO{U*«  …d²H�« ‰ö??š U?Î²?�ô
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ÁULÝ U*  ULOEM²�« iFÐ «ÎbI²M� ¨WK�«u²� …—uBÐ
b¹b% w� W�Uš ¨…—Uýù« …eNł_ TO��« Â«b�²Ýô«
ÆW�U)« —u�_« iFÐ sŽ Àb×²�«Ë ¨s�U�_«
W�UF�« ÂU�√ ÕU²� UN�«b�²Ý«
bF¹ r?� ¨wJKÝö�« …e?N?ł√ ¡UM²�« Ê√ X?�ö?�«Ë
t³A¹ U?� WL¦� ¨V�×�  5?�ËU?I?*«  vKŽ « ÎdB²I�
¨UNzUM²�ô «uŽ—UÝ s¹c�« ¨ÊU³A�« XŠU²ł« vL(«
¨rN�uŠ —Ëb¹ U� W�dF�Ë ¨ ULOEM²�« vKŽ XBM²K�
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Æ«ÎÒbł W�uGA� ‰UIM�«
W�uKF*«¢ ÎözU� wJKÝö�« “UNł U¹«e� UÐU³�« œbŽË
b¹b% t�öš s� r²¹Ë ¨WF¹dÝ …—uBÐ tOKŽ oKDð
œœd²¹ ôË Î¨öžuð Ë√ ¨UÎHB� ÊU� ¡«uÝ Àb(« ÊUJ�
 ULOEM²�« nK²�� w� …—Uýù« ÕöÝ vKŽ ÊuLzUI�«
¡«uÝ ¨‰ËQÐ ÎôË√ ¨r¼d�UMF� W�U�  U�uKF*« ¡UDŽSÐ
VK� w� wH×B�« lC¹ U� ¨p�– dOž Ë√ WLN� X½U�
s� dO¦� w� wH×B�« o³��« W�d� t×M1Ë ¨Àb(«
q−F²�« ÁULÝ U� tð«– X�u�« w� «ÎbI²M� ¨¢ÊUOŠ_«
W×� vKŽ UÎ³KÝ dŁR¹ U� ¨À«b??Š_« iFÐ qI½ w�
ÊU³A�«iFÐ’dŠ¨…bAÐËUÐU³�«bI²½«ËÆW�uKF*«
rN¦¹bŠË ¨…e?N?ł_« Ác?¼  q¦� ¡UM²�« vKŽ WO²H�«Ë
“UNł pK²1 s� Ê√ v�≈ « ÎdOA� ¨UN�öš s� dL²�*«
s¹c�« ¨WO²H�« ¡ôR¼ Y¹œUŠ√ ŸULÝ vKŽ d³−¹ XBMð
dFAð b� ¨W×O³�Ë  WOÐU½ U ÎþUH�√  ÊuIKD¹ U� « ÎdO¦�
ÆW�Kł jÝË ÊU� «–≈ ¨Ã«dŠùUÐ “UN'« q�UŠ
 √bÐ X½U� WOMOD�KH�« W�ËUI*« qzUB� Ê√ d�c¹
¨≤∞∞µ ÂUF�« W¹«bÐ ¨WOJKÝö�« …eNł_« Â«b�²Ý«
¨WOLÝ— ‚dDÐ ŸUDI�« …eNł_« iFÐ XK�Ë b�Ë
p�–  bFÐ dA²½«  YOŠ ¨WÐdN�  Èdš√ XK�Ë  ULO�
Êü« X×³�√ Ê√ v�≈ ¨lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ UN�«b�²Ý«
ÆwMKŽ qJAÐ  ö;« w� ŸU³ð
rN�uŠ —Ëb¹ U� W�dF* UNzUM²�« vKŽ ÊuK³I¹ ÊuMÞ«u�
UN²³�«d� ‰ö²Šô« vKŽ XKNÝË W�ËUI*« qzUB� ¡«œ√  —uÞ wJKÝö�« …eNł√
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« Îd³š Êü«  √d�¢ ∫pKO�“ „d³�O� qLFK�
bŠ√ ¡U?Žb?²?Ý« b?�R?¹ ¡U??³??½_« W??�U??�Ë vKŽ
bFÐË ¨¢oOI×²K� —U??³??J??�« s?¹—U?A?²?�?*«
¡UŽb²ÝUÐ t�H½ qO�e�« „d³�¹  UŽUÝ
¨œU�� rN²Ð  U? ÎC?¹√ oOI×²K� ¡«—b???*«  b??Š√
œU�H�«  q??�Ë «–≈¢ ∫U? ÎI?K?F?�  „—b??²??�??¹Ë
œuFð Æ¢Âö??�??�« U?O?½b?�« vKF�  ªÂö??Žû??�
vC�√  Íc�« „—Uł pÐ ∆eN²�O�  „bK³�
dCš_« j??)« q???š«œ qLF�« w??�  tðUOŠ
uÐ√ U¹ u?ý¢ ∫t¹ËR¹ XO³Ð dHE¹  Ê√ ÊËœ
UNO�UŠ  ÊU?�“  s�  p�  XK� g� ø»U³A�«
ø¢UNO�«dŠ
¨v�MÔ¹ ô U� —U?Łü« s� „d?ðË —«–¬ d�
¨÷—_« r??N??Š«Ë—Q??Ð «Ëb??²??�«  Êu??M??Þ«u??�
—u³� VFý ¨—«b�« «u³B²ž« Êu�ËR��Ë
Êu??Že??ł ÊËc??H??M??²??�Ë ¨¡«b???N???A???�« Ÿœu????¹
w½bð ÊËdE²M¹ ¡«dI� ¨5¹ö*« ÊuÝbJ¹
¨5×D�«œU��ÊËb¹e¹¡UOMž√Ë¨e³)«dFÝ
W³Š sŽ Êu¦×³¹ v{d*« ·ô¬   «dAŽ
ÊUMÞ√ Êu¾³�¹ ’U�ý√ WFCÐË ¨¡«Ëœ
ÊuKÞUŽ ÊU³ý ¨ UŽœu²�*« w� W?¹Ëœ_«
WOMOD�KH�« 5?¹ö?*«  U?¾?�Ë ¨qLF�«  s?Ž
”√— vKŽ ÊuHþu� ¨Ã—U)« w� dL¦Ó²�Ôð
U Î�Ëœ r¼ƒ«—b�Ë ¨Vð«Ë— ÊuIK²¹ ô rNKLŽ
 ô«u'« v²Š ¨WM¹e)« WIH½ vKŽ dHÝ w�
p�–  q� °¡ULÝ ÊUMŽ UN²×OC�  XK�Ë
UM� UM½√  vKŽ ‰b¹ U/S� ¡wý vKŽ ‰œ Ê≈
sŽ  ôUI*« WG� e−Fð lIM²�� w� gOF½
ô Êu½UI�« sŽ vH�¹ U� Ê√ b�R¹Ë ¨tH�Ë
ÆrEŽ√ ÊuJ¹ Ê√ bÐ
¡ôR¼ Âu¹ ÊuJ¹√ ø—«–¬ U¹ UMÐ ÓXKF� «–U�
ÂU??¹_U??� ø»U??�??(« Âu??¹ √b???ÐË v?N?²?½« b??�
qBŠ U??�Ë ¨b?¹«e?²?ð `?zU?C?H?�«Ë v?�«u?²?ð
ÊU??¼–_« v?�≈ bOF¹ w{U*«  dNA�« ‰ö?š
ÂbF�¢ XIKžÔ√ Èd³� WOMÞË U¹UC�  UHK�
W−O²½ bB×½ s×½ U?¼Ë ¨¢W???�œ_« W¹UH�
qŽUH�«Ë ¨—dJ²ð UN�H½ U¹UCI�U� ¨UN�öž≈
s� „UM¼ U?? Î�ËœË ¨¡Íd??ÐË ‰uN−� U?? Î�Ëœ
 UNł „U??M??¼¢ ∫‰u??I??�U??Ð ŸU?�b?K?� Íd?³?M?¹
t ÒłuÔð s� …—u� t¹uAð ‰ËU% WOKOz«dÝ≈
pKð q� U¹U×{ U�√ ¨¢ÂUNðô« lÐU�√ tO�≈
ÆÊu�ËdF*« r¼bŠË rN� rz«d'«
q¦� —Ëb¹ ÏÊU�� WL¦� pNłË =‰uð ULM¹√
n�u²¹ qJ�« ¨`¹d−²�« sŽ pHM¹ ô ¨‰Óe ÚG �
U¼«bF²¹ ôË ¨UN�H½ œU�H�« rz«dł bMŽ
pKð wHA²J� v?K?Ž wM¦¹ ôË ¨W−O²MK�
Íc�« ÂuOK� UM�u�uÐ bF�¹ ôË ¨rz«d'«
WOÝ«uÝ  5MÞ«u*«Ë 5�ËR�*« tO�  Èd½
s??�œ√ l?O?L?'« Ê√ Ëb?³?O?� ¨Êu??½U??I??�« ÂU???�√
W¹UH� ÂbF� nK*« ‚ö??ž≈¢ …—U³Ž ŸULÝ
—U�Ë ¨Êu½UI�UÐ o¦¹ bF¹ r?�Ë ¨¢W??�œ_«
5LN²*« ¡ôR¼  UL�U×� …b¼UA* WłU×Ð
W¼«e½ s� b�Q²¹ w� “UHK²�« WýUý vKŽ
s� ÂUI*« wFO�d� q¹u�U� ªÒô≈Ë ¨¡UCI�«
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ÂöŽù« qzUÝË iFÐ XK�UMð ¨V¹dI�« f�_UÐ
·ö²š« vKŽ 5MÞ«u*«Ë ¨UNðUOL�� ·ö²š« vKŽ
ÂUO� U¼œUH� Î¡U³½√ ¨W¹dLF�« rNðU¾�Ë rNÝUMł√
s� œbŽ ·UI¹SÐ W�UIÔ*« ¢”ULŠ¢ W�uJŠ WÞdý
o¹dD�« vKŽ qOK�«  UŽUÝ w� 5MÞ«u*«  «—UOÝ
UNÐ w²�«Ë …ež ŸUDIÐ …bŽ s�U�√ w�Ë wKŠU��«
WÞdA�« e�«d� v�≈ rNÐU×D�«Ë ¨…√d??�«Ë qł—
WÐ«dI�« WK� ‰uŠ rNF� oOI×²�«Ë ¨UN� WFÐU²�«
Í√ Ë√ ‚«—Ë√ ULNF� ÊU� Ê≈Ë ¨ULNMOÐ jÐdð w²�«
s�  »—U??�√ Ë√  ¨W???łË“Ë ÃË“  ULN½√  X³¦Ô¹  ¡w??ý
¢W�Uš Ë√ ¨WLŽ Ë√ ¨Xš√ Ë√ ¨Â√ ¢ v�Ë_« Wł—b�«
ÆtÐUý U� Ë√
‰U� ¨ «—U?O?�?�« wIzUÝ l?� ‰U??(« u?¼ UL�Ë
Î«dšR� «uLK�ð rN½≈  UO�bOB�« »U×�√ iFÐ
ªÊ¬ w?� « Î—«c????½≈Ë « Îd??¹c??% sLC²¹ ¨d??š¬  U ÎLOLFð
WO½ôbO�Ëw½ôbO�bł«uðÂbŽ…—ËdCÐwCI¹
Ã«Ë“ bIFÐ ô≈ WO�bOB�« q??š«œ  b??Š«Ë X?�Ë  w�
s�  ULNMOÐ WÐ«dI�« WK�  U³Ł≈ Ë√ 5�dD�« 5Ð
Æv�Ë_« Wł—b�«
  UO�bOB�« Ác¼ »U×�√ s� b¹bF�« Ê√ «u×{Ë√Ë 
‚ö??ž≈ Ë√ ¨W?³?ÝU?×?L?K?� rN{dF²Ð  « Îb??¹b??N??ð  «u?I?K?ð
Æd�«Ë_« ÁcN� rN²H�U�� ‰UŠ w� rNðUO�bO�
tÐ ÂuI¹ ULŽ «ÎdO¦� Ê«d�_« Ê«c¼ nK²�¹ r�Ë
WO½öŽù«  UŠuK�« ¡ö²ŽUÐ ’U?�?ý_« iFÐ
Â«b�²Ý«Ë W�UF�« Ÿ—«uA�« w� W²³¦*« WL�C�«
…√d�« W¹√ tłË hI� ¨hI� Ë√ ¢—UAM�¢ …œUŠ W�¬
ÆÊU¼b�UÐ t*UF� fLÞ Ë√ ¨ UŠuK�« Ác¼ vKŽ
`³�√ d�_U� ¨„«– Ë√  qFH�« «c¼ ÊU� ¡«u?ÝË
«u?ðU?Ð s??¹c??�«  ŸU??D??I??�«  ÊU?J?�?�  W³�M�UÐ  U?? Î½U??O??Ý
qOJAð u×½ «Îb¹Ë— «Îb¹Ë— nŠe½ UM½√  ÊËdFA¹
Êü« v²Š r²¹ r� Ê≈Ë ¨…e??ž w� WO�öÝ≈  …—U??�≈
vKŽ Íd−¹ U� Ê√ ô≈ ¨WŠ«d� UNKOJAð sŽ ÊöŽù«
d¹c×²�«Ë b¹bN²�« bŠ  bFð  UÝ—U2 s� ÷—_«
W¹d³'« …uI�UÐ qFH�« WÝ—U2 bŠ v�≈ ¨bOŽu�«Ë
Æp�– vKŽ b�R¹Ë ‰b¹
vM³� s� »dI�UÐ ¢…d¹e'«¢ vNI� dO−H²�
¢d¼U��«¢ WŠ«d²Ý« dO−HðË ¨w�uJ(« U¹«d��«
wM�_« lÐd*« w� lIð  w²�« TÞUA�« rO�� w�
fOz— ‰eM� Êu� ¨…œbA� WÝ«d( lC�¹ Íc�«
U ÎC¹√Ë  ¨tO� lI¹ WOM¼ qOŽULÝ≈ ‰UIÔ*« ¡«—“u??�«
 U�ÝR*«Ë ¨»uý w�uJ�«Ë ¨X½d²½ô« w¼UI�
WÝ—b�Ë¨WO×O�*«ÊU³A�«WOFLłq¦�WO×O�*«
‰Ułd�« qIMð W�dŠ vKŽ œuO� ÷d�Ë ¨5ðö�« d¹œ
¨…b??Š«Ë qLŽ s?�U?�√ w?�  r¼bł«uð Ë√  ¨¡U?�?M?�«Ë
»U�¢ `³�√ UNKOJAð ÊQÐ ¨pAK� ÎôU−� Ÿb¹ ô
Æ¢dO¦JÐ p�– s� v½œ√ Ë√ 5Ýu�
U¼d³²Ž« w²�« 5½«uI�«Ë  «—«dI�« ÁcN� W−O²½Ë
W�dŠ vKŽ«Îb¹bł«Î—UBŠ÷dHðË¨…dzUł iF³�«
÷ËdH*« —UB×K� W�U{≈ rNKLŽË ¨5MÞ«u*« qIMð
bI� ¨wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« q³� s� Îö?�√ rNOKŽ
r¼¡UO²Ý«  UO�bOB�« »U×�√ s� b¹bF�« ÈbÐ√
- Íc???�«Ë —d?³?*« dOž „u?K?�?�« «c??¼ s?� b?¹b?A?�«
fÝ√ vKŽ fO�Ë WOM�« ¡uÝ s� fÝ√ vKŽ ÁƒUMÐ
ÆWO�öš√ Ë√ WO½u½U�
 UO�bOB�« Êbðd¹ Î¡U�½ „UM¼ Ê√ «u×{Ë√Ë
÷«d�√ s� tMO½UF¹ U� ‰uŠ Y¹b(« s� sEH×²¹
fJF�«Ë ¨w½ôbOB�« s� ¡«Ëœ s� tM³KD¹ U� Ë√
Æ‰UłdK� W³�M�UÐ U Î�U9
 U¹d(«Ë ‚uI(« W¹ULŠ WM' fOz— d³²Ž«Ë
UNð—«œ≈ fK−� uCŽË 5�U;« WÐUI½ w� W�UF�«
Ë√ cHMÔ¹ Ê√ sJ1 qLŽ Í√ Ê√ ¨qNłuÐ√ ‰œUŽ w�U;«
¨t�uBM�UÎI�ËfO�ËÊu½UI�«‚UD½Ã—Ušo³DÔ¹
oO³Dð WOŠö� t�H½ wDFÔ¹ s�Ë ¨W1dł d³²FÔ¹
ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ¨W¹cOHM²�« WDK��« w¼Ë ¨5½«uI�«
¡UMÐË ¨Êu½UI�« œ«u� l� UÎIH²�Ë U ÎL−�M� UNIO³Dð
WOŠöB�« U¼UDŽ√ Êu½U� Í√ Ë√ WLJ×� —«d� vKŽ
Æ„«– Ë√ Êu½UI�« «c¼ oO³D²�
ÁœbBÐ s×½ U� Ê≈¢ ¢‰U(«¢?� qNłuÐ√ ·U{√Ë
UMFLÝ w²�U�  «—«d?�Ë  «¡«d?ł≈ oO³Dð s� Êü«
¨‚öÞù« vKŽ w½u½U� bMÝ Í√ ÊËœ ¨« ÎdšR� UNMŽ
5½«uI�« s??� Ád?O?ž Ë√ w??ÝU??Ý_« Êu?½U?I?�«  w??�  ô
W�UŠ oK�¹ Ê√ sJ1 ¨÷—_« vKŽ WI³D*« Èdš_«
5MÞ«u*« Èb� ·u)«Ë —«dI²Ýô« ÂbŽË WK³K³�« s�
s� q� ÁU³²½« XHK¹ Ê√ V−¹ dýR� t½√ UL� ¨W�U�
‚uIŠ sŽ 5F�«b*« Ë√ ¨ÂUŽ qJAÐ Êu½UI�UÐ qLF¹
Ác?¼ q?¦?* «Ëb?B?²?¹ Ê_ ¨’U???š qJAÐ ÊU??�??½ù«
Æo¹dD�« …—U½ù  UNłu²�«Ë ‰«u�_«Ë ‰UF�_«
 «—«dI�« Ác¼ q¦� —b�√ s� U0— t½_¢ lÐUðË
Ë√ tðUIO³DðË Êu½UI�UÐ q�UJ�« wŽu�« t¹b� fO�
vKŽ fJFMð  Ê√ sJL*« s�  w²�« —U??Łü«  —=bIÔ¹ r�
¨dO³F²�« `� Ê≈ ¨ «¡«dłù« pKð W−O²½ lL²−*«
WO�öÝù« WF¹dA�« oO³D²� tłuð „UM¼ ÊU� «–≈Ë
ÊöŽù« V−¹ ¨…ež w� WO�öÝ≈ …—U�≈ qOJAð Ë√
o(« sÞ«u� qJ� ÊuJ¹ v²Š ÎWŠ«d� p?�– sŽ
sJ1 U?� ’uB�Ð t??¹√— s?Ž dO³F²�«  W?¹d?ŠË
ÆtIO³Dð
…ež w� WO�öÝ≈ …—U�≈ qOJAð o¹dÞ vKŽ
 UO�bOB�UÐ ¡ö�e�« 5Ð ◊ö²šô« lM�Ë  U½öŽô« w�  ¡U�M�« r�UF� fLÞ
Už_« wKŽ
 ¨”b?I?�« WOzUC� w??{U??*«  —«–¬  ±µ w??� XIKD½«
‰UÝ—ù«  …—U?ý≈ YÐ …b¹b'« …UMI�«  √bÐ Ê√ o³ÝË
W³I� …—u� dNE¹ « Î—UFý qL% w¼Ë ¨ÂUŽ s� d¦�√ q³�
¨W¹eOK$ù«Ë WOÐdF�«5²GK�UÐ”bI�«rÝ«Ë…d�B�«
U� ∫wMOD�KH�« Ÿ—UA�« w� Êü« ÕdDÔ¹ Íc�« ‰«R��«Ë
X�u�« w� …b¹b'« WOzUCH�« Ác¼ t�bIð Ê√ sJ1 Íc�«
UÎÐ–U&Ë UÎIý«dð WOMOD�KH�« WŠU��« tO� bNAð Íc�«
ÆWOMOD�KH�« WOCI�« a¹—Uð w� …u�� d¦�_« u¼
¨WOÝUOÝ WNł l³²½ ô ∫w$d�ù«
ÍËbŠË UMÐUDšË
V²J� d?¹b?� w??$d??�ù«  œU?L?Ž wH×B�« ‰u?I?¹
WOMÞË  …UM� w?¼  …UMI�« Ê≈¢  5D�K� w?� …UMI�«
¨UN²ýUý ‰uŠ lOL'« n²K¹ Ê√ qł√ s� qLF²ÝË
qJ�« lL−¹ ¨UÎÒ¹ËbŠË UÎÐUDš ÂbIð Ê√ ‰ËU% w¼Ë
UNMJ�  WOÐe(«  U�ö)« sŽ bF²³ð Ê√Ë ¨UN�uŠ
vH½Ë ¨wMOD�KH�« o?(« v?�≈ “U×M²Ý  bO�Q²�UÐ
W¹QÐ W?�ö?Ž W??¹√ WOzUCHK�  Êu?J?ð Ê√  w??$d??�ù«
iFÐ „UM¼¢ ·U{√Ë ¨WOÐeŠ Ë√  WOÝUOÝ WNł
¨UÎÒOÝUOÝ ’U??�??ý_« nOMBð  rN²¹«u¼ ”U?M?�«
‰öš s� …UMI�« vKŽ rJ×¹ Ê√ lOL'« s� vM9√Ë
UMHOMBð - nO� ·d???Ž√ ôË ¨U?N?ÐU?D?šË  U??N??z«œ√
WOKOz«dÝ≈ …UM� UM½√ UMHM� iF³�U� ¨qJA�« «cNÐ
UMK� s×½Ë ¨WO½ULKŽ …UM� UM½√ Àb?%  iF³�«Ë
‰uŠË ÆWOMOD�K� WOMÞË …UM� s×½ W×{«Ë WLK�
w$d�ù« `{Ë√ ¨…UMI�« ÁcN� 5�uL*«Ë 5�ÝR*«
5OÝbI*«Ë WOMÞu�«  «œUOI�« s� WŽuL−� rN½√¢
¨”bI�« WOC� W�bš qł√ s� Ã—U)« w� 5Ðd²G*«
œ«bŽ≈Ë  U¼u¹b²Ý« ¡UMÐ s� eON−²�« Ê√ ·U{√Ë
w� UÎ¹—Uł ‰«“ U� WOMN*« r�«uD�«Ë WOMH�« …eNł_«
bOŠu�« oOF*« Ê√¢ U Î×{u� ¨Ã—U???)«Ë q?š«b?�«
ŸUHð—ô « ÎdE½ ªwÐœ s� Y³�« vKŽ …—bI�« ÂbŽ ÊU�
Y³�« Ê√Ë ¨s¹d×³�« s� Êü« Y³ð …UMI�« Ê√Ë ¨WHKJ²�«
Æ¢WHKJ²�«  ÷UH�½ô UÎ³¹d�  ËdOÐ v�≈ qI²MOÝ
v�≈ WłU×Ð 5D�K� w� UM� Ê≈ ‰«R?Ý vKŽ «ÎÒœ—Ë
s×½¢ w??$d??�ù« ‰U??� ªWOŽu½ Â√ W?¹œb?Ž W?�U?{≈
w� tO�≈ s×½ `LD½ U� sJ� ¨5KJA�« v�≈ WłU×Ð
UN�UL²¼« w� WOŽu½ W�U{≈ ÊuJ½ Ê√ ”bI�« …UM�
—uNL'«  U³ž— l³Að Ê√Ë wMOD�KH�« ÊQA�UÐ
U Î�uBšË ¨5D�K� sŽ dO¦J�« W�dF* gDF²*«
¨ U?Ýb?I?*«Ë ÊU??�??½ù«Ë W?¹u?N?�«Ë  ÷—_«  WOC�
¨wMOD�KH�« VFA�« WO�uKE� Èb??� dNEÔð Ê√Ë
w½UÞd��« gŠu�« «c¼ vKŽ ¡uC�« jK�ð Ê√Ë
UÎHK²�� UÎ¾Oý ÂbI½ Ê√Ë ¨wKOz«dÝù« w½UDO²Ýô«
v�≈ WN−²� UM²K�uÐ ÊuJ²ÝË ¨œułu� u¼ ULŽ
W�ËUI*« …b½U��Ë ¨”bI�« WM¹b�Ë jI� 5D�K�
vKŽ « ÎÒœ—Ë ÆWHK²�*« UNðUJO²J²Ð  WOMOD�KH� «
fH½ Âb�²�²Ý ”bI�« WOzUC� X½U� Ê≈ ‰«RÝ
»Uł√ ªvB�_«Ë 5D�K� w²OzUC�  U×KDB�
bI²F½w²�« UM²O�uBš UM� ÊuJ²Ý¨¢ôbO�Q²�UÐ¢
 U×KDB*UÐ q�UF²²ÝË ¨WOŽu{u� ÊuJ²Ý UN½√
ÊU� «–≈ t½√ vKŽ œbý√ wMMJ�Ë ¨w½u½U� V½Uł s�
“U×MMÝ UM½S� WO³FA�« Ë√ ”ULŠ Ë√ `²� Èb� oŠ
ÆoŠ «c¼ Ê√ UM¹√— «–≈ o(« «c¼ V½Uł v�≈
o¹dD�« dOMÔ¹ U Î�öŽ≈ b¹d½ ∫wMO�(«
oz«d(« bL�Ô¹Ë
vHDB� Âd??C??�??*« Íd???B???*« w???�ö???Žù« V????Š—Ë
WFÐU²�«Ë …d¼UI�« s� 5D�K�  WŽ«–≈ d¹b�  ¨wMO�(«
ÊQA�« w?� dO³)«Ë ¨W¹dB*« »d?F?�«  u??�  WJ³A�
VŠd½ s?×?½¢ Îö??zU??�  ª”b??I??�« WOzUCHÐ  wMOD�KH�«
w� ¡«uÝ 5D�K� w� ¡UIý_« sŽ —bBð WOzUC� W¹QÐ
qL% WOzUCH�« Ác¼ Ê√ U Î�uBš ¨Ã—U)« Ë√ qš«b�«
u¼Ë ¨w×O�� q?�Ë wÐdŽ q� VK� vKŽ « Îe?¹e?Ž  U ÎLÝ«
tłuð ÊuJ¹  Ê√ q�¬ UÎÒOB�ý U½√¢ ‰U�Ë  ¨”bI�« rÝ«
w³¹d−²�« Y³�« —uÞ w� X�«“ U� w²�« WOzUCH�« Ác¼
¨tK�«  —b� ô ¨UÎÒ¹dOðuð U ÎNłuð fO�Ë ¨UÎÒ¹ËbŠË UÎNłuð
¡«u??ł_«  dOðuð WIKŠ w� ”bI�« WOzUC�  qšbð ô√Ë
WKŠd*« Ác¼ w� t�  ÂËe�  ô Íc�« w�öŽù«  oý«d²�«Ë
U Î�“Uł bI²Ž√ U½√Ë ¨WOMOD�KH�« WOCI�« a¹—Uð s� WLN*«
w� UÎÒLN� « Î—Ëœ VFK¹ Ê√ lOD²�¹ wMOD�KH�« ÂöŽù« Ê√
…—œUB�« WLKJ�U� ªWOMOD�KH�« WOKš«b�« ¡«uł_« WzbNð
WLK� ÊuJð Ê√ wG³M¹ WOMOD�K� WO�öŽ≈ WKOÝË W¹√ sŽ
ÊuJð ô√Ë ¨býd�« v�≈ ÍbNðË o¹dD�« ¡wCð —u½ s�
Æo¹d(« qFAð —U½ s� WLK�
« ÎdODš « Î—Ëœ VFK¹ ÂöŽù« ∫Œdý uÐ√
ÂU�I½ô« oOLFð w�
Œdý uÐ√ bFÝ√Æœ wÝUO��« qK;«Ë VðUJ�« qÒLŠË
 «b??M??ł_«Ë `?�U?B?*«  «– Âö????�_«Ë ·«d????Þ_« iFÐ
WOł—Uš  U??ÞU??³??ð—« U?N?� Êu??J??ð U??0— w??²??�« W??�U??)«
Ác¼ Ê√ UÎHOC� ¨wKš«b�« ÂU�I½ô« oOLFð w� WO�ËR�*«
ª¡«uł_«dOðuð w�wMOD�KH�«ÂöŽù«XKG²Ý«·«dÞ_«
WOMÞu�« WOCIK� U ÎFOOCðË ¨W�U)« UN(UB* W�bš
”bI�« WOzUC� ÊuJð Ê√ vML²½ UM½S� p�c�Ë ¨UM�uI(Ë
…bŠu�« w� UM³Fý  UŠuLÞ fJFð UÎÒ¹błÎôU¦� …b¹b'«
ÃuŠ√ s×M� ¨…—UŁù« WG� sŽ «ÎbOFÐ qLFð Ê√Ë ¨W¹d(«Ë
ÆnB�« bOŠuð v�≈ UÎÒO�UŠ ÊuJ½ U�
sŽ ÈQMð Ê√ …UMI�« vKŽ ∫ÊuŽ uÐ√
ÍËU�L(«≠ÍËU×²H�« oý«d²�«
dO³)« ÊuŽ uÐ√ d�UM�« b³Ž wH×B�« Èd¹Ë
WłU×Ð UM�� UM½√ ¨wKš«b�« w�öŽù« ÊQA�« w�
v�≈ ÃU²×½ U� —bIÐ W¹œbŽ WOzUC�  «uM� v?�≈
rJ(« «ÎÒbł dJ³*« s� t½√ ·U{√Ë ¨WOŽu½  «uM�
—uÞ w� X�«“ U� UN½u� ª”bI�« WOzUC� ¡«œ√ vKŽ
ô√ UNOKŽ 5LzUI�« s� tK�¬ U� sJ�Ë ¨w³¹d−²�« Y³�«
≠ÍËU×²H�« w�öŽù« oý«d²�« „d²F�  w� qšbð
 UÐ«cŽ vKŽ UN�UL²¼« q� e�dð Ê√Ë ¨ÍËU�L(«
`¹d−²�« WG� sŽ bF²³ð Ê√Ë wMOD�KH�« sÞ«u*«
ÊuŽ uÐ√ vM9 «ÎdOš√Ë ¨r²A�«Ë ·cI�«Ë s¹u�²�«Ë
VOÞdðË  5�% w�  ”bI�«  WOzUC� rN�ð Ê√
q� nOC²�ð Ê√Ë ¨WOMOD�KH�« WOKš«b�« ¡«uł_«
…bŠu�«  oOLFðË f¹dJð  vKŽ e�dð Ê√Ë  ¨¡«—ü«
ÆWOMÞu�« …bŠuK� UÎÒOKF� UÎ²OÐ ÊuJð Ê√Ë ¨WOMÞu�«
wKš«b�« w�öŽù« oý«d²�« —«dL²Ý« qþ w�
©”bI�«® ‚öÞ≈ bFÐ  UOzUCH�UÐ Ê ÒuK²¹ wMOD�KH�« o�_«
ÆÆW ÒL� —UB²½«
W1e¼ s� Òdý
wK−� dOE½
WŁöŁ Ë√ 5I¹d� v�≈ UML�I½« ¨…œUF�U�
d9R� rOOIð w� U ÎC¹√ ¨‚d� WFÐ—√ U0—Ë
wMž ÆoA�œ w� s¹dAF�« WOÐdF�« WLI�«
q³� v²Š tO� UMHK²š« U?M?½√ ÊU?O?³?�«  s??Ž
ÆÁœUIF½«
…dO³� WFÞUI� „UM¼ Ê_ Õd� iF³�«
XŽUÐ w²�«¢ ¨U¹—uÝ ‰UA�≈ v�≈ ÍœR²Ý
d¦�√ Ác¼ Ê≈ «u�U�Ë ¨¢Ê«d¹≈ v�≈ UN�H½
iF³�«Ë Æ»dF�« a¹—Uð w� WKýU� WL�
UÎ³�J� d³²Fð  «c�UÐ WFÞUI*« Ác¼ Ê≈ ‰U�
w� qBŠ U?? Î×??{«Ë « Î“d???�  Ê_  U¹—u��
U�dO�√ ŸU??³??ð√¢ 5??Ð U??� w?Ðd?F?�« r?�U?F?�«
»U²J�« —U?³?� b???Š√Ë ¨¢»d??F??�« —«d???Š√Ë
¨tłu²�« «cN� s¹b¹R*« wÐdF�« UM*UŽ w�
p�– d³²Ž« ¨Ê«uDŽ Í—U³�« b³Ž –U²Ý_«
iF³�«Ë ÆW?L?I?K?� Î «—U??B??²??½«  q??Ð  U?? ÎŠU??$
qA� u¼  WOÐdF�« WLI�« qA�  Ê_  Õd?�
Îö¹bÐ  È√—Ë ¨t??Ž—–√ qJÐ  w�uI�« —UO²K�
Ê√ —U?³?²?ŽU?Ð® Âö???Ýù« v??�≈ t?łu?²?�« w??�
Æ©°°qC�√ WO�öÝù« rLI�«  «d9R�
ÆÊËdB²M* « Î–≈ rNK�Ë ÊuŠd� rNK�
oO�uð U??½d??ŽU??ý v??K??Ž t??K??�«  W??L??Š—Ë
dý dAM�« «c???¼¢ ∫ÕU???� U�bMŽ  ¨œU???¹“
t?łË w??� U?N?�U?� U?N?�u?¹Ë Æ¢W??1e??¼ s??�
»dŠ w?� ¢U?¼—U?B?²?½«¢ bFÐ  qOz«dÝ≈
Æ»dF�« s×½ UM� `KBð ÂuO�«Ë Æ±π∂∑
v�≈ ÃU²×¹ ô dB½ «cJNÐ vE×¹  sL�
qÐ ¨…—U??�??š „U??M??¼Ë Æb?F?Ð …—U??�??š W??¹√
ÆdzU�š
·d??D??�« s??×??½ Æs???×???½ u???¼ d???ÝU???)«
ÆÆ”U??M??�« ¨W????�_«  Ác???¼ w??�  nFC²�*«
w²�« »u??F??A??�« U?? Î�u??B??šË ÆÆV??F??A??�«
`O×B�«Ë WO�uO�« …U½UFLK� ÷dF²ð
v�≈ WOF�«uÐ dEM½  Ê_ X�u�« ÊU?Š t?½√
ÆWOÐdF�« rLI�«
Æö�Ë UýUŠ ¨UNÐ n�²�½ ô s×½ ÆÆô
ÆwFO³D�« UNL−Š  w??� UNFC½ UMMJ�Ë
s� « Î—u?B?� UN�uŠ «uMÐ s¹c�« p¾�ËQ�
s� « Î—u???B???� q??ÐU??I??*U??Ð «u???�U???½ ÂU??????¼Ë_«
nIÝ s?� nH�½ Ê√ UMOKŽË Æ U?³?O?)«
s� b¹e*UÐ Íu²J½ ô v²Š UN�uŠ UM�öŠ√
WŽuL−� w¼ WOÐdF�« ‰Ëb�U� Æ U³O)«
qOLŽ  UNO� błu¹ ô  ÆWÐ—UC²� `�UB�
‰Ëœ w?¼ q?Ð ¨Ê«d???¹ù  lÐUð ôË U�dO�_
s� qÐ VFB�« s�Ë UNMOÐ ULO� nK²�ð
Æb×²ð Ê√ qO×²�*« t³ý
s� w½UF½ s¹c�« ¨5OMOD�KH�« s×½Ë
¨»U??¼—ô«Ë lLI�«Ë ‰ö?²?Šô«Ë œdA²�«
¨…bŠuK� U Îł–u/ ÊuJ½ Ê√ ÷ËdH*« s�
¨W�dHK� Ã–u???/ d?³?�√ UM×³�√  UMMJ�Ë
—UOð  Í_ o?×?¹ ô ¨U??M??� o?×?¹  ô p??�c??�Ë
rNðU�ö²š« vKŽ »d?F?�« Âu?K?¹  Ê√  UMO�
UM�e� s×M� ÆrNðUFÞUI�Ë rNðUŽ«d�Ë
¡U�œ UMJHÝË 5MÞË v�≈ dOGB�« sÞu�«
Â«bB�« e?Ž w?� s×½Ë  iF³�« UMCFÐ
 —U� U½bMŽ WMN� rEŽ√Ë ¨‰ö²Šô« l�
ÆiF³�« UMCFÐ s¹u�ð WMN�
»dF�« s� všu²½ Ê√ UMOKŽ ¨UM¼ s�
«u�dF¹ Ê√ qÐ ¨rNðU�öš «uK¹e¹ Ê√ fO�
ÆÊuHK²�¹ nO� jI�
ÆW�uBI� ¡U�M�« —u�Ë WO½öŽô«  UŠuK�«
≤∞∞∏Ø¥Ø± ¡UŁö¦�«Êu???????????�ö?????????�???�«Ë f�U)« œb?????F�« ∂
„d²A� qLŽ
WOK¼_« UMðULEM� U¹
·«uB�« vHDB�
WOK¼_«  ULEM*«  ÂU???¹_«  Ác??¼ jAMð
qLF�« q?ł√ s� UNðUNłuð nK²�� vKŽ
wKš«b�« wMOD�KH�« l{u�« ‚«d²š« vKŽ
bŠu²�« …œUŽù WKOÝË œU−¹≈ vKŽ qLF�«Ë
«c¼ Ê√ ô≈ ¨`??²??�Ë  ”U?L?Š w²�dŠ  5??Ð
tKF−¹ U� UÎÒ¹œUŠ√Ë U ÎF{«u²� ‰«“ U� bN'«
ÆÁ—ULŁ wðR¹ ô
WOK¼_«   ULEM*«  s� „UM¼ ÊuJ¹ b�
Âb�¹ ŸËdA� Í√  ÂbI¹  Ê√  tOMF¹  ô s�
t³ð«— vKŽ qB×¹ Ê√ tL¼ q�Ë lL²−*«
s� tM� VKD¹ U� cHM¹Ë dNA�« W¹UN½ w�
¨wMOD�KH�« VFA�UÐ dCð b� l¹—UA�
5BK�*« ÂU??�√  tK�  ¡ôR??¼ vI³¹ s?J?�Ë
ÆlL²−*« W�bš ‰U−� w� 5K�UF�«
bOŠuð v?�≈ WłU×Ð WOK¼_«  ULEM*«
« ÎdO¦� nK²�ð ô nÝ_« l� wN� ·bN�«
öÐ WOMOD�KH�« ÈuI�« s� dO¦� ‰UŠ sŽ
U¼bNłË ¨WOŠöB�«  bI� Ê√ bFÐ ·b¼
UN½_ UÎFzU{ «Îb?N?ł n??Ý_« l?�  ‰«“  U?�
WOK¼_« ULEM*«uŽbð¨œdHM�qJAÐqLFð
lL²−*«  bOŠuð …—Ëd???{ v??�≈ WDýUM�«
5Ð qLA�« r� vKŽ qLF�« v�≈Ë wMOD�KH�«
¨…dLŁ öÐ t½√ ô≈ VOÞ bNł ¨”ULŠË `²�
X½U� w{U*« ¡UFÐ—_« ¨‚dH²� bNł t½_
WM−K�« UN²LE½ …býUŠ W¹dO¼ULł …dO��
¨lz«— bNł ¨WOMÞu�« W(UBLK� WO³FA�«
 Uý—Ë rEMð  UF�U'« …cðUÝ√ WOFLł
UN�b¼ 5HI¦*« s� œb?Ž U¼dC×¹ qLŽ
¨—«u(« WG� aOÝdðË ”ULŠË `²� …bŠË
UN� ÊU� dOLC�« W�ÝR� ¨lz«— bNł U ÎC¹√
¨—uJA� bNł u¼Ë ¨‰U−*« «c¼ w� bNł
¨dO³� dH� Êü« v²Š ¨W−O²M�« U� sJ�Ë
W−O²M�« Ác?¼ sJ�Ë p?�– vKŽ «ÎÒb??ł n?Ý¬
ÆÈ—√ w²�«
rEM� qJAÐ  bN'« «c?¼ ÊU?� u�  sJ�
X½U�Ë l$√ ÊU� U0d� ÍËbŠË qJAÐË
UM¼ s�Ë ¨WÝuLK�  ÷—_« vKŽ t−zU²½
v�≈  w?K?¼_«  qLF�«   U�ÝR�  q?�  uŽb½
qł√ s?� rNFL& w²�« WKOÝu�«  œU?−?¹≈
VFA�« …b????ŠË u??¼ q?O?³?½ ·b???¼ W??�b??š
œU−¹≈ vKŽ qLF�«Ë Á«u???�Ë  wMOD�KH�«
w?²?�«Ë W?O?M?ÞË W?(U?B?� bIF� o?¹d?D?�«
UM�dHð Ê_ ¨UÎÒO³FýË UÎÒ¹dO¼ULł UÎ³KD� XðUÐ
UMÐ dCOÝ dL²Ý« «–≈Ë VFA� UMÐ d{√
ÆWOCI�
uł—√Ë Íb� U Î�u�ð UM¼ ÕdÞQÝ sJ�Ë
ÊuJð Ê√ ·u�²�« «c¼ ¨UÎÒOIOIŠ ÊuJ¹ ô√
l¹—UA� o³Dð  ô WOK¼_«  ULEM*« Ác¼
UNðbMł√ Ê√Ë ¨wMOD�KH�« ‰U??(« Âb�ð
 UN'« q³�  s?� oO³D²K� …e?¼U?ł  wðQð
ÆWOł—Uš …bMł√ W�b) UÎÒO�U� UN� WLŽ«b�«
qL'« bL×�
qš«œ ¨«uH²š« Ë√ «uC� —u¼e�« dLŽ w� ÊU³ý
 sÞUÐ w� «Îd²� ±≤ vKŽ UNILŽ b¹e¹ ¨WLKE� V¹œ«dÝ
ÆV¹dNð ‚UH½√ vL�ð ¨÷—_«
ôË ‚UH½_« dH×Ð ô W�öŽ rN� sJ¹ r� rNLEF�
¨r¼dOB� v�≈ rNðœU� rNðu�½ ¨V¹dN²�«  UOKLFÐ
W�ËU×� w� ‚UH½_« «u�e½Ë ¨rNðUO×Ð «u�“Uł 5Š
ÆrN³½Uł v�≈ «uCI� ¨UNKš«bÐ oKŽ s� –UI½ù
¨w{U*« —«–¬ qz«Ë√ ÊU� …dOš_« Àœ«u(« bŠ√
œËb×K� Í–U;« ¨Âö��« wŠ »d� oH½ —UN½« 5Š
UN�öš sKŽ√Ë ¨`�— »uMł WOMOD�KH�« W¹dB*«
 ¨¢U Î�UŽ ≤µ¢ w²OA³�« œuL×� »UA�« Ê«bI� sŽ
5Žu³Ý√ s�  d¦�√ bFÐ …b�U¼ W¦ł  tOKŽ d¦FO�
¨—U??O??N??½ô« Àœ«u????Š X??�«u??ð r??Ł Æt??zU??H??²??š« v??K??Ž
ÊËd?š¬Ë ¨…d³š Ë– rNCFÐ ¨ÊËcIM*« l�«bðË
«uIKŽ ÊU³ý sŽ Y×³K� W�ËU×� w� ¨UN½ËbI²H¹
Æ‚UH½_« pKð qš«œ
pKð »U³Ý√ ‰uŠ  U�uKF*«Ë ¡«—ü« XÐ—UCðË
WLłU½ ÊuJð U0— UN½√ `ł— iF³�U� ¨ «—UON½ô«
XÐdÝ ÁUO� Ë√ ¨—UD�_« ÁUO� s�  UOL� »d�ð sŽ
X{dFð UN½√ «ËbI²Ž« ÊËd?š¬Ë ¨÷—_«  sÞUÐ w�
UN�b�²�¹ U0— ¨W¦¹bŠ  UOMIð WDÝ«uÐ —UON½ö�
Ædšü« ·dD�«
WKðU� WKŠ—
 s� ÊU??� ¨¢U?? Î�U??Ž ≤¥¢ —e??ł u??Ð√ bL×� »U??A??�«
w� ¨…—U??N??M??*« ‚U??H??½_« b??Š√ «u??K??šœ s??2 5?�“U?−?*«
UNH�Ë qO�UHð ÈË—¨UNKš«bÐ5I�UŽ–UI½ùW�ËU×�
¨ÊU³ý WFÐ—√ WI�dÐ oHM�« X�e½¢ ‰UI� ªWŽËd*UÐ
t�dDÐ p�1 ¨q³×Ð Áb�ł jÐd¹ UM� bŠ«Ë q� ÊU�
…—Uý≈ h�A�« wDF¹ Ê√ vKŽ ¨tHKš dO�¹ »Uý
Æ¢tHKš s� t³×�O� ¨‚UM²šôUÐ dFA¹ 5Š WMOF�
w� w??½U??¦??�« U???½√ X??M??�¢ ‰u??I??¹ —e???ł u???Ð√ l??ÐU??ðË
oHM�« q??š«œ XHŠ“ Ê√  bFÐË ¨W¹dA³�« WK�K��«
¨W³¹dž W×z«— XLLý ¨d²� w²¾*« vKŽ  œ«“ W�U��
bý XFD²Ý« œUJ�UÐË ¨b¹bý ‚UM²šUÐ  dFýË
¨wM³×�O� …—Uý≈ wz«—Ë s� wDŽ_ ¨o�dÐ q³(«
r� wMJ� ¨Á–U??I??½ù w??�U??�√ ÊU??� s??� V×Ý X??�ËU??Š
Âu¹ bFÐ ô≈ kIO²Ý«  r?�Ë ¨wOŽË  bI�Ë ¨lD²Ý«
Ê√ XLKF� ¨vHA²�*UÐ WIzUH�« W¹UMF�« W�dž  w�
UÎI�UŽ ‰«“ U� w�U�√ ÊU� Íc?�«Ë ‘UOŽ œU¹≈ »UA�«
Æ¢oHM�« qš«œ
‚UH½_« b{ W¹dB� WKLŠ
tOL�¹ UL� ¢—UH(«¢ Ë√ ¨œuL×� b�√ t³½Uł s�
»U³Ý√ Ê√ ¨`�— w� ‚UH½_« Í—UHŠ “dÐ√ bŠ√ ¨iF³�«
œuFð ¨…dOš_« …d²H�« ‰öš ‚UH½_« —UON½« Àœ«uŠ
W¹dB*« s�_« …eNł√ UN²IKÞ√ w²�« WH¦J*« WKL×K�
ÆœËb(« s� ÍdB*« V½U'« w� ‚UH½_« WÐ—U;
v�≈ ¢‰U(«¢?Ð ’Uš Y¹bŠ ‰öš œuL×� —Uý√Ë
oHM�« W¼u� ·UA²�« bFÐ ÂuIð W¹dB*«  UDK��« Ê√
Ë√ ¨ÁUO*« s� …dO³�  UOLJÐ ÁdLGÐ U�≈ ¨UNO{«—√ w�
ÆW�Uš  «d−H²� Â«b�²ÝUÐ ÁdO−Hð
WÐd²�« ÊS� ¨ÁUO*UÐ dLž ‰UŠ w�¢ œuL×� ‰U�Ë
vKŽ ÍuDM¹ t�ušœË ¨WJJH²� `³Bð oHM�« qš«œ
tKš«bÐ —UON½« ÀËbŠ ‰UL²Šô « ÎdE½ ¨WG�UÐ …—uDš
—UON½ô« Àœ«uŠ rEF� Ê√ v�≈ « ÎdOA� ¨WE( W¹√ w�
dLž —cF²¹ UÎ½UOŠ√¢ ‰uI¹ lÐUðË ÆÁUO*« sŽ XL$
¨tKš«bÐ WÐd²�« WÐö� Ë√ ¨tF�u* «ÎdE½ ¨ÁUO*UÐ oHM�«
 «d−H²*« s�  UOL� l{u� ÍdB*« V½U'« Q−KO�
ÈuÝ d�bð ô  «d−H²*« sJ� ¨ÁdO�bð ·bNÐ ¨tKš«bÐ
Æ¢oHM�« W�bI� s� WDO�Ð ¡«eł√
bO�uð UN³ŠUB¹ dO−H²�« WOKLŽ Ê√ v�≈ —U?ý√Ë
« ÎdE½ ¨oHM�«  q??š«œ vI³ð ¨W�UÝ  «“U??ž ÀUF³½«Ë
ÊS� w�U²�UÐË ¨ÍdB*« V½U'« w� t²×²� ‚öžù
ÆoI;«  u*« wMF¹ tOKŽ ‰ušb�«
 «—U??O??N??½ô« s??� b??¹e??� ÀËb???Š œu?L?×?� l??�u??ðË
…d?²?H?�« ‰ö???š V?¹d?N?²?�« ‚U??H??½√ w??�  «d??O??−??H??²??�«Ë
w²�«Ë ¨…—u�c*« WKL(« q�«uð l� ULOÝ ô ¨WK³I*«
X�u�« w� U Î×�U½ ¨W¦¹bŠ  «bF� UN�öš Âb�²�ð
–UI½ù ‚UH½_« ‰ušœË W�“U−*« ÂbFÐ ÊU³A�« tð«–
ÆUNO� s�
ÊS� ¨…—u??�c??*« WKL(« r??ž—Ë t?½√  œuL×� b??�√Ë
…dO³� œ«bŽ√Ë ¨q�«u²� qJAÐ qLFð ‚UH½_«  «dAŽ
v�≈ « ÎdOA� ¨ÍœËb(« j¹dA�« qHÝ√ dH% X�«“ U�
œUFÐù ¨WO�U�  «d³š rN¹b� X×³�√ ¨s¹—UH(« Ê√
U ÎC�«—  ¨W¹dB*« s??�_«  …eNł√  —UE½√ sŽ  rN�UH½√
VM−²� ÊË—UH(« U¼c�²¹ w²�« ‚dD�« sŽ ÕUB�ù«
Æ‚UH½_« pKð ·UA²�«
dO³J�« ÷UH�½ôUÐ t¦¹bŠ vKŽ œuL×� q??�œË
¨W¹dB*«  lzUC³�«Ë lK��« —UFÝ√ vKŽ  √dÞ Íc�«
w²�« dzU−��« W³KŽ¢ ÎözU� ¨WO{U*«  …d²H�« ‰öš
s¹dNý w�«uŠ q³� X½U� ¨q�«uý WFÐ—QÐ Êü« ŸU³ð
Æ¢ÎöIOý ≤≤?Ð ŸU³ð
÷uLž
 vHA²�� ‰ËR�� …dOI½ uÐ√ bLŠ√ —u²�b�« U�√ 
¡U³Þ_« Ê√  b�Q�  ¨`�dÐ —U−M�«  nÝu¹  uÐ√ bONA�«
5�U¦ł«Ëb¼Uý5ŠW�bB�UÐ«u³O�√vHA²�*«w�
qK×²ð X½U�  Y¦'« Ê√ v�≈ « ÎdOA� ¨vK²I�« iFÐ
r� V¹dž d�√ u¼Ë ¨…U�u�« s� …œËbF�  UŽUÝ bFÐ
pK²1 ô t½√ …dOI½ uÐ√ b�√Ë Æq³� s� ¡U³Þ_« ÁbNF¹
`* ÊU� Ê≈Ë ¨…—u�c*«  ôU×K� U Î×{«Ë UÎÒO³Þ «ÎdO�Hð
“Už ‚UAM²Ýô 5ÐUB*«Ë vK²I�« ÷dFð ‰UL²Šô
Æ·ËdF� dOž ¨ÂUÝ
WLzUIK� ÊuLCM¹ œbł U¹U×{Ë ÆÆ—UNMð V¹dN²�« ‚UH½√ s� b¹e� ∫…ež
bFÝ√ …œUž
 UÎÒ¹œUŽ U Î�¹—Uð ÓfO�  ±π∑∂ —«–¬ s�  ÊuŁö¦�«
w�U¼_ W³�M�UÐË ÎW?�U?Ž  5OMOD�KHK� W³�M�UÐ
 w� —UŽ WLBÐ Ól? Ó{Ë a¹—U²�« «cN� ¨W�Uš ¥∏ ?�«
W²Ý j?I?Ý tOH� ¨W?O?K?O?z«d?Ýù«  U?D?K?�?�«  5?³?ł
«Îb¹b%Ë ‰ULA�« Èd� s� ÊËdO¦J�« ÕdłË ¡«bNý
U ÎC¹√ a¹—U²�«  «c??¼Ë ¨5M�ÝË UMŠ d??¹œË W?Ð«d?Ž
dO¼UL'« UN²IKÞ√ w??²??�« v???�Ë_« …—«d??A??�«  o??K??Þ√
qOz«dÝ≈ b¹ «Ëb×²O� ·ôü« n�Ë UNF�Ë ¨WOÐdF�«
w{«—_« —Ëcł w� UN³�U�� Òb� Î…b¼Uł ‰ËU% w²�«
ÆWOMOD�KH�«
Ãdš b??�Ë ÂU?F?�« «c??¼ —«–¬ s?� ÊuŁö¦�«  UMOðQ¹
WM'Ë »«eŠ_« lOLł 5Ð ÌoO�M²Ð ≠ÊuOMOD�KH�«
Ì «d¼UEð w� ≠WOÐdF�« dO¼UL−K� UOKF�« WFÐU²*«
ÂQÐ  √bÐ œö³�« w� WIDM� s� d¦�√ w�  «dO��Ë
WÐ«dŽ w� «ÎdOš√Ë …u�MK�Ë U�U¹Ë VIM�« rŁ r×H�«
Æ5ÝU¹ dOš ÷—_« Âu¹ bONý …bKÐ ·uD³�«
XMKŽ√ W¹dO¼UL'«  UÞUAM�« Ác¼ ‰öš s�Ë
ÂbNÐ WO{U*« W�uJ(« WÝUO�� UN¹b% dO¼UL'«
Êb*« dONDðË WOÐdF�« w?{«—_« ŸUD²�«Ë   uO³�«
WÝ—U2 qIð ô YOŠ ¨wÐdF�« œułu�« s� WDK²�*«
¨WDK��« WÝ—U2 sŽ ÎWþUE� wKOz«dÝù« lL²−*«
Æb¹«e²�UÐ …cš¬ ÍdBMF�« i¹d×²�«  UłuL�
ÊuOMOD�KH�«tAOF¹ Íc�« w�U(« l�«u�«‰uŠË
 ÂuO�  ≥≤????�« Èd?�c?�U?Ð « Î—Ëd???� ¨¥∏ ???�« oÞUM� w?�
«uOŠ√ s� iFÐ l�  ¡UI� UM�  ÊU?� b�U)« ÷—_«
∫Èd�c�« Ác¼
Âu¹ ÒÊ√ b�R¹ WI�UŠ“ ‰ULł Æœ w½U*d³�« VzUM�« ™
WOMOD�K� ŸU{Ë√ qþ w� wðQ¹ ÂUF�«  «c¼ ÷—_«
lOÝu²Ð Âu??I??ð ‰ö??²??Šô«  U?D?K?�?�  «ÎÒb????ł  W³F�
w� W�Uš …b¹bł  UMÞu²�� ¡UMÐË  UMÞu²�*«
 uO³�« Âb¼ WKLŠ b²Að qš«b�« w�Ë ¨”bI�« WIDM�
tO�≈ u½dð Íc�« ·bN�«Ë ¨VIM�«Ë qOK'«Ë YK¦*« w�
WOI³�« dO−N²� jD�� u¼ WÝUO��« Ác¼ ‰öš s�
Æ¥∏ ?�« w� 5OMOD�KH�« s� WO�U³�«
U Î�u¹ ÷—_« Âu¹ w� Èd¹ W�dÐ bL×� VzUM�« ™
lÐU²¹Ë ¨WOKLF�«Ë W¹uMF*« tð«“U$« t� UÎÒO�¹—Uð
 s� »dF�« sJ9 ∑∂ ?�« w�  ÷—_« Âu¹ W³¼  l�¢
Ê√ È—√Ë ¨UN²�Ë rNM� X³K ÔÝ w²�« rNO{«—√ ŸUł—≈
œułË W�dF� qÐ ÷—√ W�dF� X�O� ÂuO�« W�dF*«
UNð«– w¼ WOKOz«dÝù« WÝUO��« X�«“ U�Ë ¨sÞu�« w�
W�“√ „UMN� ¨U Î�UŽ 5ŁöŁË 5MŁ« cM� UNNł«u½ w²�«
»dŠ „UM¼Ë WÐUA�« ‰UOł_« UNNł«uð WI½Uš sJÝ
sŽ pO¼U½  ¨WDK²�*« WOÐdF�« Êb??*«  w� …dF²��
Æ¢WO�uO�« ÍdBMF�« i¹d×²�« U¹UC�
w� WO³FA�« WM−K�« uCŽ …œU×ý uÐ√ w�UÝ ™
w� WOÐdF�« dO¼UL'« W¹ƒ— sŽ UMŁbŠ U�U¹ WM¹b�
w� ÷—_« Âu¹ ¡UOŠ≈ w� W�—UALK� WDK²�*« Êb*«
rN�UDð w²�«  UI¹UC*«Ë W?�U?)«  rN�Ëdþ  q?þ
W�UŠ u¼ WDK²�*« Êb*« sŽ Y¹b(«¢ ∫‰UI� ªUÎÒO�u¹
»UD)«Ë ¨œö?³?�« Ác?¼ Èu?Ý ‰UDð ô W¹œUŽ  dOž
w�«džu1b�« »UD)« u¼ UMIŠö¹ Íc�« wKOz«dÝù«
w�  ¨wFO³D�« b¹«e²�«Ë dŁUJ²K� dL²�*« bF�« d³Ž
Êb*« lOLł w� «ÎÒbł Íu� wK×� ¡UL²½« „UM¼ qÐUI*«
Èd½ Ôs?×?½Ë w?Žu?�« «c??¼ ÊuJ¹ ô  nO�  ¨WDK²�*«
 UN²OÐ ¡öšSÐ W³�UD Ô� W¹ËU�U¹ WKzUŽ µ∞∞ s� d¦�√
bK�« w²M¹b� w� UÎðU²Ð nK²�¹ ô ‰U(«Ë ¨t�b¼ Ë√
 rOEM²�« u¼  ≤∞∞∏ ÂUF�« w� “d³¹ U?�Ë  ÆWK�d�«Ë
5OMOD�KHK� W?ÝË—b?� ‰uKŠ Õ«d??²??�«Ë  w³FA�«
Ò- b�Ë ¨W�Uš WDK²�*« Êb?*« w� »dFK�Ë W�UŽ
Èu� s� XKJAð w²�« WO³FA�« ÊU−K�«  À«b×²Ý«
sJ��« U¹UCIÐ r²Nð  WKI²�� Èd???š√Ë W?ÝU?O?Ý
l�— ‰ËU??%Ë ¨wMOŽ  ÌqJAÐ  WKJA*« l� q�UF²ðË
ÆW?¹d?D?I?�«Ë W?O?K?;« U?½U?¹U?C?I?� w??Žu??�« Èu?²?�?�
d�«Ë√ w� jI� dB×Mð ô  «bK³�« Ác¼ w� UM²KJA�
¨Èdš√ Ì uOÐ w� sJ��« s� UM½U�dŠ w� qÐ ÂbN�«
WIý ŸU³Ôð U�U¹ w� wL−F�« wŠ w�Ë sJ�½ s¹Q�
 UN½≈ ¨—ôËœ ∏∞∞∞∞ ?Ð  d²� ±∞∞ UN²ŠU�� WOMJÝ
WDD��Ë W−�d³� dO−Nð WOKLŽË W×{«Ë »dŠ
Æ¢U Î�U9 UNOFð U½dO¼ULł  √bÐ
Àb×²O�X×Ký Ê«uD½√wMOD�KH�« VðUJ�«U�√™
 YF³ð Èd�c�« Ác¼¢ ∫U Î�UŽ ≥≤ bFÐ ÷—_« Âu¹ sŽ
qJÐ fł«uN�«Ë  UOŽ«b²�« s� dO¦J�« fHM�« w�
WŽUA³Ð WK¦L²*« q?O?z«d?Ý≈ WÝUO�Ð j?³?ðd?¹  U??�
q� Ê√ d³²Ž√ U?½√Ë ÆsJ�*«Ë ÷—_« ‰uŠ W�dF*«
Èd�c�« Ác¼ sJ� ÷—√ ÂU¹√ w¼ 5OMOD�KH� UM�U¹√
ÊQAÐ fHM�« l� »U�Š WH�u� W³ÝUM� w¼ …b�U)«
qI½ wC²Ið ÂuO�« …—Ëd?C?�« ÆU??N??ðôôœË W�dF*«
Ê√ qł√ s� W�œUI�« WOMOD�KH�« ‰UOłú� WÐd−²�«
wŠ«uM�« W�U� s� « Î—d³� wMOD�KH�« œułu�« ÊuJ¹
w� UM�UC½ ÆWO�UCM�«Ë W¹e�d�«Ë W¹uMF*«Ë W¹œU*«
WłUŠ „UM¼ sJ� bOł W�UF�« fO¹UI*UÐ WKŠd*« Ác¼
q�UFÐ oKF²¹ ULO� U Î�uBšË ¡«œ_« Èu²�� l�d�
Æ¢WOMÞu�« …bŠu�«Ë wKš«b�« —«u(«
vŠdł bŠ√ l� ’Uš Y¹bŠ ¢‰U(«¢?� ÊU�Ë
5M�Ý s� f½u¹ u?Ð√ w×³� u?¼Ë ÷—_« Âu?¹
 ÊËbBI¹ «u?½U?�¢ ∫Îö?zU?� UMŁbŠ Íc??�«  ©U? Î�U?Ž ∂µ®
UN�u¹ ÔXM� ¨…býË ÌÂeŽ qJÐ w½uÐd{ bI� ¨wðu�
tK�« …œ«—≈ sJ� ¨Íd?L?Ž s?� 5Łö¦�«Ë W¦�U¦�«  w?�
s�√ r??�¢ ∫l?ÐU?ðË Æ¢rNðËd³ł s?� Èu??�√ …U?O?(«Ë
ÒÊ√  WI¦�«Ë W1eF�« Ác??¼  UM¹b� ÒÊ√ UN²�Ë V?�?Š√
rN²ÝUOÝ 5??C??�«— Ãd??�??½Ë rN²×KÝ√  Èb?×?²?½
dD)UÐ U½dFý U�bMŽ sJ� ¨UMO{«—√ w� rNŽULÞ√Ë
WI¦�« q� oŁ«Ë U½√Ë ÆÎ¡U�½Ë ÎôUł— ÊU�d³�U� U½d−H½«
WÝUO��U� ¨W�U×� ô  wðQ²Ý  WO½U¦�« WKFA�« ÒÊ√
¨œ«œe?¹ wMOLO�« ·dD²�«Ë ¨…dL²�� WOKOz«dÝù«
wŽu�« rN¹bK� «ÎÒbł …dO³� W�œUI�« ‰UOł_UÐ w²IŁ sJ�
Â_« Èb� U� qJÐ Â_« w¼ w²�« ÷—_« WLOI� dO³J�«
Æ¢VCM¹ ô Ì¡UDŽ s�
årNMÞË w� ÊË—c−²� ÊuOMOD�KH�«ò ∫b�U)« ÷—_« Âu¹ Èd�– w�
Æqš«b�« w� ÷—ô« Âu¹  UO�UF� s�
Æ‚UH½ô« bŠ« w�  U¹dHŠ ‰ULŽ√
≤∞∞∏Ø¥Ø± ¡UŁö¦�« Êu???????????�ö?????????�???�« Ë f�U)« œb?????F�«∑
 »uKI�« lłuð w²�« hBI�«  U¾� s� WB� 
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U� ¨5OMOD�KH�« s??� r?¼d?O?G?�  ÊuOMOD�K�
s−��« qš«œ gOFð WOMOD�K� WKzUŽ rN½√ r¼eO1
dLF�« s?�  mK³¹ r¼d³�√ …u??š≈ W²Ý ¨wKOz«dÝù«
WF�²�« “ËU−²¹ ô r¼dG�√Ë U Î�UŽ 5ŁöŁË WF³Ý
bFÐ ªwKOz«dÝù« ÊöI�Ž s−Ý w� «uFL& ¨dAŽ
rNðUO�uJ×�ÕË«d²ð ¨Êu−��« 5Ð5²²A�«u½U�Ê√
iFÐË WFÐ—_«Ë W�L)«Ë WF³��«   «bÐR*« 5Ð
…œUF�U� rNLNðË 5M��«  UMOFÐ—√Ë   UMO�Lš
Æ‰ö²Šô« W�ËUI�
ÂöÝ≈Ë bL×�Ë n¹dýË œUNłË dB½Ë d�U½
»dI�UÐ U¹bMK� rO�* Êu¾łô bOLŠ  uÐ√ WKzUŽ s�
 ‰öš ±ππ∞ ÂUŽ rN�eM� ‰ö²Šô« Âb¼ ¨”bI�« s�
ÍdF�_«rO��w�gOFK�«uKI²½U�v�Ëô«W{UH²½ô«
…dLK� rN�eM� ‰ö²Šô« ÂbN� «uLK�¹ r� U ÎC¹√ UM¼Ë
Æ≤∞∞≥ÂUŽ WO½U¦�«
ÈdÝ_« ¡UMÐ_« …b�«Ë bOLŠ uÐ√ nÝu¹ Â√ WłU(«
‰uIð  bOLŠ uÐ√ rFM*« b³Ž bONA�« …b??�«ËË W²��«
vM9√ XM�Ë ¨s−Ý w�  q�  5²²A� wzUMÐ√  ÊU?�¢
ÊU� u?� v²Š b??Š«Ë nIÝ X??%Ë U? ÎÒ¹u?Ý r??¼«—√ Ê√
…b* sJ�Ë ªrNð—“Ë p�– s� XMJ9 ÂuO�«Ë ¨s−��«
`L�¹ ô ‰ö²ŠôU� ªjI� WIO�œ 5?F?Ð—√Ë fLš
s�Ë nðUN�« WDÝ«uÐ Àb%√ XMJ� ¨p�– s� d¦�QÐ
…œËbF� ozU�b� rNM� q� l� ‰“UF�« ÃUłe�« nKš
rŁ w½U¦�« rŁ ‰Ë_« l� w�UÐ vI³¹Ë dšx� œu??Ž√Ë
Æ¢«cJ¼Ë Y�U¦�«
¡wý qJ� WIO�œ ÊuFÐ—√Ë fLš
¡UMÐ√ W²ÝË WIO�œ ÊuFÐ—√Ë fLš ¨5Žu³Ý√ q�
ÊU−��« dþU½ X%Ë ÊuFL²−¹ Ê«bOHŠË …b�«ËË
Ã—U)« Y¹œUŠ√Ë —U³š_« Êu�œU³²¹ ªtðUI¹UC�Ë
¨rN²×�Ë UNzUMÐ√ vKŽ nÝu¹ Â√ s¾LDð ¨qš«b�«Ë
¡U???�b???�_«Ë …u?????šù« v??K??Ž r???¼—Ëb???Ð Êu??M??¾??L??D??¹Ë
UNKK�²¹ W¹UN½ Ë√ W¹«bÐ ÊËœ Y?¹œU?Š√ ª»—U???�_«Ë
UN�uIÐ p�– nÝu¹ Â√ nBð ÆU ÎF� p×C�«Ë ¡UJ³�«
w� iLG¹ ô WKOK�« pKð w�Ë …—U¹e�« bŽu� q³� ¢
√bÐQÝ nO�Ë ¨r¼d³šQÝ U?0 w�H½ Àb??Š√  sHł
q¼_« s� UNKLŠ√ w²�«  U�ö��«Ë  UO×²�UÐ p�–
wMJ�Ë ªrNzUIK� w²Žu�Ë w�UO²ý« Y³Ð Ë√ ¨»—U�_«Ë
¨t�uI� w�H½  d?C?Š U?� q?� v?�?½√  ¡UIK�«  b?M?ŽË
ÊuML²¹ Íc??�« d¹dC�« b?�«u?�« —U³š√ sŽ  Êu�Q�¹
Íc�«  ‰eM*«Ë  ¨rN²¹ƒ— lD²�¹ r�  u� v²Š t²¹ƒ—
rNK�√ sŽ rN�QÝ√Ë ¨tK¼√Ë rO�*« —U³š√ sŽË ¨d�œ
ªÂ_« rN¹ U� d¦�√ «cN� ¨rN�u½Ë rN²×�Ë rNÐdýË
Æ ¢ UÎ¾Oý Y¹b(« s� qL�√ r� U½√Ë X�u�« wC1Ë
Êu−Ý q???š«œ Èd????Ý_« v?K?Ž …U??½U??F??*«  dB²Ið  ô
Æ…—U¹e�« ‰öš w�U¼_« ‰UDð U/≈Ë ªwKOz«dÝù« ‰ö²Šô«
WFÐ«d�« WŽU��« cM� …U½UF*« WKŠ— √b³ð¢ nÝu¹ Â√ ‰uIð
ÁU&UÐ ‰eM*«  s� oKD½«  YOŠ  ª…—U¹e�«  Âu¹ s�  « Îd−�
¨”bI�« ‰ULý U¹bMK� d³F� v�≈ UMKIM²Ý w²�«  ö�U(«
U¼bFÐË¨bIF*«gO²H²�«WKŠ—√b³ðs−��«qB½ U�bMŽË
v�≈  w�U¼_« ‰ö²Šô« r�I¹  YOŠ ªbF�UÐ …—U¹e�« √b³ð
v²Š UNð—U¹“ wNMð w²�«  UF�b�« …—œUG� lM1  UF�œ
w� UÎÒ¹uÝ  ö�U(« ‚öD½« «uMLCO� WF�œ dš¬ ¡UN²½«
WOKOz«dÝù« WÞdA�« WI�«d0 U ÎC¹√Ë ¨…œuF�« o¹dÞ
fLš qł√ s� tK� «c¼Ë ¨qOK�« nB²M� tK�« Â«— qBM�
Æ ¢ W²��« wzUMÐ√ l� jI� WIO�œ 5FÐ—√Ë
…—U¹e�« s� ŸuM2Ë d¹d{ »_«
V?O?K?B?�« 5???Ð W??�d??³??*«  U???O???�U???H???ðô« V???�???ŠË
‰ö²Šô« 5ÐË ÊU�½ù« ‚uIŠ  U�ÝR�Ë dLŠ_«
qJ� o?×?¹ ªn?O?M?ł W?O?�U?H?ð« V??�??ŠË w??K??O??z«d??Ýù«
WIO�œ 5??F??Ð—√Ë  fLš …b??* WOKzUŽ  …—U???¹“  d?O?Ý√
Èd??Ý_« vKŽ o³DM¹ ô p??�– Ê√ ô≈ ª5?Žu?³?Ý√  q?�
bOLŠ uÐ√ WKzUŽ ÈdÝ√ rNÝ√— vKŽË 5OMOD�KH�«
¡UMÐ√Ë  «u??š_« ¡UMÐ√Ë  «u??š_«Ë d¹dC�« »_U?�
 ôU????)«Ë  U??L??F??�«Ë ‰«u??????š_«Ë ÂU???L???Ž_«  U??M??ÐË
UNÐ rFMð w²�« …—U??¹e??�«Ë ¨…—U??¹e??�« s?�  ÊuŽuM2
Æ¡UMÐ√ W²�� fO�Ë bŠ«u� wHJð nÝu¹ Â√ WłU(«
…—U¹eÐ Êu³�UD¹ wzUMÐ√ ¢ nÝu¹ Â√ UMŁb% p�– sŽ
5OKOz«dÝù« q³� s� …—U¹e�« s� ŸuM2 u¼Ë r¼b�«Ë
qOz«dÝ≈Ë t²¹ƒ— œu?½ U½d¹  r� u�  v²Š Êu�uI¹Ë
ÁdBÐ bI� bI� ª`??{«u??�« Áe−Ž r??ž— p??�–  i�dð
Íc�« t�eM� ‰ö²Šô« Âb¼ U�bMŽ WO³BŽ W�“√  dŁ≈
vKŽ jGC�« W�ÝR� W¹√ lD²�ð r�Ë ¨tO� ŸdŽdð
¨tzUMÐ_  …—U??¹“ `¹dBð vKŽ t�uB( ‰ö?²?Šô«
…œU¹eÐ V�UÞ√  √bÐ  l�«u�«  d�_UÐ XO{—  U�bMŽË
ÊUM¾LÞô« s� sJ9√ w� q�_« vKŽ rN� wð—U¹“ …b�
w� X�ËUŠË rNF� Y¹b(« w� vM�²¹Ë «ÎbOł rNOKŽ
wM½√ ô≈ ªs−��« qš«œ WKJA� ‚ö²š«  «d*« ÈbŠ≈
‘UI½ bFÐ Íc�« s−��« d�¬ s� dO³� i�dÐ XKÐu�
YO×Ð ªWO½UŁ WKzUŽ h�¹ UÎ²�Ë w×M� —d� q¹uÞ
ªp�– XC�— wM½≈ ô≈ ªUNMÐ« …—U¹“ s� WKzUF�« Âd×¹
tÝ—U9 Íc?�« jGC�« ‰UJý√ s� ÎöJý «c¼ ÊU?�Ë
p�– Ê√ ô≈ Êu−��« qš«œ UMzUMÐ√ s� qOMK� qOz«dÝ≈
¢ « Î—«d�≈Ë «ÎœUMŽË …u� ô≈ U½b¹e¹ ô
dE²M¹ Â_« VK�Ë U Î�UŽ ÊËdAŽ
…—U¹e�« bŽu�
nÝu¹ Â√  WłU(«Ë U Î�UŽ s¹dAŽ s� d¦�√ cM�
‰UI²ŽôU� ªUNzUMÐ√ …—U??¹e??�  öI²F*« vKŽ œœd?²?ð
v�Ë_« …d?*« w� tOKŽ rJŠ Íc?�«  d�UM�  ÊU� ‰Ë_«
WO½UŁ …d� qI²Ž«  rŁ WIHBÐ  Ãdš ¨ «bÐR� WF�ð
Áöð  ¨U?? Î�U??Ž 5�LšË   «b??ÐR??� WF³Ý tOKŽ  rJŠË
t¹b�Ë ÃËe²� u¼Ë   «bÐR�  W�Lš ÂuJ;« dB½
ÂöÝ≈Ë ¨U Î�UŽ 5ŁöŁË s¹bÐR� rJŠË bL×�Ë ¨ÊöHÞ
œU?N?łË ¨W??M??�??�« n??B??½Ë  «u??M??Ý f?L?š Âu??J??;«
qÝUÐË ¨rJ(« —UE²½UÐ n¹dýË ¨5²M�Ð ÂuJ;«
s�  «u?M?Ý l??Ð—√ vC� Íc??�« —d??;« d?O?Ý_« Œ_«
nÝu¹ Â√ qšbð …—U¹“ q� w�Ë ¨fLš q�√ s� tLJŠ
Ãd�ðË ¨t??K??š«œ ¡U??M??Ð_«  vKŽ oK� UN³K�Ë  s−��«
rN²�ËUI�Ë r¼œuLBÐË rNÐ «Îd�� Ÿu�d� UNÝ√—Ë
Êu−��« —Ë“√¢ ‰uIð WF�œË W�d×ÐË ª‰ö²Šö�
…—U¹e� V¼–√ …d� q� w�Ë ¨U Î�UŽ s¹dAŽ s� d¦�√ cM�
œd−0Ë ¨ÊU³CI�« nKš t²¹ƒd� UÎIK�  u�√ r¼bŠ√
b¹“√ ô w� ÎôË√ ÂU�²Ðô«Ë p×C�« √bÐ√ U½—UE½√ ¡UI²�«
r¼«—√ ¨rNðU¹uMF� l�d� UÎO½UŁË ¨UMOKŽ rNIK�Ë rNL¼
ôË s−Ý ô rN²1eŽ eN¹ ô ÊU³CI�« nKš œuÝ_U�
rN{—QÐ rNI×ÐË rN²OCIÐ ÊuM�R� r¼Ë ¨ÊU−Ý
WM¾LD� U½√  ÂuO�« ¨tKł√ s� «uKI²Ž«  Íc�« rNMÞËË
¨iF³�« rNCFÐ s� ÊuLKF²¹ U ÎF� U ÎFOLł r¼ ¨d¦�√
vMF0 WÝ—b� s−��U� ªiF³�« rNCFÐ ÊËbM�¹Ë
Æ¢ ‰Ułd�« ‰Ułd�« WŽUMB� WÝ—b� WLKJ�«
 Â√ WłU(« VK� dB²Fð w²�« W�d(« r??ž—Ë 
v�≈ UN²�UÝ— tłuð UN½√ ô≈ ªUNzUMÐ√ ‚«dH� nÝu¹
w�U¼√Ë jO�Uý œUFKž wKOz«dÝù«  dOÝ_«  …b?�«Ë
jGC�« U¼œUH� ¨«uK²� s¹c�« 5OKOz«dÝù« œuM'«
5KI²F*«Ë ÈdÝ_« W�U� sŽ Ã«d�û� qOz«dÝ≈ vKŽ
‰uIðË ªtÐU×�_ o(« …œU?Ž≈Ë ¨UN½u−Ý qš«œ
U�Ë i�dð qOz«dÝ≈ Ê√ ô≈ Âö��« b¹ b/ s×½¢
q²� WOKOz«dÝ≈ Â√ q�  Ê√  u?�Ë  ¨UNM�√ jI� UNLN¹
XK( rNzUMÐQÐ «u³�UÞË «ułdš ¨dÝ√ Ë√ sÐ« UN�
Â√   dJý «ÎdOš√Ë ÆU? ÎÒ�√ vI³ð Â_U� WKJA*« nB½
fO�Ë ÊU³CI�« nKš UNzUMÐ√ œułu� tK�« nÝu¹
Æ»«d²�« X%
ÆÈdÝô« UNzUMÐ« …—u� sC²% nÝu¹ Â√
jHM�« …b³Ž
w³FJ�« ÂU�Ð
a¹—U²�«  d³Ž XLBÐ WKłœ  dN½ b¼Uý
W¹UJ(« ÈË— rŁ ¨W�ËUI*«Ë W×Ðc*« WOzUMŁ
WF³Ý —«b???� v?K?Ž W³�UF²*«  «—U?C?×?K?�
W�uD³Ð ÂËUI¹ Í—uDÝ√ VFý ∫ÂUŽ ·ô¬
W¹UNM�« w� dB²M¹Ë  …«eG�« W×Ðc� …—œU½
ÆÆ UO×C²�« …u?�?� r??ž— b−*UÐ ÎöKJ�
¨…«e?G?K?� …d?³?I?� ô≈ U?? Î�u??¹ œ«b??G??Ð s?J?ð r??�
UN²F³DÐ   «ËeG�« dš¬ a¹—Uð  V²Jð nO�
n�U×²�«¢  «uI� U¼dŠœ WI¹dÞË W*uF*«
ø¡UL��« u×½ b²L*« UNKO�½ sŽ  ¢w�Ëb�«
»d(« ¡«d??�√  V¹–U�√  t�dŠ√  nAJð q¼
W×�U'« rN²³ž—ËrN²LEŽÊuM−Ð WF³A*«
»d(« lM�Ë ¢WOÞ«dI1b�«¢ ÊQý ¡öŽSÐ
w� ÎöOK� dH×¹ q¼ °øs¹dNM�« 5Ð WOK¼_«
ô Íc�« jHM�« …œU³Ž dÝ nA²JO� ÷—_«
W�öLF�« W¹—UJ²Šô« rNðU�dý QLþ ÍËd¹
·c�Ë dA³K� WOÝUÝ_«  UłUO²Šô« VNMÐ
X% W?L?Š— ö?Ð o¹d×K� s?Þ«u?�  ÊuOK�
ÆUN�öš√ —«b?×?½«Ë …uI�« WÝdDž ÊuMł
s� lÝU²�« w�  WO�«dF�«  WL�UF�« rK�Ôð
fLš a¹—U²�« nOý—√ v�≈ Í—U'« ÊU�O½
·dAÐ WK�UŠ UNMJ� UN�ö²Š« vKŽ  «uMÝ
wLÝd�« UNAOł Ê√ `O×� ÆÆW??�ËU??I??*«
Ê«Ëb?F?�«  Ëd?³?ł ÂU??�√ Îö?¹u?Þ bLB¹ r?�
W�U)« UN²I¹dÞ  œUF²Ý« UNMJ� ¨w�Ëb�«
ÆUN�ö²Šô w½U¦�« ÂuO�« d−� ÕUHJ�UÐ
¢Õö???�???�« …—U????N????Þ¢ W??¹U??J??Š ÍËd?????ð
U Î×K�²� 5LŁ bO� sŽ YŠU³�«  Íb²FLK�
¨…dC×²� WO½b�Ë WOÞ«dI1œ ‚ö?šQ?Ð
 ±π∂∏ ÂUŽ —«–¬ s� dAŽ lÝU²�« w� t½√
¢Íô ÍU??�¢ W¹d� ÊUJÝ œ—U??Ð Âb?Ð `?Ð–
…—U?N?D?Ð œu??M??'« ·d??²??Ž«Ë ¨W?O?�U?M?²?O?H?�«
W¹dJ�F�« …œUOI�« d�«Ë√ UMOIKð ∫rNŠöÝ
w� „d×²¹ ¡w?ý q� vKŽ —UM�« ‚öÞSÐ
W−O²M�« X??½U??� ÆW?O?zU?M?�« W?F?H?ðd?*«  …b?K?³?�«
w½b� WzUL�Lš ∫WLKJ�« vMF� qJÐ W×Ðc�
…«eG�« sJ� ¨rN�œ dN½ w� «uDIÝ w�UM²O�
 «uMÝ XÝ bFÐ ÊuG¹UÝ s� r¼—UFÐ «Ëd�
ÆvLŽ_« q²I�« vKŽ
¢œu?M?ł ·d??²??Ž« w??{U??*« —«–¬ d???š«Ë√
WŽËd*«  rNð«œUNý w� ¢w�Ëb�«  n�U×²�«
rNðœUO� Ê√ »d(« wC¼UM� WLEM� ÂU�√
d???�«Ë√ rN²LKÝ ‚«d??F??�« w??�  W?¹d?J?�?F?�«
‰U�Ë ¨„d×²¹ ¡wý q� vKŽ —UM�« ‚öÞSÐ
bO� WKŠd� ”dŽ qHŠ UM� ÒuŠ UM½≈ r¼bŠ√
 ULOKFð X% ¡wý q� UM�U�dÐ UM�e�Ë
¡«bŽ√ ÕdH�UÐ 5�—UA*« lOLł ÊQÐ W�—U�
ÆÆrNŠ«d�√ ‰UL²�ô  UIKD�« dš¬ ÊuI×²�¹
s�  « Î—u??�  qI²½« ÍdJ�F�«  ‰ËR�*« ÊQ?�
vKŽ Îö�UŠ œ«bGÐ v�≈ WO�UM²OH�« Íô ÍU�
¢d?N?Þ¢Ë t?²?�e?ðd?� W?�U?¦?Š t?²?ÐU?Ðœ d?N?þ
°°tŠöÝ
«Îb?¹b?ł «Îb?I?Ž b?O?ýd?�« WL�UŽ X?�d?Ð√
b�Ë ¨dšQð ULN� ÂœUI�«  wL²(« b−*« l�
UNH�—Ë  «—U??B??²??½ô« Ÿ«e??²??½«   œU??²??Ž«
U¼d¦½ q??Ð ¨U??N??�??¹—U??ð ¡U??L??Ý w??� U?? Î�u??$
UÎIOLŽ …b²L*« UNð—UCŠ o³Ž vKŽ « Îd??¼“
W¹«ËdÐ UŽdÐ ¨s¹b�Uš s¹dN½ w�dÞ vKŽ
»U??−??Žô« dO¦ð ÕU??H??�  U?¹U?J?( W?²?�U?�
‚UMŽ Õd� …œËdž“ bNA½ q¼ ÆÆ—UN³½ô«Ë
WFM�_« q� ◊UIÝSÐ UÎ³¹d�  «dH�«Ë WKłœ
Âb?�«  d×Ð w?� ‚—U?G?�« gŠu²LK�  WH¹e*«
øjHM�« WOMŁË ÂU�√ l�«d�« b³F²*«
p� a³DMÝ «–U�
Ã«d�ù« Âu¹
wŁužd³�« œ«œË Æœ
¢lOÐ—¢ UNIOIý  b¹dGð  —«“ 5Š
bI� ∫U??N??� ‰U???�  l??³??�??�« d??¾??Ð s??−??Ý w??�
U ÎL�²³� UN�U� ¨Ã«d??�ù« bŽu0 w½uGKÐ√
b¹dð «–U�Ë t²IOIý t²�QÝ ÆU ÎJŠU{Ë qÐ
p×{Ë ÆÂu??O??�« p??�– w??� p??�  a³D½  Ê√
ÆdG�_« oOIA�«Ë Â_« ULNF�Ë ÊUMŁô«
iFÐ UÎ³šU� lOÐ—Ë b¹dGð p×{ ÊU�
nðUN�« WŽULÝ t³��  œœ— ¨¡wA�«
ełUŠ ¡«—Ë s?� Ád?³?Ž ÊuŁb×²¹  Íc??�«
UNCFÐ s??Ž œU??�??ł_« qBH¹  w??łU??ł“
ÆÕ«Ë—_« »d²I²�
b¹dGð s?� W¹UJ(« lL�¹ s?* Ëb?³?¹
bBIð Îö?F?� b¹dGð Ê√ v???�Ë_« WK¼uK�
Ê√ U? ÎC?¹√ Ëb?³?¹Ë ÆU?N?�«R?Ý w?� t²�U� U?�
b� Ã«d??�ù« bŽu� b¹b×²� UÎÒOIOIŠ U ÎŠd�
…d??*« W²JM�« UNMJ� Æ…Q??−??� »u?K?I?�«  «e??ž
bŽu� Ê√ rKF¹ 5Š ¡d*« UNHA²J¹ w²�«
s� Y�U¦�« u¼ tÐ ÁuGKÐ√ Íc??�« Ã«d??�ù«
 Í√ ¨  ≤∞≥≥ ÂU??Ž ©d¹UM¹® w½UŁ Êu?½U?�
WG�U³�« tLJŠ …b� tO� wNM¹ Íc�« ÂuO�«
ÆWMÝ s¹dAŽË UÎF³Ý
W¦�U¦�« w�  u×Bð w²�«  b¹dG²� ¨rF½
Èdš_«  özUF�« ·ô¬Ë ¨UN�√Ë w¼ «Îd−�
¨”—UI�« œd³�«  U¹b×²� ¨…—U¹e�« Âu¹ w�
sNÝUF½ vKŽ  U³KG²� ¨b¹bA�« d(« Ë√
UÎÐ√ Ë√ UÎIOIý 5I²KO� s¼œU�ł√  VFðË
ÊU³C� nKš WMÐ« Ë√ U?ÎM?Ð« Ë√ U?? ÎłË“  Ë√
iFÐ  ÁU??¹≈Ë s�œU³²¹ ¨5K²;«  Êu−Ý
WłËe2 qBð w²�« —U?³?š_«Ë WK¾Ý_«
¨nð«uN�«  UŽULÝ UN{dHð  UA¹uA²Ð
X�Ë u¼ Íc�« ÕU²*« WŽU��«  nB½ w�
¢Âd??J??ð¢ «–≈ «c???¼ ¨W??¹d??N??A??�«  …—U???¹e???�«
¨…—U¹eK� U Î×¹dBð s¼u×M�Ë ÊuK²;«
l?Ð—√ Æs×M1 ô U?� U?Î³?�U?žË q?Ð « Îd?O?¦?�Ë
dH��«Ë d?N?�?�« s??� W??ŽU??Ý ÊËd??A??ŽË
WŽUÝ nB½ qł√ s� oKI�«Ë —UE²½ô«Ë
Ë√ WKLł sNKOKš l� ÀœU×²�UÐ ÊuE×¹ b�
ÆwłUłe�« ełU(« nKš s� qLł lCÐ
ÊuOMOD�KH�« ‰«“ U??� p??�– q??�  r???ž—Ë
ÆÂU�²Ðô«Ë p×C�« vKŽ …—bI�« ÊuJK²1
ÊuL�¹ ¨rN*√Ë rN½eŠ vKŽ Êu�uH²¹
WE( 5Ð rNÐU²Mð  b� nF{ W�UŠ vKŽ
s� qzUN�« rJ�« «c¼ 5Ð Êu¦×³¹ ¨Èdš√Ë
ÆUN½ËËd¹ W²J½ sŽ ÕËd�«Ë b�'« Âô¬
p×C¹Ë ¨lOÐ— p×C¹Ë b¹dGð p×C²�
Æ…—«d0 ÊuF�U��«
WKOÞ WJŠUC�«Ë U ÎLz«œ …dšU��« b¹dGð
·dFð ô WO¼ô U¼«d¹ s� UNKO�²¹ ¨X�u�«
¨UN²F�Uł w� ”—b?ð ÆUNðUOŠ w� b?'«
w¼ ¡«Ëb�« WŽUMB� W�dý w� ÎöO� qLFðË
UNKOF¹ ÊU� …dO³� …dÝ√ öOF²� UN²IOIýË
Æs−�¹  Ê√ q³� l?O?Ð— »U?A?�«  oOIA�«
5Š UNJ×{ sŽË UN²¹d�Ý sŽ vK�²ð
r�_« d−H²¹ ¨UNð«cÐ uK�ð Ê√ UN� ÕU²¹
 u� vKŽ wJ³ðË Ÿu?�b?�« s� lOÐUM¹
∫œœdð w¼Ë bLŠ√ …e¹U�
U¹uš U¹ w³O³Š U¹ wKŽ w�Už U¹
U¹uÐ«Ë w�√ s� W¹b¼ vKž√ U¹
≤∞∞∏Ø¥Ø±   ¡UŁö¦�«Êu???????????�ö?????????�???�«Ë  f�U)«   œb?????F�« ∏
Wł«d� ¡ü¬
 ‚u��« vKŽ UN�öEÐ wIKð —ôËb�« W�“√ ‰«eð ô
 ¨Áœ«d�√ s� WHK²��  U¾� vKŽ dŁRðË ¨wMOD�KH�«
øUMOKŽ UNFÐ«uð U�Ë —ôËb�« …e¼ V³Ý UL�
 …—ULÝ  ‰œU??ŽÆœ  wÝUO��«Ë  ÍœUB²�ô«  qK;«
  √bÐ  —ôËb??�«  W??�“√¢  ‰uI�UÐ  UM�ƒU�ð  vKŽ  VO−Ô¹
 Ë—uO�UÐ  jHM�«  dOF�ð  5�Š  Â«b??�  —d??�  U�bMŽ
 qBŠ w�U²�UÐË ¨5²M�Ð ‚«dF�«  vKŽ »d(« q³�
 U ÎC¹√  «c¼Ë  Ë—uO�«  `�UB�  —ôËb?�«  ‚u��  ŸUD²�«
 ÃU²½ù« nF{ Ê√ UL� ¨‚«dF�«  ‰ö²Š« »U³Ý√ bŠ√
 U�  Ã—U�K�  U�dO�√   «—œU� qK�  w�dO�_«  wFK��«
 Íœ—u²�� Ê√ Í√ ¨w�Ëœ Èu²�� vKŽ —ôËb�« nF{√
 œU%ô«Ë  ÊUÐUO�«  `�UB�  «uK�  WO�dO�_«  lzUC³�«
 ÊS�  w�U²�UÐË  ¨5��UM*«  s�  UL¼dOžË  w???ÐË—Ëô«
 „uM³�UÐ l�œ U�dO�_ Ã—U)« s� —ôËb�« o�bð WK�
 «uDŽ√  YOŠ  Í—UIF�«  ŸUDI�«  w�  Ì÷Ëd??�  ¡UDŽù
 rN¹b�  X�O�  s?¹c?�«  Í√  ¢5¾OK*«  dOž¢?�  U? Î{Ëd?�
 „UM¼  X×³�√  w�U²�UÐË  b¹b�²K�  WO�U�   UO½UJ�≈
 Æ¢WO�Ozd�« WKJA*« w¼ Ác¼Ë —ôËbK� WO�U� …u−�
 5O�dO�_« 5¹œUB²�ô« iFÐ Ê√ …—ULÝÆœ b�R¹Ë
 œUB²�ô« «uH�ËË ¨ «uMÝ ±∞ cM� W�“_« ÁcNÐ «ËQ³Mð
 tMJ� r−(« w� r�{ t½√ Í√ ¨WŽUIH�U� t½√ w�dO�_«
 wIOI(« œUB²�ô« ÊS� «c� ¨—UNM¹ Ë√ d−HM¹ Ê√ qNÝ
 rNÝ√  Ê√  Í√  w�U*«  œUB²�ô«  YKŁ  t²LO�  U�dO�√  w�
 UNL−Š ·UF{√ YK¦Ð WL�C� WO�dO�_«  U�dA�«
  U�dA�«  r?N?Ý√  WLO�  X?½U?�  «–≈  vMF0  ¨wIOI(«
 w�U*«  œUB²�ô«  ÊS�  ¨—ôËœ  ÊuOK¹dð±∂  WO�dO�_«
 w� WG�U³*« Ác¼ ¨—ôËœ —UOK� ¥∏ u¼ rNÝ_« Ác¼ WLOI�
ÆWŽUIH�« œUB²�UÐ tMŽ d³F¹ U� u¼ rNÝ_« WLO�
 ÊuM¹b*« ÆÆWKLF�« j³Nð U�bMŽ
ÊËd��¹ ÊuMz«b�«Ë Êu³�J¹
 «c¼ s?�  s¹—dC²*«  Ê√  v??�≈  …—U??L??ÝÆœ  —U???ý√Ë
 5Hþu*«  lOLł  ’U?š  qJAÐ  r¼  œU??(«  ◊u³N�«
 ÊËdšb*«Ë  ¨—ôËb?�U?Ð  rN³ð«Ë—  Êu{UI²¹  s¹c�«
 Ê√ U?L?� ¨W??O??K??¼_«  U??�??ÝR??*« p??�c??�Ë ¨—ôËb???�U???Ð
 WDK��«  UNOKŽ  qB%  w²�«  WO�Ëb�«   «bŽU�*«
 s� ÊËœ—u??²??�??*«  r?¼  ÊËbOH²�*«  U??�√  ¨—ôËb??�U??Ð
 5O�Ëb�« 5Ð—UC*« v�≈ W�U{ùUÐ ¨UN�H½ U�dO�√
ÆÎö�√ WKJA*« »U³Ý√ bŠ√ «u½U� s¹c�«
 iFÐ Èb� —ôËb�« ·d� dFÝ XO³¦ð bFÐ v²ŠË
 ¡öG�« WNł«u* wHJ¹ ô q(« «c¼ Ê√ ô≈ ¨ U�ÝR*«
 nþu� ‰UL� b¹d� Áb�R¹ U� «c¼Ë ¨q�U(« wAOF*«
 ô —ôËb�« XO³¦ð W�Q��¢ ‰U*« ”√— ‚uÝ W¾O¼ w�
 lK��«  —UFÝ√  w�  w�UO)«  ŸUHð—ô«  WNł«u*  wHJð
 r−Š s� qKIð Ê√ lOD²�ð ô w�U²�UÐË ¨WOÝUÝ_«
  U�«e²�ô«  WNł«u*Ë  ¨ U?¹—Ëd?C?�«  vKŽ  ‚U?H?½ô«
 Ác¼  WODG²�  p?³?ð«—  nFC�  ÃU²×²Ý  WOÝUÝ_«
Æ¢WOJM³�«  öON�²K� ¡u−K�« Ë√  UIHM�«
 WOK¼√  W�ÝR� w?�  n?þu?� ÊË“d???�  b?zU?Ý
 —ôËb??�« ◊u?³?¼ s??Ž lL�Ð U??� q??� U??½√¢ ‰u?I?¹
 dFÝ X³¦Ô¹ r� t½≈ U Î�uBšË ¨lHðdOÐ wDG{
 U½Q� p�c� ¨UNÐ qLŽ√ w²�« W�ÝR*« w� —ôËb�«
  UłUO²Šô« ¡öž l�Ë w³ðd� s� •≤µ d�š√
   Æ¢wðU�ËdB� qOKI²� dD{« WOÝUÝ_«
 ÍœUB²�« wŽË œułË ÂbŽ v�≈ …—ULÝÆœ Áu½Ë
 —U???šœô« v?K?Ž «Ëœu??F??ð s??¹c??�« 5??M??Þ«u??*« Èb???�
 W�“√  w�  ÀbŠ  ULK¦�  p?�–Ë  ¨—UM¹b�«Ë  —ôËb�UÐ
 rNð«dšb� w� «Ëd�šË ¨Â±ππ± ÂUŽ w� —UM¹b�«
 ô√ `BM¹ p�c� ¨—UM¹b�UÐ —Ušœö� «ËœUŽ p�– l�Ë
ÆV¼c�« Ë√ Ë—uO�UÐ  U/≈Ë —ôËb�UÐ ”UM�« dšb¹
wKOz«dÝù« qIOA�«
 qIOA�«  …u?�  Ê√  …—U?L?ÝÆœ  `??{Ë√  qÐUI*«  w�
 W?−?O?²?½ u????¼ q????Ð ¨t???O???� W??O??I??O??I??Š …u?????� X??�??O??�
 w�  r�UF�«  Ê«bKÐ  q�  s�  WO�Ëb�«   «—UL¦²Ýö�
  QO¼ b¹—b�  U¦ŠU³� bF³�¢ Æw½uONB�« ÊUOJ�«
 w�U²�UÐË ¨WIDM*« w� ÂöÝ œułË r�UFK� qOz«dÝ≈
 qOz«dÝ≈ vKŽ o�bð ≤∞∞∂ v²ŠË ±ππ± ÂUŽ cM�
 Ê√  UL�  ÆWO³Mł√   «—UL¦²ÝU�  —ôËœ  —UOK�  ±±∑
 p¹dý œułË ÂbŽ  dNþ√ WOKOz«dÝù« WÝUO��«
  «—U?L?¦?²?Ýô«  q??�  X?³?¼–  w?�U?²?�U?ÐË  ¨wMOD�K�
 w???{«—_« …—u???� XKþ 5??Š w??� ¨q??O??z«d??Ý≈ v??�≈
Æ¢WÐdDC� oÞUM� UN½√ vKŽ WOMOD�KH�«
 t²ŽUCÐ WLO� XFHð—« wKOz«dÝô« —bBÔ*« «c�Ë¢
 o×¹ ôË …œUOÝ pK/ ô UM½_Ë ¨•≥∞ – ≤µ w�«u×Ð
 d¦�√  s×M�  ¨d??Š  qJAÐ  —bB½  Ë√  œ—u²�½  Ê√  UM�
 lOD²�½ ô U?M?½_ —ôËb???�« ◊u?³?¼ s??� s?¹—d?C?²?*«
 ¨—ôËb�UÐ Ë√ qIOA�UÐ Î¡«uÝ qOz«dÝ≈ s� ô≈ œ«dO²Ýô«
Æ¢WKLŽ —«b�≈ s� ÊuŽuM2 UM½√ sŽ pO¼U½
øv²� v�≈
 w�  ¨d??ŠU??Ý  WÐdCÐ  q??? Ó Ô%  s??�  WKJA*«  Ác??¼
 d¦�√ œułË V³�Ð —UNM²Ý WKLF�« Ác¼ W¹UNM�«
 Ê√  s�  ržd�«  vKŽË  ¨UN��UMð  WO�Ëœ  WKLŽ  s�
 …œuŽ Ê√ ô≈ ¨Àb×OÝ U0 R³M²�« lOD²�¹ ô «ÎbŠ√
 iOH�ð  Ê√  UL�  ¨…œ—«Ë  dOž  —ôËb?K?�  WF¹dÝ
 u¼ ¨‚u��«  s� —ôËb�«  ¡«dýË …bzUHK�  „uM³�«
 Æd¦�√ fO� tðU�UF�Ë —ôËb�« rŽœ qł√ s�
 q�Q¹  UL�  WKJA*«  Ác¼  WNł«u*  q¦�_«  q(«
 —ôËb�« jÐ— Ë√ —ôËb�« XO³¦ð u¼ …—ULÝ ‰œUŽÆœ
 «ËbOF¹  Ê√  s¹—dC²*«  vKŽË¢  ¨ öLŽ  WK�Ð
 ÊËdDC� rN½_ ¨ÍœUB²�ô« wð«c�« rN−�U½dÐ
 V?½«u?ł  »U??�??Š  v?K?Ž  r?N?ðU?�Ëd?B?�  hOKI²�
 Vð«Ë— ¡UIÐË —UFÝ_« ŸUHð—« l� W�Uš ¨Èdš√
 WDKÝ œułË ÂbŽ l�Ë ¨tOKŽ w¼ U� vKŽ 5Hþu*«
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Æ—UFÝ_« ŸUHð—« »U³Ý√ r¼√ s� d³²F¹ …ež ŸUD�
…ełUŽ nIð W�uJ(«
d¹“Ë ÊU�� vKŽË W�uJ×K� wLÝd�« n�u*«
dNE¹ ¨W½u�Š ‰UL� bL×� wMÞu�« œUB²�ô«
tÐ ÂuI²� dO¦J�«  UN¹b� fO� W�uJ(« Ê√ ¡ö−Ð
ÂbŽ WÝUOÝ v�≈ qO9 UN½√ W�Uš ¨‰U−*« «c¼ w�
—UFÝú� W³�M�UÐ  W�Uš  ‚u?�?�« w?� qšb²�«
Æ¢d(« ‚u��«¢ √b³� ZN²Mð UN½u�
‰Ëd²³�« —UFÝ√ w� w½uM'« ŸUHð—ô« Ê√ d³²Ž«Ë
vKŽ `{«Ë qJAÐ dŁ√ WO{U*« WKOKI�« dNý_« ‰öš
—UFÝ√ËW¹œUB²�ô«  UŽUDI�«  U−²M�lOLł—UFÝ√
w� qšb¹ ‰Ëd²³�« Ê_ UÎÒOK×� W−²M*« v²Š lK��«
W¹œU*«  UO½UJ�ù« Ê√ v�≈ —Uý√Ë Æ UŽUMB�« lOLł
qÐ WK¾O{ WOÝUÝ_« lK��« rŽb� W�uJ×K� WŠU²*«
 U¹u�Ë√ UN¹b�  W�uJ(« Ê√ W�Uš ¨U Î�U9  …œuIH�
b¹b�ðË Vð«Ëd�« l�œ UNÝ√— vKŽ Èdš√  U�«e²�«Ë
 U½“«u*«  dO�uðË 5HþuLK� …dšQ²*«  UI×²�*«
UNðU�«e²�«Ë W×B�«Ë rOKF²�« q¦� W¹uOŠ  UŽUDI�
WOKOGA²�«n¹—UB*«v�≈W�U{≈’U)«ŸUDI�«ÁU&
ÆWO�uJ(«  U�ÝR*«Ë  «—«“uK�
ÍdF��« nI��«
Ê≈¢ ‰u×J� rÝUÐÆœ ÍœUB²�ô« dO³)« ‰uI¹Ë
UN�b�²�ð  «Ëœ√ „ö²�ô …œUF�«  w� Q−Kð ‰Ëb??�«
‰U¦*« qO³Ý vKŽ UNM� ¨¡ö??G??�«  U?łu?� W?N?ł«u?*
—d³�  ¡«d?ł≈ «c¼Ë  ¨lK�K�  ÍdF��« nI��« b¹b%
WHK� dOGð Ê_  ÃU??²??½ù« nO�UJð dOG²ð  ô√ ◊d??ý
pKN²�*« vKŽ dF��« l�d� Z²M*« l�bOÝ  ÃU²½ù«
Ác¼ ·U{√Ë Æq�P²�« s� t×Ð— g�U¼ vKŽ ÿUH×K�
d�uð ÂbŽ V³�Ð 5D�K� w� UM¹b� WF³²� dOž WO�ü«
WO�Ëœ  UNł W{—UF� V³�Ð U ÎC¹√Ë WO�U*« œ—«u*«
b�R¹ËÆ UÝUO��« Ác¼q¦*w�Ëb�«pM³�« UN²�bI�w�
WHC�« w� WOÝUÝ_« œ«u*« —UFÝ√ ŸUHð—« Ê√ ‰u×J�
UÎ³�UD� ¨w*UF�« ŸUHð—ô« —«bI� l� r−�M¹ ô WOÐdG�«
Ÿœ—Ë —UFÝ_« j³C� qšb²�« …—ËdCÐ W�uJ(«
¨e³)« nOžd� w?�U?*« r?Žb?�« dO�uðË s¹“ËU−²*«
qÐ Èdš√Ë WM¹b� 5Ð dF��« w� s¹U³²�« v�≈ « ÎdOA�
Æ…bŠ«u�« WM¹b*« w� dš¬Ë q×� 5Ð
s¹œ—u²�*«Ë —U−²�« VŽöð
.dJ�« b³Ž dB½ Æœ ÍœUB²�ô« dO³)« b�√Ë
WOMOD�KH�« ‚u��« w� WOÝUÝ_« œ«u*« —UFÝ√ Ê√
v�≈ « ÎdOA� ¨wIDM� ôË ‰œUŽ dOž U ÎŽUHð—«  bNý
w??{«—_« w?� b??(« «c??¼ v??�≈ —U?F?Ý_« ŸU?H?ð—« Ê√
‰öG²Ýô«Ë VŽö²K� W−O²½ ¡U?ł  WOMOD�KH�«
Æs¹œ—u²�*«Ë —U−²�« q³� s�
ÊUHK²�¹ s¹d�√ p�UM¼ Ê√ .dJ�« b³ŽÆœ d�–Ë
WOCIÐ oKF²¹ ULO� ÂU??F??�«  w??�Ëb??�« bNA*«  s??Ž
W�UD³�«Ë  dIH�«  V�MÐ oKF²¹  ‰Ë_«  ¨—U??F??Ý_«
dF��« ŸUHð—UÐ dFA¹ sÞ«u*« Ê≈ YOŠ ¨WO�UF�«
¨ÍdNA�« tKšœ W¹œËb×� V³�Ð «ÎœËb×� ÊU� u�Ë
WÐU�d�« ÂbŽË ¡«œu��« ‚u��« w� q¦L²¹ w½U¦�«Ë
œ«u??*«  ‰u???šœ vKŽ  Ë√  —U??F??Ý_« vKŽ WO�uJ(«
U Î×{u�ÆWOMOD�KH�«‚u�K�WOÝUÝ_«WOM¹uL²�«
w� dF��UÐ oKF²¹ ULO� …dO³� WO�UJý≈ p�UM¼ Ê√
—UFÝ_« tO� lHðdð Íc�« X�u�« wH� ¢ ¨5D�K�
wIDM�d�√ «c¼ËU½bMŽlHðdðw�Ëb�«Èu²�*«vKŽ
ÊU� UÎÒO*UŽ iH�Mð U�bMŽ sJ�Ë tO� WO�UJý≈ ôË
u¼ U� «c?¼Ë  U½bMŽ UÎ²ÐUŁ vI³¹  —UFÝ_« Èu²��
b�√Ë Æ¢lO³�«  UO�öš√Ë ‚u��« 5½«uI� n�U��
∫…dO³�«Ë tK�« Â«— w²M¹b� w� ŸU³ð UL� ÂUŽ ‰öš WOÝUÝ_« œ«u*« w� ŸUHð—ô« W³�½ sLC²ð WLzU� wK¹ ULO�
ŸUHð—ô« W³�½  w�U(« dF��« .bI�« dF��« WFK��«
•±±∂  q�«uý ≤∞µ  ÎöIOý πµ uKO�©µ∞®5×Þ fO�
•∑µ  qIOý ≥¨µ ÊöIOý WHž—√ ©±∞®e³š WDÐ—
•¥∞  ÎöIOý ¥π  ÎöIOý ≥µ  uKO� ©±∞®“—√ fO�
•∂∞  ÎöIOý ¥∏  ÎöIOý ≥∞  ©d²� µ®ôË“U� X¹“
•¥∂  ÎöIOý ±π  ÎöIOý ±≥ …dOG� WMO×Þ W³KŽ
•µ∞  ÎöIOý ±µ  q�«uý ±∞ iOÐ W½uðd�
•≥∏  ÎöIOý ±∏  ÎöIOý ±≥ ©uKO�®WM³�
•¥∞  q�«uý ∑  q�«uý µ dOG� VOKŠ W½uðd�
•¥∑  ÎöIOý ≤≤  ÎöIOý ±µ dOG� ‰UHÞ√ VOKŠ W³KŽ
•∑∏  ÎöIOý ±∂  q�«uý π ÃUłœ uKO�
•≤µ  ÎöIOý µµ  ÎöIOý ¥¥ ·Ëdš r( uKO�
•≤µ  ÎöIOý ∂∞  ÎöIOý ¥∏  ©dOGB�« w�eM*« r−(«® “Už …dł
W¹ULŠ WM' ÂuIð Ê√ …—Ëd{ vKŽ .dJ�« b³ŽÆœ
œUB²�ô«  …—«“Ë  w� WÐU�d�«  WM'Ë pKN²�*«
UND³{Ë —UFÝ_« W³�«d� w� UNO�≈ q�u*« —Ëb�UÐ
U0 œ—u²�*«  „«–  Ë√ dłU²�«  «c¼ ÂuI¹ ô v²Š
Æ‰öG²Ý«Ë VŽöð s� ¡UA¹
œUB²�ô« …—«“u� dOAð pKN²�*« W¹ULŠ
pKN²�*« W¹ULŠ WM' fOz— w�uÝb�« d¼U�
…—«“Ë U??N??Ý√— v?K?ŽË W?O?M?Þu?�«  WDK��«  r?N?ð«
ÂbŽË ÃdH²*« n�u� ·u�u�UÐ wMÞu�« œUB²�ô«
oKš v²Š Ë√ —UFÝ_« j³C� WKŽU� dOÐ«bð –U�ð«
qI¦*« sÞ«u*« W¹UL( ¨WOÝUÝ_« œ«u*« lO³� WO�¬
ÆW�UD³�«Ë dIH�«Ë —UB(«Ë ‰ö²Šô« ÂuLNÐ
j³Cð Ê√ WDK�K� sJ1 nO�¢ ‰¡U?�?ðË
‰UOŠ WłdH²� n?I?ð ULMOÐ d?zU?−?�?�«  ‚u??Ý
e?³?)« Ÿu??{u??� w??� W??×??{U??H??�«  U??�U??N??²??½ô«
WO×Ð— ·«b????¼√ œu???łË v??�≈ « Îd??O??A??� ¨¢ø Îö??¦??�
WFKÝ Á—U³²ŽUÐ ÊUšb�« lOÐ ¡«—Ë s� WDK�K�
Ÿôb?½«  w�uÝb�«  l�uðË  ÆWDK�K�  W¹—UJ²Š«
ÎözU� WOMOD�KH�« w{«—_« w� ŸUOł W{UH²½«
ô œ«d�ú� WOÝUÝ_«  UłUO²ŠôUÐ f*« Ê≈¢
 «—uŁ v�≈  V�UG�« w� œuI¹ ÊU� e³)« ULOÝ
Æ¢ U�uJ(« s� dO¦J�UÐ  œË√
Àu??×??³??�« …b?????ŠË o??�??M??� s???¹—U???³???ł w???�U???Ý
¨sÞ«u*« ‚uI( WKI²�*« W¾ON�«  w� l¹—UA*«Ë
 «¡«dł≈ –U�ðUÐ W³�UD� WOMÞu�« WDK��« Ê√ b�R¹
WDK��«¢ s¹—U³ł ‰uI¹Ë  ÆsÞ«u*« W¹UL( WKŽU�
5Ð —UFÝ_« ‚d� WODG²Ð  U�Ëd×LK� U ÎLŽœ d�uð
ZN²Mð ô «–ULK� qOz«dÝ≈Ë WOMOD�KH�« w{«—_«
Èdš_« WOÝUÝ_« œ«u*« ’uB�Ð ZNM�« fH½
UNMJ1 W�uJ(« Ê√ v�≈ « ÎdOA� Æ¢øe³)« ULOÝ ô
‚dÞ …b?Ž d³Ž WOÝUÝ_« œ«uLK�  U ÎLŽœ d�uð Ê√
—«d�≈ Ë√ —uł_« l�— Ë√ WFK�K� rŽb�« dO�uð UNM�
¨WOÝUÝ_« WFK��« pKð vKŽ WO³¹d{  UCOH�ð
Æ «uD)« pKð s� ÍQÐ rIð r� UNMJ�
w� h??I??½ œu????łË s???Ž s??¹—U??³??ł Àb????%Ë
ŸUHð—« W�Q�� rEMð w²�« WOMOD�KH�« 5½«uI�«
lK�K� w�uJ(« rŽb�« e¹eFðË WAOF*« ¡öž
’uB�Ð W�uJ(« ¡«œ√ W³�«d�Ë WOÝUÝ_«
dO�uð ÂbFÐ  W�uJ×K� —cŽ ô t½√ «Îb�R� ¨p�–
UN½UJ�SÐ Ê_ ¨e³)« nOž— rŽb� W�“ö�« ‰«u�_«
w� ULOÝ ô —u�_« s� dO¦� w� UNðUIH½ iOH�ð
5Hþu*« ¡ULÝ√ nA�Ë W�UF�« WHOþu�« j³{
ÆÂ«Ëb�UÐ Êu�e²K¹ ô s¹c�«Ë 5OL¼u�«
—«cŽ_« oKš ÂbFÐ W�uJ(« w�uÝb�« V�UÞË
özU� ÆW??O??ÝU??Ý_« œ«u?L?K?�  UNLŽœ  Âb??Ž  d¹d³²�
dO�uðË t??z«ËœË tz«cž w� s?Þ«u?*«  ·U?B?½≈¢
Í√ w� WDK��«  U¹u�Ë√ s� t� .dJ�«  gOF�«
Æ¢øw{«—_UÐ d�_« oKFð «–≈ nOJ� lL²−�
…—uB�«Ë …—uB�« 5Ð
…—UAÐ v�OŽ
ÔXOI²�« WO{U*« lÐ—_«  «uM��« ‰öš
w½U*_« wÝUO��« dJH*UÐ wEŠ s�(
¨d¹U� u?¹U?¼ WO�M'«  ÍbM�uN�« q??�_«
W?¦?�U?¦?�« s??Ý Êü« t??žu??K??Ð s??� r??žd??�U??ÐË
…uŽb�« q³I¹ r� t½√ ô≈ ¨dLF�« s� 5½UL¦�«Ë
5I�«d*« wÐöÞ v�≈ Y¹b×K� …d� q� w�
«Îœd???� U?? ÎC??¹√ rNI½UF¹ ÊU???�  q??Ð  ¨V?�?×?�
—U³�  Ê√ wLKŽ l??�Ë  Æd??�U??ž Õd??H??Ð  « Îœd???�
UNMOŽ√ ‘u�— ‘dHð WO½U*_«  UOB�A�«
w³K¹  U�bMŽ  q?łd?�« «cN� ¡«d?L?Š  …œU?−?Ý
s� 5łUM�« bŠQ� tO{U* dEM�UÐ UNðuŽœ
ô qÐUI*« w� t½√ ô≈ ¨XÝu�u�uN�« sŁ«dÐ
—UBŠ w� Èd¹ ô s� l¹dIð sŽ v½«u²¹
UNK¼√ l¹u&Ë ©dOš_« —UB(« q³�® …ež
a¹—U²�« w?� ‚u³��  dOž U?ÎÒO?ÐU?¼—≈  ÎöLŽ
Æd�UF*«
ÚX Ółdš nO� wMOŽ ÂQ?Ð Ô b¼Uý b?�Ë
…dNHJ� r?ŽU?D?*« b??Š√ s??� ÊU??*d??Ð u?C?Ž
Ê√ b?F?Ð tFL�ð U??� W?�Òb?B?� d?O?ž t??łu??�«
…U½UF� s??Ž —«u???Š w??� t?F?� ¢X?J?³?²?ý«¢
∫WÞU�³Ð UN� ‰U� YOŠ ¨ÍœuNO�« VFA�«
w� ”—œ v???�≈ W??łU??×??Ð X???½√  ¨w??ðb??O??Ý¢
Íb¼UýË …ež v�≈ w³¼–≈ ¨d�UF*« a¹—U²�«
Æ¢°¡UD�³�« UNK¼QÐ Êu�d−*« tKFH¹ U�
Àö?Ł q?³?� t?²?K?ÐU?� U?�b?M?Ž …d???�  «–Ë
vKŽ WO½U*_« u�“dðuž WM¹b� w�  «uMÝ
s� W��½ qłd�« w� ÂÒb??�  ¨…Ëb??½  g�U¼
W¹UN½¢ ∫Ê«uMŽ qL×¹ Íc�« dOš_« tÐU²�
¨¢wKOz«dÝù« lL²−*« —UON½« ∫W¹œuNO�«
dAM�« —Ëœ q�  —c²Ž« Íc�« »U²J�« u¼Ë
Ÿ–ô bI½ s� tMLC²¹ U* ÁdA½ sŽ WO½U*_«
Ô dFý b�Ë ¨qOz«dÝ≈ w� »d(« w�d−*
U Î�UŽ 5½UL¦�« sÐ« È—√ U½√Ë b¹bA�« q−)UÐ
Ë√ UÎÒOÝd� b−¹ r� U�bMŽ U Î{—√ `D³M¹ „«c½¬
 ULK� lCÐ »U²J�« w� Ê ÒËbO� t�uŠ W�ËUÞ
ÆUNÐ e²Ž√ w²�« t²�«b� sŽ « ÎdO³Fð w�
l??z«— q??łd??� W??F??z«d??�« …—u???B???�« Ác???¼
iFÐ Úw??M??O??Ž ÂQ???Ð È—√ U????½√Ë  w??½d??C??%
Òj9 w??¼Ë U?½œö?Ð w?�  ¢WHI¦*« V�M�«¢
ÈËU??N??²??ðË Îö?????�√ W??šu??�??L??*« U??N??²??�U??�
W×Mł√Ë W¹ËUš t³ý ‰uIFÐ f¹Ë«uD�U�
¢W¾�ú²� ·d???ž¢ w??� UN²BIB�  X??9
Æ÷dG�« «cN�  b Ž√
sŽUÞ qłd�  w½dC% …—uB�« Ác?¼
UÎH�u�Ë b¹bŠ s� …d??�«– pK1 s��« w�
pK�√ ô wMMJ� ¨o(« w� W½œUN*« ·dF¹ ô
È—√ U??½√Ë Êe??(« …b?ý s� p×{√ Ê√ ô≈
oKL²ð w¼Ë U½bMŽ ¢WHI¦*« V�M�«¢ iFÐ
d¦�√ w� WIOI(« —UJ²Š« wŽbðË q−š öÐ
b� ¢V�M�«¢ Ác¼ Æ UN³AK� …—UŁ≈ l�«u*«
q−)UÐ dFAð bFð r� W??ł—œ v?�≈  ÒdFð
UÎ³K�ËUÎMO−¼ ÎöIŽËUÎ³¹dž«ÎbKłX�²�« UN½_
°—ôËb�« Ë√ Ë—uOK� ô≈ oH�¹ ô
≤∞∞∏Ø¥Ø± ¡UŁö¦�«Êu???????????�ö?????????�???�«Ë f�U)« œb?????F�« ±∞
WÝuI� dzUŁ
s� »Uý ÃËeð «–≈ wMOD�KH�« UMFL²−� w�
ÀbŠ «–≈ U�√ ¨U ÎÒ¹œUŽ ÊuJ¹ d�_« ÊS� WO³Mł√ …U²�
ÊS� ªw³Mł√ s?� WOMOD�K� X??łËe??ðË  fJF�«
w²�« UM²B� w¼ Ác¼ ¨n�u*« …bOÝ ÊuJð WÐ«dG�«
WOMOD�KH�« U¼öDÐË ¨qOK)« WM¹b� w� XŁbŠ
ÆbOH¹œ w½UD¹d³�« s�UC²*«Ë qJO¼ uÐ√ ÈË—√
¡UIK�« ÊU� Íb×²�« jÝË
w²�«  …b?O?�d?�« q?ð  w?� U?N?Ł«b?Š√   —«œ  UM²B�
÷dF²¹ YOŠ ªqOK)« w� WIDM� s�Ý√ d³²Fð
¨5MÞu²�*« s� …dL²��  UL−¼ v�≈ UN½UJÝ
ÂUŽ wH� ¨Êu²¹e�« nD� rÝu� w� UNHMŽ√ ÊuJðË
—«d� Íb% qJO¼ uÐ√ ÈË—√ WKzUŽ  —d� ¨≤∞∞∂
v�≈ «uNłuðË  ¨r¼—U−ý√ —ULŁ  nD� s� rNFM�
rNLłU¼ ªÊu²¹e�« nDIÐ rN�UO� ¡UMŁ√Ë ¨rNKIŠ
ÀbŠ lI¹ U�bMŽ …œUF�U�Ë ¨5MÞu²�*« s� œbŽ
w?�Ëb?�« b??ł«u??²??�«  «u???� ÊU??J??*« v??�≈ V?N?ð ¨«c??N??�
¡«b²Žô« oOŁu²� V½Uł_« 5M�UC²*« s� o¹d�Ë
5M�UC²*« s� œbŽ d�√ YOŠ ¨ÊUJ��« W¹ULŠË
rNMOÐ s� ÊU�Ë ¨qJO¼ uÐ√ WKzUŽ …bŽU�* ¡UI³�«
Æ5MÞ«u*« W¹UL( U Î�L% d¦�_« bOH¹œ »UA�«
X½U� 5MÞu²�*« »UNð ô WŽU−ý …U²� ÈË—√
oÐU�ð X½U� UN½_ lOL'« —UE½√ XH� vKŽ …—œU�
UN²�dF*Ë ¨ özUF�« ‚uIŠ sŽ ŸU�bK� »U³A�«
ÕdýË WLłd²�UÐ q¦9 U¼—Ëœ ÊS� W¹eOK$ùUÐ
¨bOH¹œ  l??� X??K??�«u??ð ¨5M�UC²LK�  Àb??×??¹  U??�
WM�Š W�öŽ vKŽ bOH¹œ `³�√Ë ÂU??¹_«  d??�Ë
bŽU�¹ q�«u²� qJAÐ q²�« v�≈ dC×¹ ¨WKzUF�UÐ
ÊUJ�� UÎ�u�Q� `³�√Ë ¨rNðU½UF� —uB¹Ë ”UM�«
«–≈Ë ¨rN�“UM� v�≈ t½uŽb¹Ë lOL'« t³×¹ WIDM*«
Æ lOL'« tMŽ ‰Q�¹ »Už
WIŽUB�«
ÕdA�  ÈË—√ ???Ð 5F²�¹ U?? ÎL??z«œ ÊU??�  b?O?H?¹œ
ÊU�bI¹  ö?zU?F?�« Ê«—Ëe????¹ ¨5??M??Þ«u??*« …U?½U?F?�
—Ëd??� b?F?ÐË ¨ «¡«b???²???Žô« Êö?−?�?¹Ë …b?ŽU?�?*«
Ÿ—«uý bŠ√ w� UL¼œułË ¡UMŁ√Ë dNý√ WFCÐ
5K³Ið q¼ ∫UN� ‰U�Ë ÈË—√ v�≈ bOH¹œ dE½ ¨q²�«
vKŽ WIŽUB�« q¦� VKD�« «c¼ ‰e½ øwM� Ã«Ëe�«
UNKIŽ w?�Ë  ønO� ø«–U??� ∫X�U� UN²E( ¨ÈË—√
U¼b�«Ë  n�u� ÊuJOÝ «–U�¢ ∫X�¡U�ð  wMÞU³�«
ÊöŽ≈ sJ� øUN� ”UM�« dEMOÝ nO�Ë ¨UNzUIý√Ë
…QÞË nHš œË«œ v�≈ tLÝ« dOOGðË t�öÝ≈ bOH¹œ
Æl�u²*« dOž VKD�« «c¼
U0 UN²KzUŽ  d³š√Ë UN�eM� v�≈ ÈË—√  œUŽ
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 œUL²ŽôUÐ ZzU²M�« Ác¼Ë ¨ÂUŽ n�√ ±± v�≈  ·ô¬
 d³²Ž«Ë U×¹—√ WM¹b� w� błË Íc�« Ê«dLF�« vKŽ
—u��« œu??łË vKŽ ¡UMÐ r�UF�UÐ WM¹b� Âb?�Q?�
t½√ …d�ULŠ b?�R?¹Ë ¨U?N?K?š«œ w?ŽU?�b?�«  Ãd??³??�«Ë
 ∏± ¨q?−?�?� u??¼ U??� V?�?ŠË ¨U??×??¹—√ w??� b?łu?¹
¨W¹dŁ_« b¼«uA�«  U¾� v�≈ W�U{ùUÐ ¨U ÎÒ¹dŁ√ U ÎF�u�
l�«u� X�O�Ë l�«u� s� ¡«eł√ sŽ …—U³Ž w¼Ë
…—U?C?(« U?×?¹—√ w?� …—U?C?Š Âb???�√Ë ÆWO�Oz—
v�≈ lI¹ Íc�«  ·uDM�« œ«Ë v�≈  W³�½ WO�uDM�«
Æ tK�« Â«— s� »dG�«
U×¹—√ vKŽ  «—UC(«  «dAŽ X³�UFðË
 WI³Þ ≤± ÊUDK��« qð l�u� w�  błË YOŠ
¨WMOF� …—U?C?Š v??�≈  œuFð WI³Þ q?�  ¨W?¹d?Ł√
 sŽ ¢·ô¬ ±∞ U??×??¹—√¢ o¹u�ð sJL*«  s??�Ë
s� b¹e� VKłË WM¹b� Âb�Q� U×¹—√ “«dÐ≈ o¹dÞ
w� WO²×²�« WOM³�« …œUŽ≈ lO−AðË —UL¦²Ýô«
Æ—«Ëe�« ‰U³I²Ýô WK¼R� ÊuJð YO×Ð U×¹—√
 ¢·ô¬ ±∞ U×¹—√¢ ?� WO�UŽ  UF�uð
w�U;« U×¹—√ W¹bKÐ fOz— ‰U� t³½Uł s�
 —œU???Ð w??²??�« w??¼ W??¹b??K??³??�« Ê≈ `??�U??� s??�??Š
s� V¦� sŽ WFÐU²� w�ö¹ Ê√ q�Q½Ë ¨ŸËdALK�
UÎÒO*UŽÎôu³�…dJH�«X�ô UL�¨wÝUO��«Èu²�*«
WO³Mł_« œu�u�« ‰UF�√ œËœ— ‰öš s� «ÎdO³�
s�Ë q�UJ²� ŸËdA*« «c¼Ë ¨W¹bK³�« —Ëeð w²�«
ÈbF²OÝ qÐ …œËb×�   UO�UF� vKŽ dB²I¹
W¹—UL¦²Ýô«Ë W¹uO(«  l¹—UA*«  W�U�ù p�–
ÆWM¹b*« w�
 ‰U???L???Ž_« ‰U?????ł— v????�≈ t???ðu???Žœ U??? ÎN???łu???� 
w� —U?L?¦?²?Ýô« v??�≈ »d??F??�«Ë  5OMOD�KH�«
w²�«Ë  ôUH²Šô« W�U�ù «ÎbON9 U×¹—√ WM¹b�
¨`�U� l�uð UL� ¨« ÎdO³� UÎÒO*UŽ ôU³�≈ bNA²Ý
WOMOD�KH�« W??�U??(« Àb???(« «c??¼  qIMOÝË
œUFÐ√ t� UÎÒOMÞË UÎŁbŠ Á—U³²ŽUÐ WOŽu½ WKI½
Æ …dO³�
WOL¼√ U??×??¹—_ Ê≈¢ t?�u?� `?�U?� r?²?²?š«Ë
5D�K� WÐ«uÐ UN½u�Ë w�¹—U²�« UNF�u* Èd³�
U¼—U³²ŽUÐ Âö��« ‰öŠ≈ w� UN²OL¼√Ë WO�dA�«
v�≈WłU×ÐX�«“U�WM¹b*« sJ�¨W¹œËbŠWIDM�
W¹uO(«  l¹—UA*«  ULOÝ ô WOLM²�« s� b¹e�
YOŠ WO²×²�« WOM³�«Ë w×B�« ·dB�« q¦�
s� dO¦� v�≈ W³ÝUM*« ÁcNÐ ‰UH²Šô« ÃU²×¹
—bIÐ WM¹b*« ÊuJð v²Š W¹uO(« l¹—UA*«
ÆÀb(« WOL¼√
±∞∞∞∞ ?�« ÁœöO� bOFÐ ‰UH²Šö� bF²�¹ r�UF�« w� ÍdAÐ lL& ‰Ë√ U×¹—√
VO$ bL×�
—ULŽ lMI¹ Ê√ U×¹—√ wMÞ«u� bŠ√ d�U½ ‰ËU×¹
¡UÐdNJ�UÐ U×¹—√ jÐ— Ê√ Í—U?& q×� VŠU�
lHðdðË ¨WOÝUOÝ  ôu�b� t� X�O� WO½œ—_«
t�uIÐ bL×� sÞ«u*« qšb²O� ULNMOÐ ‰b'« …bŠ
¨l�u²� ¡wý q�Ë ¡UÐdNJ�« iOH�ð ¡wý r¼√¢
ÁbM� WOÝUOÝ  UOŽ«bð s� ·u�²�«Ë bNA*« «c¼
jI� j?Ðd?�« ŸËd?A?� Ê√ s¹d³²F� Êu?�ËR?�?*«
WOMOD�KH�« WDK��« 5?Ð ÊËUF²�« sL{ wðQ¹
Êœ—ô« t�bI¹ Íc??�« r?Žb?�« —U??Þ≈ w??�Ë  Êœ—_«Ë
Æ5OMOD�KHK�
”bI�« ¡UÐdN� W�dý …—«œ≈ fK−� uCŽ
‰U� `�U� s�Š w�U;« U×¹—√ W¹bKÐ fOz—Ë
Ê√ ¨ öOK×²�«Ë ÂUJŠ_« oKD¹ √bÐ iF³�« Ê≈¢
—u�_« sJ�Ë ¨WO�«—bH½uJK� W�bI� ŸËdA*«
WOÐU−¹ù« V??½«u??'« ¨w??¼  UL� Èd??ð  Ê√  V−¹
s�U¦�« uCF�« X×³�√ 5D�K� Ê√ ŸËdALK�
W{—UF� s� ržd�UÐ WOÐdF�« ¡UÐdNJ�« WJ³AÐ
¡«u??Ý `????{«Ë w?????½œ—_« n???�u???*«Ë ¨i??F??³??�«
ôË√ ¨w³FA�« Ë√ wLÝd�« bOFB�« vKŽ ÊU?�
WŁœUŠ qJ� U¼bFÐË WOMOD�KH�« W�Ëb�« ÂUIð
fO�Ë …bŠË …UŽœ UM� —«dL²ÝUÐ s×½Ë Y¹bŠ
Æ¢ÂU�I½«
Ê≈¢  `�U� ‰uI¹ UL� ŸËdA*UÐ  rN� V½Uł
 ∂∑ ÂU???Ž œËb????Š b??M??Ž X?³?B?½ ¡U??Ðd??N??J??�« …b??L??Ž√
‰UBH½ô« u?¼Ë ¨ÍœU?B?²?�ô«  bF³�« Âb�¹  «c??¼Ë
Ê√ `??�U??� v??M??9Ë ¨w??K??O??z«d??Ýù« œU??B??²??�ô« s??Ž
„UM¼ ÊuJðË WKI²�� WOMOD�KH�« W�Ëb�« ÊuJð
Ÿ—UB½ ‰ö²Šô« X% UM�“ U� sJ�Ë ªWO�«—bH½u�
u¼ U?* e¹eFð …u?D?)« Ác??¼Ë ¨W??�Ëb??�« q??ł√ s?�
rOŽbðË WÝUO��«Ë œUB²�ô« YOŠ s�  wÐU−¹≈
Æ¢‰UCM�«
X½U�  ŸËdA*« cOHMð ¡UMŁ√¢ `�U� ·U?{√Ë
Ê_ W?O?M?I?ð »U??³??Ý_  «d??O??šQ??²??�« i??F??Ð „U??M??¼
 «u� WI�«d� s� bÐ ô w�U²�UÐË ªW¹dJ�Ž WIDM*«
5MÞu²�*«  iFÐË  oÞUM*« iF³� WOKOz«dÝ≈
wKOz«dÝù« gO'« qšbðË W¾O³�« WOC� «uŠdÞ
WO²×²�« vM³�« Ác¼ WKB;UÐË Æ¢WKJA*« q(
UMŠdÞ s� ‰Ë√  W¹bK³� s×½Ë  ¨5D�KH� WLN�
UMŠd²�U� ª¡U??Ðd??N??J??�« —U??F??Ý√ ŸU??H??ð—ô  …d??J??H??�«
”bI�« ¡UÐdN� W�dý …—«œ≈ fK−� vKŽ ŸËdA*«
ÆWFÐU²*« X9 rŁ s�Ë
U?×?¹—√ W?E?�U?×?� k?�U?×?� Íd??³??F??'« n??¹d??Ž
UM¹b�Ë W¹œËbŠ WIDM� w¼ U×¹—√¢ ‰U� ¨—«už_«Ë
ŸËdA�Ë ¨…œbF²�  ôU−� w� Êœ—_« l� ÊËUFð
VFA� tM� U½bH²Ý«Ë ¨ÊËUF²�« s� ¡eł jÐd�«
ôË ¨U? ÎÒO?M?ÞË U? ÎŽËd?A?� `³�√ YO×Ð  wMOD�K�
n�uL� WOÝUO��« —u�_UÐ «ÎbOFÐ V¼c½ Ê√ b¹d½
w� t?K?�«  b³Ž p?K?*« ‰Q??Ý 5??ŠË ¨`???{«Ë Êœ—_«
¨WO�«—bH½uJ�«  ‰uŠ WOH×B�«   öÐUI*« Èb?Š≈
‰UM¹ Ê√ bFÐ ô≈ Y×³¹ ô Ÿu{u*« «c¼ Ê≈¢ ‰U�
t{—√ vKŽ t�öI²Ý«Ë t²¹dŠ wMOD�KH�« VFA�«
Æ¢WOMOD�KH�«
—ËœËd????�¢ ŸËd??A??� v???�≈ Íd??³??F??'« —U????ý√Ë
v?�« q?B?ð WHKJÐ ÊU??ÐU??O??�« s??� ‰u??L??*« ¢Âö??�??�«
 Êœ—_« s� q� tO� „d²A¹Ë ¨—ôËœ ÊuOK� ±±∑
WIDM� s??Ž …—U??³??Ž u??¼Ë q??O??z«d??Ý≈Ë  5D�K�Ë
¨W½uA�« w� —UD� W�U�≈ sLC²ð ÍœUB²�« —U¼œ“«
¡UÐdNJ�«ŸËdA�Ë¨ŸËdA*« «c¼w�¡U�dýs×½Ë
ÆŸËdA� Í√ ÕU−M� W�Ozd�« d�UMF�« bŠ√
u¼ Íd??³??F??'« ‰u??I??¹ U??L??� ¨Êü« `??K??*« d????�_«
dOJH²�« wðQ¹ p�– bFÐ rŁ ‰ö²Šô« s� hK�²�«
Õd?Þ ‰ö???š s??� p???�– Êu??J??¹ b???�Ë ÁU????&ô« «c??N??Ð
WFO³D� 5�dD�« 5?Ð w³Fý  ¡U²H²Ýô  …dJH�«
ÆUNKJýË WO�«—bH½uJ�«
Ê√ Èd?¹ ô ÍdB*« w½U¼ wÝUO��« qK;«
wðQ¹  WO½œ—_« ¡UÐdNJ�UÐ U×¹—√ jÐ— ŸËdA�
ULO� «cJ¼ ÊuJ¹ Ê√ sJ1Ë ¨wÝUOÝ ‚UOÝ w�
Ê√ u�Ë ¨WOÝUOÝ W�ôœ t� X�OK� UÎÒO�UŠ U�√ ¨bFÐ
Y¹b(«Ë ¨»d²Ið ôË bF²³ð WOMOD�KH�« W�Ëb�«
s�Ë ¨ŸULÞ√ Ÿu{u� bF¹ r�Ë vN²½« rC�« sŽ
qOz«dÝ≈ s� ◊uGC� Êœ—_« ÷dF²¹ Ê√ sJL*«
WOMOD�KH�« WDK��« d�uð r� ‰UŠ w� U�dO�√Ë
ÊU�√ WJ³ý „UM¼ W�U(« Ác¼ wH� ª UłUO²Šô«
jÐd�« ŸËdA�Ë ¨Êœ—_«Ë dB� qLAð WOÐdŽ
p�cÐ 5�ËU×� ¢Âö��« —ËœËd�¢?Ð W�öŽ  t�
ÕU−MÐ r²Nð `z«dýË W�d²A� `�UB� oKš
ÆÂö��«
WOMOD�KH�«  U�öF�« vKŽ ŸËdA*« dOŁQð U�√
nO� vKŽ p�– n�u²¹¢ ÍdB*« ‰U� ªW?O?½œ—_«
Â√ ÊËU?F?²?�« —U??Þ≈ w?� u?¼ q?¼ ŸËd?A?*« ÊuJOÝ
U0  WOÐdF�« ‰Ëb???�« l?� ÊËU?F?ð  Í√Ë  ¨p??�–  dOž
¨qOz«dÝ≈ vKŽ œUL²Žô« s� qC�√ Êœ—_« UNO�
vKŽ qOz«dÝ≈ dOŁQð W³�½ qIð W�U(« Ác¼ w�Ë
Æ5OMOD�KH�«
¡UÐdN� W�dý w� W�UF�«  U�öF�« ‰ËR��
 U?I?O?F?*« s???Ž Àb????% ¨W???ýu???ž w??½U??¼ ”b???I???�«
X�dG²Ý« YOŠ ¨ŸËd?A?*« cOHM²�  WOKOz«dÝù«
 U{«d²Ž« „UM¼ X½U�Ë ¨WK�U� WMÝ tOKŽ WI�«u*«
wzUNM�« —«dI�«  ÊU�Ë  j)« WFO³Þ ‰uŠ …dO¦�
 v²Š r� ∏¨µ ‰uDÐË d�'« s� w{—√ qÐU� b0
s� …dO¦�  U{«d²Ž« X�b�Ë ¨U×¹—√ WIDM� œËbŠ
WDKÝ s�Ë  Ë—UJ� s�Ë  uOK−� wK×� fK−�
oO�M²�« ◊«d²ý« v�≈ W�U{ùUÐ ¨WFO³D�« W¹ULŠ
s� j)« vKŽ 5K�UF�« 5Hþu*«Ë ‰ULFK� w�uO�«
ÆWO½b*« …—«œù« q³�
WIDM*UÐ W??�U??šË ŸËd??A??*« cOHMð  ‰ö???šË
¨WO�u¹ W?Ý«d?Š W�d� —U−¾²Ý« - ¨W??¹œËb??(«
ÊU�Ë WO½b*« …—«œù« s� UMOKŽ U Î{ËdH� ÊU� «c¼Ë
…—«œù« q³� s� …dL²�*« W³�«d*« X% ŸËdA*«
W�öŽ t??� s??� q??�Ë ¨¡U?Ðd?N?J?�« j??ÐU??{Ë W?O?½b?*«
fK−�Ë WFO³D�«  W¹ULŠ  W?�U?šË Ÿu?{u?*U?Ð
Æ„eOÐË  ËdJ�Ë  uKO−� wK×�
 WD×� s� √bÐ ŸËdA*« Ê√¢ Wýuž nOC¹Ë
jš ¡UMÐ -Ë  ¨w???½œ—_« V½U'« vKŽ W1u��«
 tK�« b³Ž pK*« d�ł œËbŠ v²Š r� ≤∞ ‰uDÐ qI½
‰uDÐ qÐU� b� v�≈ W�U{ùUÐ w½œ—_« V½U'« vKŽ
 ŸËdA*«  √bÐË wMOD�KH�« V½U'« vKŽ r� ∏¨µ
YOŠ ¨≤∞∞∏ ◊U³AÐ vN²½«Ë ≤∞∞∂ »¬ dNý w�
q�√ ŸUDI½ô« W³�½Ë WHKJð q�√ ¡UÐdNJ�« X×³�√
Æ…œu'« XFHð—«Ë
w�U(« j?Ðd?�« ÊUJ�SÐ f?O?�¢ W?ýu?ž ‰U??�Ë
 ±≥≤ v�≈ j)« ¡UMÐ bFÐ sJ�Ë Èdš√ Êb� jÐ—
v�≈ ‰UI²½ô« r²OÝ q¹u% WD×� ¡U?M?ÐË ·Æ„
WHKJð Ê√ v�≈ —UA¹ ÆtÐ rK×½ U� «c¼Ë Èdš√ Êb�
Æ—ôËœ 5¹ö� ±∞ XGKÐ jÐd�« ŸËdA�
WFÐU²* WO³FA�« WM−K�« sŽ —œU� ÊUOÐ d�–Ë
Ê√ —«už_«Ë U×¹—√ WE�U×� w� ¡UÐdNJ�« U¹UC�
nF{ ¡UÐdNJK� UÎMLŁ l�b¹ wMOD�KH�« sÞ«u*«
s??Þ«u??*« s??Ž •≤≤ ???Ð d??¦??�√Ë w?????½œ—_« s??Þ«u??*«
ÆwKOz«dÝù«
WO�«—bH½uJK� W�bI� u¼ q¼ ÆÆWO½œ—_« ¡UÐdNJ�UÐ U×¹—√ jÐ— ŸËdA�
5Ð W(UB�« WMÞ«u*«
oO³D²�«Ë dOEM²�«
Í—Ë—UŽØÊU³Cž q�√
s� V{Už —uNLł ¨V²J*« ÂU�√ s� «Ëd�
WFÞUI*« ÁU&UÐ  UŽULł ÊËdO�¹ ÆWO²H�«
q¼U−²�«Ë ¨…e???ž —“U??−??� v?K?Ž  Êu−²×¹
vKŽ Êu?−?²?×?¹ ¨‰U???H???Þ_« `??Ðc??� w??�Ëb??�«
Æ…ež —“U−� sŽ W�ËR��ô  U×¹dBð
rN³Cž ÊuždH¹ rNÐ –«Ë rNÐ  —d?�
vKŽ dÐuMB�« s�  «dOG�  «dO−ý w�
÷—_UÐ U¼—Ëcł X³¦ð r� Ÿ—UA�« 51
n�u� dO�Jð w� ÊuJLNM� ÊËdš¬Ë ¨bFÐ
XKF� «–U� ‰«R�Ð rNM� XÐd²�« Æ—UE²½ô«
Íc?�« —d?C?�« U?� ø «d?Ðu?M?B?�« Ác??¼ rJ�
r¼bŠ√ ÕU� ø U�U³�« n�u� rJÐ tI(√
UN½_  ¨dO�*« rŽe²¹  t½√ t²¾O¼ s� Ëb³¹Ë
W��Ë …ež w� d¹U� wK�« q� ¨WKÞUŽ bKÐ
øw�Q�²Ð
rC½√ Ê√ VŠ√Ë rJ³Cž w� rJF� U½√
—d³¹  ô «c¼ sJ�Ë ¨rJłU−²Š« w� rJO�≈
n�u� ÆW??�U??F??�«  UJK²L*«  v?K?Ž  rJ¹bFð
VFAK� p?K?� r?J?� d?−?A?�«Ë r?J?� ’U??³??�«
b{ rJðu� uKŽ ÆtOKŽ WE�U;« UMOKŽ
nOE½Ë d??Š s??ÞË q??ł√ s??�Ë ‰ö??²??Šô«
ÆlOL−K� pK�Ë
…dLF�« v�≈ »U¼c�«
¡UCOÐ WÐc�Ë
WC¹d� ¡«œ_ h²�� V²J� w� XK−Ý
¡j³Ð —Ëbð ÂU¹_« ¨UN³�UG¹ dðu²�« Æ…dLF�«
¨bFÐ qBð r� «eOH�«Ë bŽu*« »d²I¹ ¨b¹bý
ÆÆÂd×� v�≈ WłU×Ð X½√ Êd¹ nðUN�UÐ «–≈Ë
Vžd¹ rNM� bŠ√ ô sJ�Ë ÆpMÐ« Ë√ płË“
ÆÆsJ1 ô Æ…d?L?F?�« v??�≈ »U?¼c?�« w?� Êü«
W?�?�U?)« „d??L??Ž `?³?B?O?� ÂU???Ž p??�e??K??¹
bFÐË ÆÂd×� ÊËœ ÍdL²Fð wJ� 5FÐ—_«Ë
¨d?šü« ·dD�« s�  Õ«d?²?�« U¼¡Uł  ‘UI½
«eO� qLŽË …dLFK� qO−�²�« pMJ1 UÎM�Š
„bŠË s¹d�U�ðË ÆdH��« qł√ s� płËe�
p?łË“ Ê≈ w�u� Âd??;« s?Ž  XK¾Ý  «–≈Ë
Æd�'« sŽ ÊuOKOz«dÝù« ÁœUŽ√
w� W³¼«– U?½√ Xšd�Ë  ÎöOK�  X²JÝ
√b??Ð√ Ê√ w?½b?¹d?ðË w?M?¹œ V???ł«ËË …œU??³??Ž
ÆWÐcJÐ Ác¼ wðœU³Ž
ŸUL²Ýô« s�Š
Êd¹ ÍuOK)« nðUN�«Ë
WO½Ëd²J�ù« W×HB�« ‚öÞ≈ ‰UH²Š« w�
—uC×Ð WO�U*« …—«“u??Ð W�U)« WŁb;«
ÊU�√ ÷uH�Ë WO�U*« d¹“Ë ¡«—“u�« fOz—
WŽUI�«  ú??1 —u??C??(«  ¨œU?�?H?�«  W×�UJ*
«c¼ Æ5½d�« sŽ nJð ô W�UIM�« nð«uN�«Ë
l??Ð«—Ë bLŠ√ …e?¹U?� «c??¼Ë “Ëd?O?�  u??�
¨tðu� vKŽQÐ g�UM¹Ë nðUN�« vKŽ œd¹
¨XLB�« VKÞË tO�≈  UH²�ô« v�≈ pÐ l�b¹
tHðU¼ l?�  WŽUI�« Ã—U??š v??�≈ ‰UI²½ô«  Ë√
ÆÍuOK)«
…b?� c?M?� rNCFÐ «Ëd???¹  r??�  ÊËd????š¬Ë
 ôU??F??H??½«Ë Y???¹œU???Š√Ë  ö??³??� ¨W??K??¹u??Þ
¨q?L?F?�«Ë œôË_«Ë W?K?zU?F?�«  s??Ž  W?K?¾?Ý√Ë
Ê√Ë  5Łb×²� „UM¼ Ê√ «uÝUMð Ë√ «u�½
ÆŸUL²Ýô« s�Š  rNM�  wC²Ið W�U³K�«
øŸU??L??²??Ýô« s?�?Š W?�U?I?Ł s??� s?×?½ s???¹√
w�  W�UIM�« UMHð«u¼ ‚ö??ž≈ œU²FMÝ v²�
øÁcN�  U³ÝUM�
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dOž w�Oz— wŽu{u� i�UM²� 5K²;«
WOMÞË …bŠË VKD²¹ U� ‰Ë√ VKD²¹ ¨qF²H�
ÊËRý d¹bð ¨W�ËUI� WOLOEMðË WOÝUOÝ
U0Ë ¨WOÞ«dI1œ …—uBÐ WOKš«b�« …UO(«
‰ö²Šô« l� Íd�I�« Ÿ«dB�« …—«œ≈ “eF¹
ÆWFłU½ …—uBÐ
¢”ULŠ¢Ë ¢`²�¢ wðœUO� ¡u' ÓfÓJŽ
U Î�zUÐ UÎ³OOGð ¨ULNŽ«d� r�( Õö��« v�≈
ô Íc??�« ¨Ÿ«d??B??�« «c??¼ w?� VFA�« —Ëb??�
uKÝË√ WDKÝ vKŽ  Ÿ“U?M?ð œd−�  fJF¹
Ÿ“UM²Ð wA¹ ¨ÁbFÐË p�– q³� qÐ ¨W¹—uB�«
ô≈Ë ¨V]O ÓGÔ*« wMOD�KH�« VFA�« qO¦9 vKŽ
∫5²O�U²�« 5ðuD)« dO�Hð sJ1 nO�
¨WFÐU²� WM' qOJAð vKŽ Â«b??�ù«  ∫±
Íc???�« w??M??Þu??�« d???9R???*« U??N??M??Ž i??�??9
w� ¢”ULŠ¢ …œUOIÐ qzUB� …bŽ tðbIŽ
ÆoA�œ
W¹dOC% WM' qOJAð vKŽ Â«b�ù« ∫≤
w?M?Þu?�« f?K?−?L?K?�  …b??¹b??ł  …—Ëœ  b?I?F?�
t²³O�d²Ð  ¨d?¹d?×?²?�« WLEM* wMOD�KH�«
Æ¢`²�¢ …œUOIÐ WO�U(«
¨U Î×{«Ë  UÐ Ÿ«dBK� wKFH�« ÊuMJ*«
¨5ðuD)«  5ðU¼ s?Ž ÎöC�  ¨t??Ð wA¹Ë
w� ¨¢”U????L????Š¢Ë ¢`???²???�¢ W??¹b??ł Âb????Ž
WOÐdF�«Ë WOMÞu�«  «—œU³*« l� wÞUF²�«
ULNM�  q� wFÝË ¨ÂU�I½ô« W�UŠ ¡UN½ù
s� WOMOD�KH�« ·«dÞ_« w�UÐ »UDI²Ýô
WOLÝd�« ·«dÞ_« V�� vKŽ qLF�«Ë ¨WNł
s� UN�H½ vKŽ WL�IM*«Ë WKŽUH�« WOÐdF�«
ÆWO½UŁ WNł
¨…—uD)«W¹Užw�wMOD�KH�«ÊQA�« «Î–≈
¨tzUN½« œ—«Ë w?� U�O� ÂU?�?I?½ô«  U�dD�
wMF� w??K??O??z«d??Ýù« w??�d??O??�_« —Ëb?????�«Ë
wÐdF�«  wLÝd�«Ë ¨Áb?�√ W�UÞ≈Ë tIOLF²Ð
Æt�ULF²Ý« ‰ËU×¹ r�IM*«
WOMÞu�« Èu?I?�« oOH²�ð q?¼ ª‰U???(«Ë
UN�uH� b??Šu??ðË ¨W²²A*«  WOÞdI1b�«
VFA�« …uŽœ v�≈ …√d−Ð —œU³ðË ¨U� WGOBÐ
¨„d×²�« v�≈ VÒOG*«Ë wMF*« wMOD�KH�«
r?�?(« v??K??Ž b??O??Šu??�« —œU???I???�« Á—U??³??²??ŽU??Ð
¨w¦³F�« Íu¾H�« Ÿ«dB�« «cN� wÞ«dI1b�«
‰öš s� Ë√ Ÿ«d²�ô« ‚ËbM� d³Ž ¡«uÝ
ÆÊ«bO*« w� ÍdO¼UL'« „d×²�«
Æw¾O³�« ÀuK²�« sŽ "UM�« ÊUšb�«
≤∞∞∏Ø¥Ø± ¡UŁö¦�« Êu???????????�ö?????????�???�« Ë f�U)« œb?????F�«±µ
Ê«bLŠ WMO¦Ð
u¼  ¡U??I??K??�« «c???¼ w??� wMOMF¹  U??�  d??¦??�√  ÆÆ¢
s� W?A?¼b?�«  …œU???Ž≈  v?K?Ž …—b??I??�«Ë  t²O½U�½≈
—uOD�« Ác??¼ l??� q?O?Šd?�« d?³?Ž p???�–Ë ¨b??¹b??ł
sŽ dO³F²�« w� ÎW³ž— ¨bOFÐ o�√ v�≈ WŠœUB�«
UMKŽ ¨f�«b�«  ÂöE�« «c¼ jÝË ¨i�Už Õd�
ÁU{u� ‰b³²�½Ë r�UF�« «c¼ dÒOG½ Ê√ lOD²�½
‰ö²Šô« b{ wIOIŠ ‰UC½ ÆÆvIOÝu*« ŸUI¹SÐ
»U??¼—ù« vKŽ Œ—U??�  œ—Ë  sÞuK� —U?B?²?½«Ë
Æ¢·UHÝù« «c¼ q� vKŽË wKOz«dÝù«
wÐdF�« wIOÝu*«  ULK� vKŽ « Òd??� ÊU�UŽ
…UM� d³Ž UN�U� w²�« WHOKš qOÝ—U� dO³J�«
w?zU?N?M?�« q??H??(« ‰ö???š ¢d??ýU??³??� …d???¹e???'«¢
vIOÝuLK� WOMÞu�« WHOKš qOÝ—U� WIÐU�*
Æ”bI�« w�
5OMOD�KH�«5OIOÝu*« «dAŽlLłÀbŠ
oKDM¹ u¼Ë ¨¥∏ ?�« w{«—√Ë …ežË WHC�« s�
Àb?Š ªs??Þu??�« Èu?²?�?� v?K?Ž W?O?½U?¦?�« …d?L?K?�
UNðUE( v??K??Š√ g?O?F?ð 5?D?�?K?�  q?F?−?O?Ý
WO�dA�«  ôü« 5?Ð  U?� q¹UL²²� ¨WOIOÝu*«
oKDM²Ý ÆÆp??�– UN� `MÝ U� Òq??�Ë ¨WOÐdG�«Ë
bOFÝ œ—«Ëœ≈ bNF� ‚öÞ≈ l� dODðË —d×²ðË
qOÝ—U� WIÐU�� « ÎdšR� vIOÝuLK� wMÞu�«
ÂUFK� vIOÝuLK� W?O?½U?¦?�« W?O?M?Þu?�«  WHOKš
 w� q³I*« “u9 ∑ ≠± 5Ð rEM²Ý w²�« ¨≤∞∞∏
ÆwÐË—Ë_« œU%ô« s� rŽbÐ ¨”bI�« WM¹b�
œ—«Ëœ≈ bNF� ÂUŽ d¹b� Í—uš qONÝ ‰U�Ë
qLAð WIÐU�*« Ê≈¢ vIOÝuLK� wMÞu�« bOFÝ
w�dý s??�  ¨WOIOÝu*«  ôü« ÂU??�??�√ lOLł
n?O?{√ ¨—U??²??O??žË a??H??½Ë  U???¹d???ðËË u??½U??O??ÐË
Èd&Ë  ¨wÐdF�« ¡UMG�« r�� ÂUF�« «c¼  UNO�≈
WIKG*« WO½u¹eHK²�« …dz«b�« ÂUE½ d³Ž W�—UA*«
¨”bI�« WM¹b� ‰u??šœ ÊuFOD²�¹ ô s¹cK�
 ¥∏?�« w{«—√Ë WOÐdG�« WHC�« Ë√ …ež s� ¡«uÝ
Æ¢q²;« Êôu'«Ë
WM' r�� qJ� ÊuJOÝ t½√ Í—uš `{Ë√Ë
5OIOÝu� W�Lš s� W½uJ� WB²�� rOJ%
lCðË W³KD�« ¡«œ√ rÒOI²Ý ¨r�UF�« ¡U×½√ s�
rK�ðË ¨W¾� q� s� ¡UN²½ô« —u� sKFð W�öŽ
ÆWIÐU�LK� dOš_« ÂuO�« w� ez«u'«
w� ÊULJ�«  –U²Ý√ qC� bL×�  ‰U� ¨Á—Ëb??Ð
eOH×²� …“U?²?2 W?�d?� WIÐU�*« Ê≈¢  bNF*«
·Ëd???þ X???%Ë ¨U???M???¼¢ ·U?????{√Ë ¨¢W??³??K??D??�«
¨W³KDK�  e�UŠ błu¹ ô  ¨—U??B??(«Ë ‰ö?²?Šô«
¨WO��UMð ¡«uł√ oKš w� WIÐU�*« r¼U�ð ¨«c�
w� t???z«œ√ d?¹u?D?ðË »—b?²?K?� V?�U?D?�« eH×²O�
‰u�uK� qLF¹ tKF& WIÐU�*U� ¨·e??F??�«
q³��« qC�√ sŽ Y×³¹ tKF&Ë ¨qC�_« v�≈
W³�M�UÐË ¨WOIOÝu*« tð«—UN�Ë tz«œ√ d¹uD²�
Êu�dF²¹ ”UM�« XKFł WIÐU�*« ÊS� ¨lL²−LK�
ÊuFL²�¹Ë  WOIOÝu*«  ôü« n²K�� vKŽ
vKŽ W?�U?¼ WL¼U�� wN� w�U²�UÐË ¨·eFK�
”UM�« Èb??� WOIOÝu*« W�UI¦�« dA½ bOF�
Æ¢dýU³� dOž qJAÐË
w� «u??�—U??ý w²³KÞ s??� œb??Ž „U??M??¼¢ ·U???{√Ë
YOŠ ¨rNOKŽ VOÞ d?Ł√  UN�  ÊU?�Ë ¨UÎIÐUÝ  WIÐU�*«
r?¼«u?²?�?0 Êu??L??²??N??¹Ë d??¦??�√ Êu??½d??L??²??¹ «u??×??³??�√
Æ¢WO�öŽ≈ WO�UIŁ W¹UŽœ WIÐU�*U� ¨d¦�√ vIOÝu*«
V?�U?Þ ¨Í—u???H???Ž ·d????ý√ Èd???¹ ¨t??²??N??ł s??�
w�UIŁ Àb??Š W?I?ÐU?�?*« Ê√ ¨b?N?F?*« w??� ÍU??M??�«
XŽUD²Ý« UN½_ ¨v??�Ë_« Wł—b�UÐ wIOÝu�Ë
nK²�� s� 5OMOD�KH�« 5OIOÝu*« lL& Ê√
¨f½dH½u� u¹bOH�« d³Ž u?�Ë v²Š ¨oÞUM*«
Èu²�� v?K?Ž  √b???Ð w??²??�« W??I??ÐU??�??*«¢ ‰U???�Ë
vKŽ rEM²� X?F?Ýu?ð r??Ł b?N?F?*«  w??�  w??K??š«œ
5OIOÝu� „UM¼ Ê√  dNþ√ ¨wMÞu�« Èu²�*«
«c¼ „UM¼ Ê√ ·dF½ Ê√ lz«— ¡wýË ¨5OMOD�K�
Æ¢rNOKŽ ·dF²½Ë 5OIOÝu*« s� œbF�«
√bÐË ¨WIÐU�*UÐ W�—UA*« w� ·dý√ Vžd¹Ë
WłU(UÐ dFA¹ tMJ�  U�ËeF*« vKŽ »—b²¹
–U²Ý√  ·«d???ý≈ X?% d?¦?�√  w?�«d?²?Š«  V¹—b²�
»dŽ ÍU?M?�« w?�“U?Ž  rEF� Ê√ ô≈  ¨hB�²�
‰ËU??ŠQ??Ý¢ ‰U??�Ë Æ5D�K� r?N?�u?šœ l?M?1Ë
U� Ê√ rž— w²ŽUD²Ý« —b� »—b²�«Ë œUN²łô«
¨f¹—b²�«  s?� 5�UŽ s?Ž  …—U?³?Ž u?¼  t²LKFð
¨ÍU?½  –U?²?Ý√ —UCŠSÐ …d??� bNF*«  `?$ 5?Š
…b¹bŽ  «—ËbÐ W�—UA*«Ë dH��UÐ wðbŽU��Ë
Æ¢W�ü« Ác¼ vKŽ ·eF�« w� wð«—UN� d¹uD²�
w� œuF�«  V�UÞ …b�«Ë ¨WHOKš vM� X�U�Ë
5Š WIÐU�*« w� “U� Íc�« ¨WHOKš dJÐ bNF*«
q³�  wMÞu�« Èu²�*« vKŽ …d?� ‰Ë_  XLE½
w� r¼U�¹ ¨l??z«— ŸËdA� WIÐU�*«¢ ¨5�UŽ
·b¼ v�≈ ‰u�uK� qLF�« vKŽ W³KD�« eOH%
bŽU�ðË ¨ «c�«  U³Ł≈ bOF� vKŽË ¨“uH�« u¼
ÊuÐ—b²O� ·«d²ŠôUÐ Êu³žd¹ s¹c�« W³KD�«
rOJ% WM' ÂU�√ Êu�eF¹ nO� rNLKFðË ¨d¦�√
Æ¢ÎöNÝ fO� «c¼Ë
W�U¼ WIÐU�� UN½√ „—b?O?� WHOKš dJÐ  U??�√
t¹√dÐ r¼_« u¼Ë V¹—b²�« bOF� vKŽ W�Uš
WIÐU�*« Ác¼ w� W�—UA*«¢  ‰U?�Ë  ¨“uH�« s�
5OIOÝu� s??� rOJ% W?M?' ÂU???�√  ·e??F??�«Ë
Á¡UDš√ ·dF¹ w� ·“UFK� ÂU¼ d�√ 5�d²×�
·dF²K� W�d� WIÐU�*« Ê√ UL� ¨UNO�öð WOHO�Ë
Æ¢WHK²�� WOIOÝu�  U¹u²�� vKŽ
Ÿ“ËË UÎÒO�öŽ≈ WIÐU�*« sŽ bNF*« sKŽ√Ë «c¼
◊Ëdý sŽ qO�UHð qLAð WIÐU�*«  UŽu³D�
 U³KÞË WIÐU�*« ez«ułË ÂU��√Ë  Èu²×�Ë
s� dýUF�« q³� UNLOK�ð V−¹ w²�« „«d²ýô«
tŽËd� w�  UŽu³D*« Ác¼ XŽ“ËË ¨Ê«d¹eŠ
¨r( XOÐË tK�« Â«—Ë ”bI�« Êb� w� WMzUJ�«
ÆWO�UI¦�« e�«d*« s� œbŽ w�Ë
qLł√Ë ‰u??Þ√ 5D�K� bNA²Ý ¨“u??9  w�
 UŽuDI� ·d�d²ÝË WOIOÝu*« UNðUŽuDI�
∫5O*UŽË »dŽË 5OMOD�K� 5OIOÝu* ÌÊUž√Ë
¨‘ULš wŠË—Ë ¨»U¼u�« b³Ž bL×� —UIOÝu*«
bL×�Ë ¨‘d?Þ_« b¹d�Ë ¨w½U³Š— s¹uš_«Ë
¨g¹Ë—œ bOÝË ¨5¼Uý ÊuLOÝË ¨w−³BI�«
¨ŒU??Ð s????�Ë√Ë ¨ÊU???Ðu???ýË ¨W?H?O?K?š q??O??Ý—U??�Ë
W�U�_«Ë sÞu�« rzU�½ „d×²ÝË ¨Íb�UHO�Ë
—uHBŽ¢ ∫‰U??³??�« w??� XOIÐ w??½U??ž√  »d??D??�«Ë
¨¢—«b�UÐ pKŽ—e� tK�«Ë¢Ë ¨¢„U³A�« s� qÞ
¨¢W¹d×Ð „b?M?Ž¢Ë  ¨¢Èu??N??�« UMOKŽ  r?�?½¢Ë
vIOÝuLK� UÎ�«uð « Î—uNLł „d×²Ý rzU�½ UNK�
ÆqO�_« »dD�«Ë …œU'«
“u9 w� WO½U¦�« WOMÞu�« WHOKš qOÝ—U� WIÐU��
UNðUŽuDI� q??L??ł√ ·e??F??ð  5?D?�?K?�
vIOÝu*UÐ v{uH�« ‰«b³²Ý« ‰ËU%Ë
jÐUN�« ¡UMG�« sŽ U ÎŽU�œ
™VOD)« bLŠ√
u¼ ÊU�K�«  VŠU� t�dF¹ UL� ◊u³N�«
—c'UÐ j³ðd¹  U� q?�Ë ¨œuFB�« iOI½
ÆhIM�«Ë —«b×½ô« qzôœ t� j³¼
Y?¹b?(« …d??¦??� « Îd??šR??� k??Šö??*« s???�Ë
s� Ê≈ qÐ Æ¡UMG�« ‰UŠ vKŽ q¹uF�« UÎ½UOŠ√Ë
ªUNðU¹b²M�Ë WOÐdF�« WO�UI¦�« WŠU��« V�«d¹
XðUÐ …d¼Uþ ·dD²�«Ë VBF²�« Ê√ kŠö¹
iFÐ „u??K??ÝË d?J?� w??� v?²?Š W?Ýu?L?K?�
‰U(  W��UF� qF� …œd� vIOÝu*« …«u¼
¢…œuF�«¢?� W�ËU×L�Ë ÂuO�« vIOÝu*«
s??H??�«Ë q??O??�_« s??H??�« ÂU????¹√ v???�≈ ¡U??M??G??�U??Ð
sH�« …U?C?� s??� Í√ œœd??²??¹ ôË ÆÂd??²??;«
rN�UJŠ√ —«b�≈ s� ≠rNðd¦J� U¹Ë≠ ÂuO�«
t�  s� lOLł `³�√  v²Š „«–Ë «c¼  o×Ð
WO�ËR�� qL×²Ð U ÎLN²� vIOÝu*UÐ W�öŽ
„«–Ë  b¹b−²�«  t²LNð «c¼  ÆrzUI�«  l{u�«
„«–Ë V¹dG²�« t²LNð «c¼ ¨WE�U;« t²LNð
rK� »d?D?¹ „«–Ë fO�¹ «c??¼ ¨o¹dA²�«
qJAÐ R?Þ«u?²?�« WLNð s?� UÎ¾¹dÐ  b??Š√  bF¹
ÆdšPÐ Ë√
¨‚—_«Ë  ‰u?C?H?�«Ë  oKI�« …b??ý  s??�Ë
ÆV³��« ·dŽ√ Ê√  —d�
wEH% l�Ë n¹dF²�« tłË√ sŽ X¦×Ð
ô≈  ª¢W??D??ÐU??N??�« W??O??M??ž_«¢  `KDB�  v?K?Ž
«c??¼ ‰u??³??� s??� d??H??� ô Ê√  b????łË w??M??½√
XFł—Ë w½–√ X×²� ¨‰U(« l�«u� dO³F²�«
XFLÝ ÆsH�«Ë ¡UMG�« jO�Ð U ÎJ�2 s�e�UÐ
·UD*« wÐ vN²½«Ë XF²L²Ý«Ë XFL²Ý«Ë
ÆXK�Ë YOŠ
w¼ U� WDÐUN�« WOMž_« Ê√ UÎÒOKł w�  UÐ
dOž¢ WOMž_« ‰U×� UN�UŠ WKO�√ WOMž√ ô≈
WDÐUN�« t²OMž√ s� s�“ q�¹ r�Ë ¨¢WDÐUN�«
ôË ¨„«– UNO�≈  lL²Ý«Ë  «c?¼  UNL²ý w²�«
pOJA²�« oŠ v²Š Ë√ UNzUM� oŠ pK1 bŠ√
Â√ ¡UMž W�U�QÐ pJA¹ UM� s� ÆUN²�U�QÐ
WŽö)« XMž 5Š ‰öÞ_« W³ŠU� Âu¦K�
øw³¼c� WŽôb�«Ë
nK²�� dO³Fð ô≈ w¼ U� WDÐUN�« WOMž_«
¨rNð«uNýË rNðU³ž—Ë ”U?M?�« ‰U??Š  s?Ž
U Î�U9 jÐUN�« ¡UMG�« vKŽ Â«bŽùUÐ rJ(«Ë
jO�³�« ÊU??�??½ù« vKŽ Â«b??ŽùU??Ð  rJ(U�
s� d¦�√ WOMž_« s� b¹d¹ ô Íc?�« VF²*«
WOMž_« ÆWž—U�Ë WOK��Ë Wł–UÝ ÊuJð Ê√
q³Ið w²�«  WF{«u²*« WOMž_« w¼ WDÐUN�«
¨ÊUO�M�«Ë dLF�« dBIÐ q³IðË V�Ôð Ê√
tEŠË  t�UŠ tHF�¹ r� s� V½U−Ð  ÊuJ²�
ÆœuFB�« s�
dšeð WŠU��« X�«œ U� « Î–≈ WKJA*« s¹√
qC�_« s� U0— ønO���«Ë t�U²�« ¡UMG�UÐ
sŽ  dAJ½Ë U½bŽ«uÝ s?Ž  dLA½ Ê√ ‰b??Ð
Y×³�UÐ ÂuI½ Ê√ ªjÐUN�« ¡UMG�« gNMÐ UMÐUO½√
 U?B?½ù« U??0—Ë j?ÐU?N?�« dOž ¡U?M?G?�« s??Ž
ŸU�b�« w� UMš«d�  u� UN³−Š  «u�_
ÆqO�_« sH�« sŽ
Æb¹u��« w� rOI¹ wMOD�K� wIOÝu� ™
Ê«bLŠ WMO¦Ð
UMðUŠuLÞ oOI% «Îb???Ð√  q?N?�?�«  s??�  f?O?�
ÊuFM1 ÊuOIOÝu*« v²×� ¨‰ö?²?Šô« X%
bNF� œU??²??Ž« b?I?� ¨5?D?�?K?� v???�≈ …œu??F??�« s??�
VK−¹ Ê√ vIOÝuLK� wMÞu�« bOFÝ œ—«Ëœ≈
…cðUÝ√ WKI� p�–Ë ¨Ã—U)« s� vIOÝu� …cðUÝ√
WOÐdG�«   ôü« w?� U Î�uBš UM¼  vIOÝu*«
ÆÊULJ�«Ë u½UO³�U�
ÊËR?A?K?� ÂU??F??�« d??¹b??*« W??³??zU??½ W??ýd??Ð —c???¼
¨¢W??Ł—U??�¢ UN½QÐ WKJA*« X?H?�Ë W??O??1œU??�_«
¨UÎÒO³Mł√ «Î–U²Ý√ dAŽ W�Lš bNF*« w� Ê√Ë W�Uš
bŠ√ u¼ ÊULJ�« –U²Ý√ Í—ËœuOŁ qÝUÐ¢ X�U�Ë
rN� `L�¹ r� t½_ «ÎdšR� «ułdš s¹c�« …cðUÝ_«
w¼Ë UÐËd� 5²�¹d� p�c�Ë ¨…dOýQ²�« b¹b−²Ð
¨ «d?²?�?�—Ë_« ŸËd?A?� s?Ž W�ËR��  WHþu�
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Æ¢tK� bL(«Ë ¡wAÐ
r¼e�«d� w� ÊËbł«u²*«  «—b�*« —U& U�√
‰ËU×¹ s?� q?� ‰UDð rN¹b¹Q� ª« Î—U??N??½Ë  ÎöO�
ULK� dLŽ Êe×¹ ¨WÞdA�« v�≈ rNÐ W¹Uýu�«
lDI� b?łË Íc??�« ÍËU×¹d�« t³ŠU�  d�cð
W�UL� W?¹ËU?Š s?� »dI�UÐ  v?�d?�Ë ¨b?�?'«
sŽ nK�²�« Ë√  ¨—U−²�UÐ  W¹Uýu�U� V³��
ÆU0—ÆÆ»U�(« l�œ
UÎMzUš X�� ¡wý q� rždÐ
WLNð  t?� XNłË U?�  «–≈ dLŽ  t??łË  rN−²¹
¨ «—b??�??*« tOÞUFð V³�Ð s??Þu??�«  W?½U?O?š
XH�Ë√ ¨UÎÒOM�√ UÎMO−Ý XM� U½√¢ ÎözU� eHÓ²�Ô¹
WFÐ—√ …b* XM−ÝË ¢·u²K�¢ …“UOŠ vKŽ
W1dł W?¹√  VJð—√ r� U??½√¢ nOC¹ ¨¢d?N?ý√
Æ¢ÍbKÐ ¡UMÐ√Ë sÞu�« o×Ð
v�≈ dLFÐ  ‰U(« q�Ë ¨dNA�« WÐ«d�  q³�
U�≈ ¨ U²O� ÀöŁ ÂU�√ ÊU�Ë ¨¢dHB�« Wł—œ¢
Ë√ ¨sI(UÐ wÞUF²�« v�≈ ‰u×²�« Ë√ ¨f³(«
ô Ê√ t¹b� `{«u�« s�  UÐË ÆwIOI(«  u*«
v�≈ ¡u−K�« ÈuÝ t{d� s� w�UF²K� ‰U−�
ÆqO¼Q²�« e�«d�
VOD�« o¹bB�« WOFLł w� dLŽ rOI¹ ÂuO�«
qC�√q³I²�0 q�Q¹¨ «—b�*«wM�b�qO¼Q²�
…dÝQÐ rK×¹Ë  ¨w�UF²�« bFÐ  WO�U¦� …UOŠË
WMÝ s¹dAŽ WKOÞ UNM� t�H½ ÂdŠ WłË“Ë
ÆUNLKE¹ ô v²Š
tMÐ« bŽu²¹ ¨tNłË ‚—UHð ô W�U�²ÐUÐË
t&« «–≈ wMÐ« q²�QÝ¢ Îö?zU?�  q³I²�*« w?�
…UÝQ� —d� «–≈ tK²�QÝ w½√ r��√ ¨ «—b�LK�
X�dŠ U?� wzUMÐ√ w?�  oIŠ√ Ê√ b??¹—√  ¨Áb???�«Ë
Æ¢w�H½ tM�
W?????{u???FÐ
™WLŠ— uÐ√ f½√
bFÐ  ô≈ Âu?M?�« lD²Ý« r?� W?Š—U?³?�«  WKO�
d�_«  —dÐ_ U ÎłËe²� X�� ¨qOK�« nB²M�
dOJH²�« t³Fð√ UÎIýUŽ ôË  ¨wð√d�« dO�AÐ
¨≠Ác¼ w� UÎÐ–U� Êu�√ b�≠…bOF³�« ÁöO� w�
‚d�O� w*UŽ r×²I¹ h� s� UÎHzUš „√ r�Ë
«– UÎ¾Oý pK²�« ô tK� bL(«Ë U½Q� ¨wð«“uMJ�
Æ’uBK�« ÍdG¹ WLO�
s� g??O??ł u??¼ t?ÞU?�?³?Ð w??�u??½ Âb????ŽË
d×³K� W?Šu?²?H?*« w?²?�d?ž r?łU?¼ ÷u?F?³?�«
¨dOIŠ ¨t¼d�√ ¨÷uF³�« vKŽ WMFK�« ¨dLI�«Ë
d�cð√ tFLÝ√  ULK� ¨ tO�  U?� dIŠ√ tðu�
¨¡U�� q� ÍœöÐ ¡ULÝ w� Âu%  «dzUÞ
d×³�« vKŽ ¨UM¼«u�√ w� e³)« vKŽ hBK²ð
V(UÐ U Î−zU¼ ¨« Î—œU¼ ¨UM�œ w� `³�¹ Íc�«
Êu?K?�«d?²?¹ r???¼Ë ‰U??H??Þ_« v?K?Ž ¨…U???O???(«Ë
s¼Ë  UN�_« vKŽ ¨rO�*« U¹«Ë“ w� …dJ�«
w� U?M?B?�— v??K??ŽË ¨¢„«d???A???�«¢ Êe?³?�?¹
Âu% ¨¡«uN�«Ë dLIK� …«dŽ UMzU�½ l� qOK�«
sJ� ¨ UMHO�ð Ê√ u¼ Áb¹dð U� r¼√ ¨UMHO�²�
`²Hð tOKŽ …œU¹“Ë ¨dL²�¹ h�d�U� ¨U¼bFÔÐ
∫ “ËdO�  u� vKŽ ¢WK−�*«¢
ÆÆÆÆw²A�UÐ p²O³ŠÆÆÆÆÆÆ nOB�UÐ p²O³Š
…dzUD�«Ë ≠
  ÆÆÆÆ w²³O³Š U¹ U¼d�√ f½« ≠ 
s� w?M?�d?Š b?I?� ¨÷u??F??³??�«  v??�≈  lłdMK�
W¹«bÐ Íb�ł vKŽ r−¼ ¨rJðd³š√ UL� ÂuM�«
¢wK�¢ XODG� ¨U Î�uBš wÝ√— vKŽ ¨d�_«
W�ËU;« Ác??¼ s?� UÎ¾Oý bH²Ý√  r?� ¨·U×K�UÐ
¨w�dŽ ◊uIÝË wL�ł …—«d?Š …œU?¹“ ÈuÝ
tOKŽ WMFK�« ¨tðu� w� w¼ ”UÝ_« WKJA*U�
¨»uKÝ_« fH½ ¨…dzUD�« vKŽË tðu� vKŽË
ÆdA³�« ¡«c¹≈ w� hOš— »uKÝ√
t½«dOÞ dŁ≈ ÃËd)« w� tðu� dL²�¹Ë
·U×K�« iH½« ¨VBŽ√ …Q−� ¨W�dG�« w�
¨wðœUÝË qLŠ√Ë ÊuOM�« qFý√ ¨Íb�ł sŽ
Àö??ŁÆÆÆÀö??ŁÆÆÆb??Š«Ë ¨j??zU??(« v??�≈ d?E?½√
wðœUÝË œbÝ√ ¨ÊUJ*« w� W{uFÐ …dAŽ
WO½U¦�« vKŽ ¨WH�Ð »dN²� W{uFÐ ‰Ë√ vKŽ
lz«— ÁË√ ¨WFÐ«d�U� W¦�U¦�« vKŽ ¨d�_« fH½
dOŁ√ Ê√ bFÐ 5²MŁ« Ë√ …bŠ«Ë q²� w� `$√
dŁ≈ wÐ√ kIO²�¹ …Q−� ÆW�dG�« w� W−{
ÆUNÔ²IKš w²�« W³K'«
øqFHð «–U� ≠
Æ  «dzUD�« jIÝ√ ≠
ø «dzUÞ W¹√ ≠
bI� d??E??½« ¨j??zU??(« v?K?Ž w??²??�« p?K?ð ≠
Æ 5²MŁ« XDIÝ√
øXMMł q¼ ø‰uIð «–U� ≠
Æ÷uF³�« bB�√ ¨ô¨ô≠
W�dž v?�≈  qI²½« ”Q?Ð ô ¨÷uFÐ ¨Á¬  ≠
ÆpOš√
¨wKŽ dB²M¹  ÷uF³�« Ÿœ√  s� ¨ô¨ô ≠
t½√ w½d³š√ Íbł–X¹e�UÐ Íb�ł s¼œQÝ
 uB�« VM&√ wJ�Ë ¨≠÷uF³�« œdD� bOH�
ÆwMÞu� …œuA½√ vKŽ ¢WK−�*«¢ `²�QÝ
¨X¹e�UÐÍb�łXM¼œ Î¨öF�qBŠ U�«c¼Ë
∫œœdð ¢WK−�*«¢ Ë w²�dž w� X/Ë
¨wMÞu�¨wMÞu�
ì‰«Ë ¡UN³�«Ë ‰ö'«Ë ‰UL'«
ø÷uF³�«Ë ≠
ÆW�dA�« s� »d¼ ≠
X¹“dOÐ WF�Uł v�Ë√ WMÝ V�UÞ ™
ÆbL×� dLŽ
